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U la sección de "Actuali-
, " esta tarde pubh • Je a uiica-
^ A resultado de las 




105 completamente exactos. 
lo insertamos en esta 
Jición porque hemos pedido 
telégrafo 
^rtos particu 
Hemos hecho todo gene-




áue desde el primero del ac-
; i ,e encuentra la opin ión 
a u n a aprec iac ión 
e indiscutible, a fin 
exc i tac ión en 
pul da 
los 
Claro está que con los 
que anunciamos v e n d r á n 
I cuelo muchas ilusiones. 
Pero, el D I A R I O D E L A 
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E N L O S B A L K A N E S 
E L . CZAR N1CX>LAS A L F R E N T E 
RUMANO 
Copcnhagen, No>-iembre 27. 
L n despacho de Sofía td "Vossis-
che Zoitung", de Berlín. dic« que ei 
Czar Nicolás de Rusia ha llegado a 
Kiev, en camino para el frente ru . 
mano donde conferenciará con el 
Czar Fernando, de Rumania. 
E N MANOS D E LOS T E L T O N E S 
Berlín, Noviembre 27 (vía Say. 
viUe.) 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia esta noche que toda la línea del 
río Alt, en la Rumania se halla en 
man<»s de las tropas teutónicas. 
También se consigna una severa 
derrota de las fuerzas de la "Enten-
te" al Noroeste de Monastir. Alejan-
drija, ciudad rumana situada a 47 
millas al Sudoeste de Buearest fué 
capturada ayer por las fuerzas* ten-
tónicas. Las fuerzas rumanas que se 
habían retirado de Orsova, fueron 
arrolladas hacia el Sudeste por las 
S 0 8 B E L A P I E O R i i N E G . U 
P A P U S 
P O R C O N D E K O S T I A 
lí&eas, de<licaclas a la me. 
"del bondadoso "ocultista" que 
Ja, en sus esludios de Magia, 
[Verdadero nombre: Gcrard Enca/us. 
¡tajo el pseudónimo grotesco de 
s"_con ei que pasará a los H-
jeciales rayados por el Indiee, 
líneas," decía, deberían ser can-
ias también al recuerdo;—me-
dicho: puestas bajo la protección 
fe Eulogio Horta, quien al 
„ rme el grueso volumen: "His_ 
íia°de la Magia", del célebre doctor, 
ipertó mi curiosidad hasta hacermo 
íar en ej v?.£to anfitaU'o de 'as 
fosas Muertas, una de cuyas ra-
la es la ciencia en que fué un Maes-
iulque una enfei-medad contagio-
adquirida en las trincheras fran. 
tis curando enfermos, se ha lleva-
|»V tumba. Las indicaciones de 
mme condujeron de Papus a 
Sajta, de este a Bois, de Bois a Pe-
riéndome retroceder en mi 
( H OTA 
DETENIDO E S T A M A D R U -
GADA POR E L D E T E C T I V E 
RAIMUNDO A R A G O N 
una y merlla de la maclnifrafla de 
^ 'Iptenldo por el detective de la 
^ Secreta Ilaimundo Aragón, uu lu-
J?. desde hace tiempo estafaba 
tefo i r. '1e veclnos! residentes en ol 
"'o ae Colón, fingiéndose al efecto po-
2 J«reta. 
^usado, que se nombra Raimundo 
tan pronto notaba que algrtn 
investigación de los primeros princi-
pios, hasta Flamel y Oornelio Aggrip-
Ba—al través de Fabre d'OUvet.— 'e ahí a curiosear por todo el Hu-
minismo de Europa, de Vinel a Brou 
y de Nerval a EHphas Levy, el ca-
mino era fácil. 
Claro que ©sta afición ¡puramente 
literaria no pasaba los límites del 
"diletantismo". Mi idea no era leer 
en los astros, como la extraña "lady" 
Stanhope ni ostentar "esoterismos" a 
ia manera de un Rosa -|- Crus ale. 
mán, in;i perderme en los divanes mis. 
ticos de un "Franc-Juge" más o me-
nos fanático, ni sentarme junto al 
"athanor" como el Wagner "goethla-
no", ni cabalgar ©n el Arion mítico 
de que habla d'Annunzio en "Phe-dra" 
—cabalgadura fabulosa digna de una 
Fauna mitológica,—ni buscar como 
ui} legendario Balthasar Claés, en el 
crisói de Paracelso los átomos nue-
vos para una piedra filosofal inédi-
ta. No; yo quería solarmente instruir, 
me en la más antigua o impnetraibie 
de las ciencias para poder seguir la 
"marotte" en quo se hundía vertigi-1 
nosamente el autor de "Rosas y Bren' | 
ees", el bueno y conmovedor "eteró- ' 
mano" que en una tarde triste y trá-
gieai d© niubes, alzó a sus sienes el 
arma de Felipe Tr igo! . . . E l desgra-
ciarlo Horta, que veía en Papus su 
padre intelectual—y en Stanislas de 
Guayta su hermano en "hermetismo" 
—hubiera sollozado al leer estos pá-
rrafos anunciando a Cuba la muerte 
del bondadoso mago. 
Porque eso fué en la vida el me-
dico mayor de Sanidad Militar recien-
temente fallecido en la capital de 
Francia; el doctor Gerardo Encaussc 
uno de lo-, hombres más bondadosos 
que han existido sobre la tierra; más 
cereai, por su alma benefactora, q« 
San Francisco de Asís y de Sa-n Vi^ 
tropas austro-germanas—según agre 
ga el part<>—y esta fuerza rumana 
está bloqueada por la aproximación 
de otras fuerzas teutónlcs por detrás. 
E n este sector 28 oficiales y 1,200 
soldados han caído prisioneros de 
los teutones^ que también han ocu-
pado tres cañones y una gran canti-
dad de municiones. 
P A K T F RUMANO 
Buearest. Noviembre 27. 
E l Ministoiio de la Guerra anun-
cia que los rumanos se han retirado 
de la línea dd río Alt. Los rumanos 
también so han retirado un poco ha 
d a el Este del río Topolog. 
P A R T E RUSO 
Retrogrado, Noviembre 27. 
Según el parte expedido por el Mi-
nisterio de la guerra_ los rumanos 
c>ián resistiendo a las fuerzas aus-
Cro-germanas en Valaquia Occiden-
tal, aprovechando las defensas na-
turales. Los invasores han ocupado 
posiciones en el río Vede, entre Ro-
chl de Vede y Valeni. 
Retrogrado, Noviembre 27. 
"Frente del Danubio: Habiendo 
cruzado el río cerca de Zimnitza las 
tropas enemigas colocaron puestos 
de observación en el río Vede, ocu-
pando posiciones en el arroyo entre 
Voleni y Roclü de Vede". 
Las notl<*ias rusas indican que las 
fuerzas austro-germanas se están 
acercando rápidamente por el Oes-
te. Rochl de Vede está situada a 
unas 43 millas Suroeste de la capi-
tal de Rumania, y Valeni está 55 mi-
lias al Oeste. Kl avance trae al fren, 
te de los invasores en este sector, una 
línea, aproximadamente más al Sur, 
que la que deeía ayer Berlín, de ha-
ber llegado frente a Alejandrija^ 47 
millas al Suroeste de Buearest. 
P A R T K S E R B I O 
Salónica, Noviembre 27. 
L a nota oficial publicada hoy dice 
lo siguiente: 
"Ayer los valientes suaves fran-
ceses cooperando con nuestras tro-
pas emprendieron una serle de ata-
ques contra la loma 1030, que es de 
gran importancla estratégica. E l éxi 
to coronó nuestros esfuerzos y nues-
tras tropas tomaron la colina a la 
bayoneta. Estaba defendida por es-
cogidas "tropas alemanasi Cazadores 
de la Guardia, neo tenían orden de 
defendér la posición hasfeá perder el 
último hombre. 
"Varios contra-ataques enemigos, , en la región de St. Mllüel al Sur 
itiH«- Pronto nntiiim que algnn ^"'i J- - - , , , 
i?,nfr1n?ía la ley. se le acerca- cente de Paul que por su cienchi mi-
.fundarlo ante Ni los 
suma para 
Tribunales de 
4n"n.medla hora ,nfia tarde de ha-
St, .''"'^ntudo en las oficinas de la 
' i * 0 en 01 vlvac a la dlsposi-
' jnez correccional de la Sección 
tica, de' Ivés d'Arveyre y de Víctor 
Emiie Mlchelet. Yo he leído casi to-
do io que se ha escrito respecto al 
viejo "ocultistp," desaparecido y pue-
(PASA A L A ULTIMA.) 
E l D i s c u r s o d e l 
D r . A r a m b u r o 
y M a c h a d o . 
E n nuestra p r ó x i m a edi-
c ión publicaremos íntegra-
mente la hermosa conferen-
cia pronunciada en el Ateneo 
por el ilustre jurisconsulto 
don Mariano Aramburo y 
Machado el domingo ante-
rior, segunda de la serie or-
ganizada por aquella entidad 
cultural, en c o n m e m o r a c i ó n 
del tercer centenario de la 
muerte del autor del "Qui-
jote." 
hechos con el propósito de roen pei-
nar la posición perdida sin reparar 
en bajas fueron rechazados. L a lo-
ma continúa, en nuestro poder". »• 
EVAEAMBRIOO D E R E T R O G R A D O 
Roma Noviembre 27. 
Notldas recibidas por la vía ina-
lámbrica de Retrogrado dicen que 
"los alemanes están cometiendo atro-
cidades en la Valaquia Occidental, 
saqueando y matando a la población 
indefensa. 
CRISIS G R I E G A 
Roma Noviembre 27. 
Dícese* desde Atenas que es inmi-
nente la dimisión del actual Ministro 
griego. 
E L BOTIN D E ORAIOVA 
Berlín, Noviembre 27. 
E l botín capturado por los alema-
nes en Cratova, comprende enormes 
cantidades de goma elástica y de 
bencina . 
LOS MINISTROS DEPORTADOS 
Berlín, noviembre 27. 
Avisan de Sofía a la Agencia Over-
seas que los Ministros de las Poten-
cias Centrales cuya deportación de 
Grecia fué exigida per U Ententf, 
han llegado al puerto búlgaro de Ra-
yala, 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
F R A N r C S E S RECHAZADOS 
Berlín, Noviembre 27. 
Las fuerzas francesas k atacaron 
anoche las posiciones alemanas en 
la parte meridional del Bosque de 
St. Plerre Vaast< en el frente del río 
Somme, dice un despacho oficial de 
hoy: pero fueron rechazados por el 
fuego de la artillería y las ametralla 
doras alemanas. 
NOTICIAS D E B E R L I N 
Berlín^ Noviembre 27, (vía Say-
vllle.) 
Los peritos militares opinan que 
los aliados de la Entente proyectan 
una ofensiva en algún punto nuevo 
en el frente Occidental; bien como 
una desviación para auxiliar la cam-
paña en el Somme. o camo un tras-
lado del ataque príucpal a ot/io pun-
to. 
Los cañones ingleses actuaron el 
sábado contra las posieiores alema-
nas, cerca, de Armentieres y al Este 
de Arras de una manera que gene, 
raímente se considera eomo el prelu-
dio de un ataque. I-os franceses tam-
bién han demostrado igual actividad 
de Verdón. 
Tanto los aliados de la Entente, 
como los alemanes, están realizando 
reconocimientos en fuerza, que en 
la moderna guerra de trincheras, so 
liace en forma de rápidos movimien-
tos sobre las líneas contrarias, con 
el objeto de hacer prisioneros y por 
ellos conocer las disposiciones y pla-
nes del enemigo. 
(PASA A LA OCHO) 
A N O C H f S A L I O E l C R U C E R O " C U B A " " 
C O N E O S P E R T R E C H O S 
N O E M B A R C A R O N T R O P A S . U N A G O L E T A D E C U A T R O P A L O S 
S E V A R O A L E N T R A R E N P U E R T O . U N A F R A G A T A A L A V I S -
T A . L O S D I R E C T O S D E N E W O R L E A N S . E L P R E S I D E N T E D E L 
H I P O D R O M O . E M B A R C O E L " M O C H O " H E R N A N D E Z . L A V I G i -
U N C I A D E L A S C O S T A S . E L " H 0 N 0 R I U S " L L E V A R A A R M A S 
P A R A I N G L A T E R R A 
SALIO E L C R U C E R O "CUBA" 
SegTÍn aiminciaraos en la anterior 
edición, el crucero "Cuiba" continuó 
ol día de ayer atracado al muelle do 
Caiballería embarcando las cajas de 
armas larcas y pertrechos de guerra 
que se dice van destinados a las Vi -
llafí y Oriente. 
E l "Cuba"' terminó sus operaciones 
de embarque por la tarde y quedó 
atracado al muelle, listo para partir, 
esperando órdenes. 
I O N D E B E L L A S A R T E S S 
C o n e r e s o l ü í í d i c o 
Ayer nos visitó una comisión com-
puesta de los doctores Cátala, ViUol-
do, Barrinagai y Arazoza, a solicitar 
•muestro concurso para el Congreso 
Jurídico que se celebrará ios días 27, 
28, 29 y 30 dei próximo mes, a ini- i 
A las siete de la noche se puso «B 
mareha, saliendo fuera del puerto 
con su. cargamento v sin haber em-
barcado tropa algnna. 
A l pasar ej Morro puso proa haciai 
Vuelta Arriba. 
Respecto a los lugarc» donde se di-
rija y destino de ias armas y pertre-
chos que conduce, se ha guardado 
gran reserva, pues al aallr la propia 
dotación del buque i0 Ignoraba. 
No obstante, so rumora que i r i 
primero a Cienlfuegos y luego a San-
tiago de Cuba o bien primero a San-
tiago y luego a Cienfuegos. 
UNA G O L E T A S E VARO A L E N -
T R A R 
A l entrar ert puerto ayer a las tres 
de la tarde la goleta americana de 
cuatro palos "Springfield", fué echa-
da por el viento sobre uno de los eos 
tados del Canail de entrada, varándo-
se en los bordes del bajo de San 
Telmo, sobre arena. 
La varadura fué ocasionada por 
habe-r pretendidb entrar el capitán 
del velero sin auxilio de un remol-
cador, a pesar de] viento reinante. 
(PASA A L A ULTIMA.) 
D r . V i r i a t o G u t i é r r e z V a l l a d ó n 
Este joven y distinguido letrado, 
dativa Coleg'lo de Abogados "d', i el^to concejal recienWT^te aspira 
toria solemnidad. -c. j . )H , , , » . 
E l doctor Gutiérrez ha laborado in-
cesantemente por el triunfo de su par. 
tido y en la campaña electoral le 
prestó, con gran entusiasmo y ener-
gía, su concurso profesional y perso-
nal, defendiendo ante Jos tribunales, 
las Juntas Electorales y en la ciudad 
y en el campo, los derechos de los li-
berales. 
de 
Agradecemos la atención, y por lo 
que respecta al D I A R I O D E L A MA-
RINA, desde que se inició la idea 
hemos venido publicando la.? infor-
maciones sobre los trabajos prepara-
torios y dedicado algunos editoriales 
a aplaiudirla y a contribuir a que esa 
fiesta científica sea lo que debe ser, 
un exponente de la cultura jurídica 
del país, máxime cuando se trata de 
redactar un proyecto de reforma del 
Código Civil para realizar en ei vi-
gente aquellas reformas indicadas 
por la Magistratura» los más afama-
dos jurisconsultos y que ya se han 
realizado en otros países. 
E l proyecto del Congreso, debido a j 
la iniciativa del ilustre doctor Busta-' 
mante, y acogido con calor por el 
Colegio de Abogados, será, pues, un 
hecho y de ello debe felicitarse el 
país. 
Las sesiones del Congreso, por los 
trabajos ya presentados y los anun-
ciados y las discusiones a que darán 
lugar, en1 que tomarán parte ioB más 
notables oradores forenses de la Re-
pública, así como por las fiestas que 
se preparan, será un acontecimiento 
científico y social. 
Nos congrctularaos de qnc se rea-
lice, como se había anunciado, en el 
próximo mes y continuaremos dedi-
cando ai mismo la atención que me-
rece. 
E s abogado de la Universidad de la 
Habana. 
Ejerce su carrera con honradez y 
prestigio. Fué abogado de oficio de la 
crearse un bufete independiente 
envidiable reputación. 
E s amigo personal del doctor Varo, 
na Suárez, electo Alcalde de la Haba-
na. 
Y está íntimamente ligado y bien 
compenetrado con los nobles propósi-
tos y altos fines que persigue el ilus- I Señora Asunción Cabo dte la 
S E HA C O M P L E T A D O Y A LA 
C A N T I D A D PARA COMPRAR LA 
P I E R N A POSTIZA A L A J O V E N 
C E F E R I N A G U T I E R R E Z 
Con los nuevo» donativos que he-
mos recibidlo y que más abajo inser-
tamos, se ha completado ya con ex-
ceso la cantidad que nos propusimos 
recolectar para comprarle a la joven 
asturiana Ceferína Gutiérrez Iglesias 
la pierna postiza que necesita. 
E n tal virtud, damos por cerrada 
la sufcripción que Iniciamos y que 
tan buena acogida tuvo, enviando las 
más sinceráis gracisu.' a las caritati-
vas pensionas que nos han enviado 
sus donativos. 
Cuando esté termi^eda la plen^ 
mandada a hacer, publicaremos en 
fotografía junto con la d^ la joven 
Ceferina, que envía por nuestro con-
ducto su más profundo agradeci-
miento a cuantos la han socorrido. 
E l sobrante de la cantidad que 
cuesta ia pierna, será entregada a la 
interesada. 
'̂ He aquí la lista die los donativos: 
Suma anterior $114 20 
L03 periódicos " L a Lucha" 
y "La Noche" 6 
Don Carlos Murtí 1 
" G. Fernández Getino.. 
" José Arias Roza. . . . 2 
" José Díaz Alvarez . . 1 
" Nicanor Bartón. . . , 
" José Suárez 
" José Pedronzo 
J2n desconocido 
Señores B . Nuevo y Compa-
ñía, dé " L a Colosal", d1© 
Pinar del Río 6 
Don Edgardo Hernández, co-
rresponsal del DIARIO 







A s í como en la lucha electoral ha 
sido su auxiliar entusiasta, así en la 
presidencia de la Cámara sería &u co-
laborador más eficáz. 
E l doctor Gutiérrez será su mejor 
compañero, pues sus prestigios, su 
honradez y su ambición de nombre y 
ploria son las mejores garantías de lo 
que será su gestión en la presidencia 
Audiencia de la Habana y ha logrado1 de la Cámara Municipal 
Campa, de San José de los 
Ramo© 3 
" L a Barata", do los señores 
A . García y Compañía, dte 
Zaza dei Medio 5 
Don Avellno A . Argüelles. 1 
" Cándido Suárez. . . . 1 
Una devota del Corazón de 
María 1 
Total $142 2C 
^ Cieno-l0S salones de la Aca-
KÍMkk ai a ! y en el local qua 
í i i ^ t i o f n mb,lea m a ^ a de ar-
V ^ n T V?0? ía Directiva de la 
¿ í 6 se di¿ Wes y Escultores, 
C c^ r e w n t a dB los Juntos 
r * ^ r i lIag6n a la tmiestra que 
\ ^ del próximo 
S ^ J S 0 ^ e manlfesta-
y d e J í f ^ 9 ^ e asistieron 
seos fervientes de dar 
a conocer nuevas producciones de ar-
te puede asegurarse que la idea d--l 
S¿lón de Bellas Artes obtendrá un 
Srando éxito. Será una nueva mam-
f i t a c i ó n y exponente del progreso 
S L t i c o e / c u b a y un nuevo lazo de 
Stern idad artística entre los aman-
tes de la belleza. 
Actos como el que se ^ f -
lizar los entusiastas socios del Salón 
de Be fas Altes, merecen toda nuestra 
simpatía v adhesión y creemos que el 
GÍSerno'debiera tomar bajo sus aus. 
ípicioe la futura Exposición. 
Concurrieron a tan trascendental 
i acto para ia cultura artística de Cuba 
| los siguientes artistas: M. Conieri, 
| R. Lillo, Romañach, J . Valls, D. Boni, 
García Cabrera, Villar, Edeiman, doc-
tor Baralt. Mario Vitoria, M. Miguel, 
Gira! y otros. 
Entre ios asistentes y como invita-
do de honor se hallaba el celebradísi-
mo escultor español señor Moisés do 
Huerta, a quien conocen ya nuestros 
lectores 
B o l s a d e N e w M 
N o v i e m b r e 2 7 
EDICION DEL FVENIN3 SUM 
A c c i o n e s 1 . 2 8 3 3 0 0 
B o n o s 5 . 6 1 9 . 0 0 0 
C L E A R 1 N G H O U S E 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s a y e r 
e n l a " C l e a r i n g - H o u s e " d e 
N e w Y o r k , s e g ú n e l " £ y e -
n i n g - S u n " , i m p o r t a r o n 
3 8 6 . 5 7 2 . 8 1 1 
awimüHHMHiawiwiWiKi'üVTMiKiaMiB̂ ^ 
E L 2 7 D E N O V I E M B R E 
- ^ ^ ^ e . ^ a . Medí. 
DEL MERCADO A M E R O 
E l gobierno Ing-lés desde hace al-
gunos días se está interesando por 
comprar azúcar de Cuba en cantidad 
considerable para embarque Encro^ 
Febrero, Marzo y Abril, y según no-
ticias estaba dispuesto a pagar 3.70 
libre a bordo. Los tenedores de Cu-
ba, sin embargo, alentados por ca-
sas de New York que miran por los 
iTiteroses de los hacelndad-os cuba-
nos, se resistieron a vender a este 
A C I D O S 
P R O D ü a O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
A c e i t e s V e g e t a l e s 
C O L O R E S 
G r a f i t o y O x i d o d e H i e r r o 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L 
C o m e r c i a n t e i m p o r t a d o r 
M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
30 n 
precio, no haciendo ofertas sino a 
3.90 ó 4 c. libre a bordo^ ofertas que 
no fueron aceptadas. En^re tanto 
ciertas personas interesadas en fa-
vorecer las miras de los comprado-
res Europeos dieron comienzo a una 
campaña bajista, primero circulando 
la noticia que la Royal Commission 
on the Sugar Supply había compra-
do un cargamento a 3.60, y luego 
diciendo que se había vendido a 3.50 
libre a bordo. No hemos podido ave 
rlguar quien o quienes hayan podi-
do vender en Cuba a semejante prc-
clo^ contra la opinión de la mayoría 
de* tos hacendados que no desean 
vender a límites tan bajos. L a cam-
paña, bajista por parte de los co-
rredores referidos continúa^ sin em-
bargo, habiendo llegado hasta el ex-
tremo de cablegrafiar a Inglaterra 
que ayer lunes empezarían a moler 
dos ingenios y que habría más de 
cinco moliendo durante esta sema-
na. Loa que vivimos en Cuba y es-
tamos al tanto de las dificultades 
de orden práctico con que tropiezan 
los ingenios para empeear a moler 
a principios de Dlclem!bre> ya sea 
por retardo en la llegada de la ma-
quinaria pedida, ya por causa de la 
baja graduación del guarapo conse-
cuencia de las anormales lluvias de 
las últimas semanas, podemos com-
prender las miras interesadas de los 
propagadores de semejantes noticias^ 
que no tienen más fin que deprimir 
el mercado. 
E n contra posición con esas no-
ticias se han recibido aquí ayer ca-
bles de Czarnikow-Rionda Company, 
de New York, anunciando que el 
Gobierno de la Argentina ha conce-
dido permiso para importar Wbres 
de derechos 55 000 toneladas de azú-
car refinado y 20,000 toneladas de 
azúcar crudo. Además que el Go-
bierno de Rusia ha expedido un de-
creto admitiendo unas 320,000 tone-
ladas de azúcar en los mismos tér-
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minos hasta Septiembre 1 de 1917; 
noticias que evidencian la necesidad 
que otros países tienen de azúcar y 
justifican la actitud de nuestros ha-
cendados rehacios a efectuar ventas 
a menos precio del que deben obte-
ner, vistas las circunstancias del mer 
cado mundial. 
F L E T E S 
Se cotizan a 25 centavos para New 
üork y 30 centavos para Boston. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarizEción 96 
a 5.06 centavos oro nacional o amo-
ricano< la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la Hora, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en e*. 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4 50 centavos mo-
neda oficial la Ubi*. 
Vendedores, no hay. 
Cierre jj 
Compradores, a 4.50 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
L A ESPECULACION D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New Tork ^of-
fee, Excfliangre, base centrífuga de 
Cuba^ polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
abrió ayer acusando baja en los prs-
cios, comparado con el tipo del cierro 
del sáibad'o. 
Duram/te el día el mercado reaccio-
nó algo, pero cerró acusando también 
baja de 9 a 16 puntos en relación 
con la apertura. 
Se operó en 34,400 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Noviembre, 150 toneladas; 
para Diciembre, 7,700 idem; para 
Enero, 7,100 idem; para Febrero, 
3,750 idem; para Marzo, 8,350 idem; 
para Abril, 150 idem; para Mayo, 
5,950 idem; para Junio, 1,150 idem; 
para Septiembre, 100 idem. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Noviembre. . , 
Diciembre 4.62 
1917: 
Bmero , , 4.03 
Febrero 3.78 
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1917: 
Enero 4.20 4.21 
Febrero 3.94 3.95 
Marzo 3.89 3.90 
Abril . 3.92 3.94 
Mayo 3.96 3.97 
Junio 4.00 4.02 
PEOMEDIO O F I C I A L 
Guarapo polarización 9fi. 
Promedio .de la primera L a 
de Noviembre: 5 .O6 c e n í a v ^ 
(PASA A LA OXCE? 
" L A P A S T O R A , , 
L a mantequilla más popular, ?• 
mejor y ia más agradable. Reconod-
da químicamente resulta un pro^ 
to de superior calidad y ello hace qw 
ei que la prueba no quiera otra 
P R U E B E L A HOY MISMO 
De venta en las casas de víveres. 
Depósito principal: NíCOUS M U 
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. prensa conservadora 
* indignada contra 
f |as falsificaciones, los 
í{15;. loS ••cambiazos" y toda 
¿ l e ingeniosa variedad de 
£Ua * Se han perpetrado en la con-
^r^lectoral. Se habla de firmas 
de boletas trastrocadas, 









:1 mal. ai, pero no quieren 
los remedios. Se indica el 
plural para que el sufragio no 
esté únicamente a merced de ' 
tidad, de ' 
cia. Pero el 
arcángeles de 
hacia atrás, un atentado 
a can 
a ignorancia e inconscien 
el voto plural es para ' 
a democracia un paso 
contra la 
os 
m votantes, de mayorías per-
Jes adquin^35 a costa de los com-
^ ¡safios presidenciales y de la leal-
F j al Partido... Desgraciadamente 
e50s rumores y comentarios no 
|ainentc son verdaderos sino que se 
111 tdan cortos todavía ante la mag-
Uidde la farsa electoral. Sin embar-
no nos explicamos esta sorpresa, 
[̂ asombro de los que ahora se lle-
Lnlas manos a la cabeza ante tanto 
Lpantojo. ¿Es acaso nueva la ma-
i .or parte de estos fraudes? ¿No son 
L r ventura estas elecciones generales 
1 segunda parte aumentada y am-
Sak de las últimas elecciones par-
1 i)ies? r.Son nuevas las censuras ener-
v generales que se dirigen a la 
rdn electoral? ¿No se ha tronado 
y otra vez contra la compra y 
•enía escandalosa del sufragio, con-
n la cotización de los votos, contra 
í "refuerzos", traidores y vergonzo-
B, contra los votantes imaginarios o 
puertos, contra todo el tráfico y toda 
[jredumbre electorales? ¿No se ha 
lidio y repetido que según el censo ac-
jiiial había doscientos mil votos de ciu-
os fantástico y que era no me-
llos fantástica e irrisoria la mayoría que 
lianifestaban las urnas? ¿No se ha pe-
lo y exigido que se reformase una 
1 electoral propicia a tanto engaño, 
llanta y tan burda farsa? ¿A qué ex-
ñar ahora lo que tantas veces se 
puesto al descubierto? ¿A qué in-
narse contra lo que no se ha queri-
1 remediar? 
Es que se conoce y se reconoce so-
misma pureza del sufragio. Nosotros, 
después de las dos últimas contiendas, 
nos sonreimos al oir lo de la pureza 
electoral. Sin duda el sufragio com-
pletamente cuantitativo debe de ser 
escudo firmísimo, intangible de esta 
pureza. 
Se insinúa que para evitar usurpa-
ciones de personalidad y repeticiones 
de votos se exija a cada votante un 
certificado con su fotografía identi-
ficadora. Pero claman también los 
custodios de la democracia alegando 
que es ésta una medida bochornosa y 
contraria a la dignidad y al decoro 
del elector. Nosotros discurrimos que 
es seguramente más digno y decoroso 
que voten doscientos mil electores que 
no existen y que haya en cambio ciu-
dadanos.que voten por centenares. 
Se ha pedido que los de uno y otro 
partido castiguen rigurosa y ejemplar-
mente la traición y desvergüenza de 
los que se refuerzan y la habilidad de 
los muñidores y perpetradores de frau-
des. Hay, en efecto un momento de 
ira feroz y tremenda contra ellos a 
raíz de la jornada electoral. Pero to-
man posesión de sus cargos los ven-
cedores, sonríen amablemente a los 
vencidos, se ablanda y enternece el 
corazón de todos y viene la amnis-
tía electoral magnánima y generosa. 
¿Para qué, entonces, tanto asombro, 
tanta indignación ahora ante los frau-
des electorales? ¿No sería mucho más 
eficaz y más práctico que la fuerza y 
la energía de esas iras se invirtiese en 
la realización efectiva de las reformas 
tantas veces expuestas y solicitadas? 
L A S M A Q U I N A S O E E S C R I B I R " 0 L 1 V E R " 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , Teléfono A - 1 7 9 3 . O ' R E I L L Y N o . I I O 
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F s t a s R u e d a s l a s C o m p r o Y o . 
C o n e l l a s i n o m e p a s a r á e s t e a ñ o , p o r 
l l u v i o s o q u e s e a , l o d e l p a s a d o , 
q u e p a r a t i r a r c i e n a r r o b a s d e c a ñ a 
n e c e s i t a b a u n d í a y m u c h a s v e c e s 
n o l l e g a b a a l a r o m a n a 
p o r q u e m i c a r r e t a s e a t a s c a b a e n 
e l v c a m i n o . H e j u r a d o n o t r a b a -
j a r m á s c o n r u e d a s d e m a d e r a . 
C u b a 
w m m m m m 
R u e d a s 
v 
E j e s d e A c e r o 
P a r a 
C a r r e t a s d e C a ñ a 
S o n l a s a l v a c i ó n d e l h o m b r e d e c a m p o 
L a s C a r r e t a s q u e l a s u s a n 
N o s e a t a s c a n n u n c a . 
U N I C O V E 1 N D E I D O R 
V I C T O R G . M E N D O Z A 
1 ' 
A p a r t a d o 
1 6 7 0 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a o b r a e c o n ó m i c a d e l s e ñ o r A l b a . D i s c u s i ó n i n t e r e s a n t e y e f i c a z . 
L a v o z d e l i n t e r é s p ú b l i c o . H a l a g o a l a s i z q u i e r d a s . L a c u e s t i ó n r e -
l i g i o s a . C r i s i s e n p u e r t a . G a s t o s d e r e c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l . C a p a c i -
d a d i n d u s r í a l d e l E s t a d o . 
Cerca de un mes lleva el Congre, 
so examinando la obra económica del 
señor Alba. L a discusión ha sido, y 
continúa siendo, interesante, docu-
mentada, eficaz; en muchos momen-
tos tan emocionante y dramático co 
T 
1 ^ V C c L 
mo podría serlo en temas políticos 
caldeados de apasionamiento, accesi. 
bles a la comprensión abobaliconada 
de la galería. No sólo los eepeciaiis. 
ías y los técnicos se interesan en los 
problemas de administración y econo-
mía que las Cortes vienen debatiendo. 
Hay en el público asiduo de estas se-
bones, gente lega en tales discipli-
nas, que sigue ansiosa las peripecias 
de la deliberación no tanto porqua 
¿sta ha alcanzado, en general, altura 
y brillo que honran a sus raantenedo. 
res, como porque los asuntos debati-
dos se relacionan con la preocupación 
general de los españoles, temerosos 
como ciudadanos de la grave situa-
ción de la Hacienda y víctimas como 
particulares, de la carestía abrumado-
ra de la vida. 
Abocados, pues, los contribuyentes 
a grandes e inexcusables sacrificios, 
estrechados simultáneamente por la 
penuria de los tiempos, ahora que las 
fabulosas prosperidades de unos cuan-
tos dan resalte a la pobreza de la 
generalidad, es lógico que abunden 
los aficic-nados a de&cifrar el logogri-
fo que supone conciliar las necesida-
des del Tesoro, enjugar el déficit, res-
taurar Sa Hacienda e impulsar la re-
constitución del país sin esquilmarla, 
cuando, por defectos de la técnica ad. 
ministrativa. ha Hegado a punto de 
saturación tributaria en aquel sector 
de contribuyentes de bu^na fe en que 
domina el Fisco y de! que obtiene los 
principales recursos públicos, mien-
tras zonas inmensos de riqueza que-
dan exentas de todo pecho. 
Si la irregularidad de las comunica-
ciones lo ha consentido, los lectores 
conocen a estas horas el plan eco-
nómico y financiero del señor Alba, 
esbozado y explicado en una de mis 
anteriores correspondencias. De la 
impresión adelantada entonces poco 
hay que rectificar. E n la defensa de 
«us planes el Ministro ha acreditado 
preparación, tal vez Improvisada, 
pero extensa y firme, convicciones 
férvidas y elocuencia que le colocan 
"n lugar disiinguido entre los gran, 
dt s parlamentarios de la nueva ge. 
neración. E f grato, cuando tantas 
lumbreras s« extinguen, presenciar 
la aparición de una destinada acaso 
a ser guía de una gran cantidad de 
opinión. E l prestigio personal del au-
tor acrece por días. Si fuera sensible 
a los halados de la vanidad, el Minis-
tro sería sin duda feliz, cercado de 
aplausos, de plácemes y de admirado-
res. E n cambio su obra, analizada de 
cerca, va decayendo de la impresión 
favorable que produjo en conjunto. 
Sin contar las críticas acerbas que 
los Intereses amenazados suscitan, 
van acumulándose contra todos y ca-
da uno de los proyectos objecciones 
neveras y justas que, o dan deflniti. 
lenta, más no baldía. Por primera 
vez desde hace tiempo, la voz del \n, 
teres público ha tenido en las Cor-
•es resonancia efectiva. E l Congreso 
ha aprobado, mejorando fundamental-
mente la ponencia del Ministro, casi 
'odos los proyectos que formaban la 
parte adjetiva de sus planes. L a re-
forma del Impuesto del inquilinato, 
inspirada en la necesidad de atenuar 
las excepciones que hacían la c a J ^ 
tan odiosa como en sus tiempos fue el 
impuesto de consumos: las obvencio-
nes de Aduanas, que tienden a toni-
ficar el personal a fin ce que cuando 
•a normalidad del tráfico se restaure, 
pueda tener este importante ingre-
so el rendimiento máximo de que 
sea susceptible; la creación de las 
Administraciones de Distrito, que tie-
ne por objeto sustraer a grandes nú-
cleos de contribuyentes de la relación 
con intermediarios corruptores o ra 
paces, como dependientes de arrenda-
mientos propensos al esquilmo de ia 
zona en que obtienen f .us premios de 
cobranza; el arriendo de las minas 
de Almadén, que se encamina a poner 
la explotación de estos magníficos ya-
cimientos en condiciones de ser una 
fuente de riqueza y no como en la 
actualidad resulta una carga para 
fd Estado y una vergüenza para la 
Administración, por los abusos y de-
sidias arraiga)dos en el modo d® hacer 
las labores; la extinción del monopo-
lio de los explosivos, que ha enrique-
cido a una compañía con menguadísi-
mo aprovechamiento del Tesoro y sór-
dida explotación del mercado por los 
monopollzadores; y la creación del 
monopolio de la venta de cerillas, 
proyecto de los discutidos con mayor 
viveza, porque envolvía una contra-
dicción doctrinal con las orientacio-
nes del Ministro y por estimar la^ 
oposiciones peligrosa la amplia auto-
rización que aquél recababa ,y al fin 
legró, para negociar e implantar eí 
nuevo servicio. 
No supone la relativamente rápida 
aprobación de estos proyectos en la 
Cámara popular éxito alguno para el 
Gobierno* si sé deja aparte la cam-
paña brillante del Ministro en pro 
de su obra. No es éxito, porque los 
proyectos son de muy subalterna im-
portancia y porque no tienen, ni con 
mucho, despejado el porvenir en la 
Alta Cámara. Por el contrario, los 
graves patricios a quienes ahora in-
cumbe estudiarlos parecen dispuestos 
a examinarlos con parsimonia. A 
consecuencia de un desahogo sectario 
del Gobierno, totalmente inoportuno, 
el proyecto de reforma del impuesto 
de Inquilinato está amenazado de pe-
recer. 
Como halago a las Izquierdas. 
Gobierno extendió a los templos de 
los cultos disidentes la exención do) 
impuesto de que gozan los templos 
del culto católico. E n esta exención, 
y no por la entidad de la merced, si-
no por el carácter de trágala jacobi-
no que los elementos avanzados le 
dan, han visto los católicos un ata 
que a los privilegios de la religión 
nacional. E l Ministro, en la defensa 
de la innovación, alegó la necesidad 
de respetar por igual todos los OTltos, 
de acuerdo con la Constitución que es-
lablece la tolerancia y prohibe mo-
lestar a los ciudadanos por sus op'-
i-iones religiosas. Este modo falaz de 
p-antear el tema y de defenderlo ha 
despertado más alarmas que la mis-
ma franquicia establecida en favor de 
los protestantes, ya que entre nos. 
otros no puedo pluralizarse la exls. 
1 encía de cultos separados del cató, 
lico. 
E n efecto: la igualdad podrá ser 
r ecesarla, tal vez conveniente y sin 
duda plausible, cuando a la forma-
ción de la nacionalidad en lo antiguo 
y al levantamiento de lais cargas pú-
blicas en lo moderno hayan colabora-
do y colaboren los distintos ideales 
religiosos, y éstos «eñoreen núcleos 
casi equivalentes de la sociedad. E s 
muy distinto el caso de España: es 
tal vez único nuestro caso. Desde Co-
vadonga hasta Zaragoza, desde la in. 
vasión de los árabes, hasta la invasión 
" O s t e r m o o r ' ' 
Lo vendemos 
mente nosotros. 
en Cnba únlO-Á 
| 
E l nombre "Ostermoor" pned^r 
Ieors« en lodo «1 ribete del col-
chón, de manera que puede evi-j 
tarso e] engaño que ciertas cas«« | 
pretenden llevar a cabo cuand©| 
•seguran venderle otra clase pwfy 
"Ostermoor". 
J , P A S C U A L - M A L D W I N . 
Obispo, 1 0 1 . 
hijusticia. No- es la tradición, ni la1 
listona, ul el recuerdo de los tiem-
pos áureos lo^que vedaría al Gobierno' 
emplear ese ''sofisma: es la legisla^' 
ción positiva, la Constiluclón y e l 
Concordato, quienes Uíativamentet 
privilegian el culto católico sobre to-| 
dos los demás. E l catolicismo es lal 
lei íglón, no sólo del pueblo, sino delj 
Estado español; por eso la nación so, 
obliga a costear el culto y los minisJ 
tros de la religión católica. L a ConsJ 
titución y el Concordato tienen ho^ 
el refrendo de la casi totalidad dell 
pueblo. Sin agravio a los Bentimien-| 
tos que esa mayoría representa, n a 
se puede proceder como el Gobierno^ 
ha hecho. 
No tiene consistencia el argumentan 
de Intolerancia que contra los católi-| 
eos se esgrime cuando por semejan-! 
te minucia tocan a zafarrancho d« 
combate. Los católicos saben (sus pro-; 
píos enemigos lo pregonan) que estaaj 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) / 
vamente en tierra con alguno, el d 
beneficios extraordinarios de guerra ¡ napoleónica, sin olvidar el descubrí. 
miento y colonización de la América, 
toda nuestra vidia. UxMa iwuestras ha-
zañas, toda nuestra civilización han 
tenido como aliento ideal poderosímo 
la fa católica. Además, con dinero ex. 
elusivamente de católicos se nutre el 
por ejemplo, o los modifican radical, 
mente—como en el caso del arriendo 
de Almadén o suscitan dificultades 
de tal índole—como ocurre al plan de 
presupuesto extraordinario cuya dis-
cusión empieza ahora que'hasta la 
propia existencia ministerial de Ro. 
manones y de Alba queda expuesta a 
contratiempos graves. 
Hasta el nresente la discusión es 
presupuesto nacional, funcionan los 
;;ervicloñ y se levantan las cargas pú. 
bllcas. Hablar, pues, de Igua'dad en 
el trato a los cultos religiosos es una 
P a r a i f u m a r s a b r o s o 
y s a c a r s e t a l o t e r í a 
ñ L O R r > E T O M A S 
G U T I E R R E Z 
LAS P O S T A I S DE LOS CtGA. 
RROS "BOtpQU E T S " S E CAI*. 
B1AN POR C O L E T O S EN LA FA-
BRICA Y POR 25 P O S T A L E S S E 
ENTREGAN «n TODAS P A R T E S 
U n a f r a c c i ó n d e b i l l e t e d e l a 
L o t e r í a N a c i o n a l 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
EN U N D I A , tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W . G R O V E se halla en cada cajita. 
D r . A r m a n d o C r u c e t 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consolado, 20. Te-
léfono A^O?1 
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ñ o r a y N i ñ a . o e " 
E s p l é n d i d o s s u r t i d o s e n P a ñ o s , P i e l e s , M a r a b ú s , y t o d o s 
c u a n t o s a d o r n o s n e c e s i t e s u t r a j e d e i n v i e r n o 
S A N R A F A E L , 3 1 
T E L E F O N O A . 3 9 6 4 
T E J I D O S , S E D E R I A , P E R F U M E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
Cbtt-el pTotoncto de defender al ge-
neral OTril lo contra ataques que ©1 
D I A R I O D E L A M A R I N A ato 1« ha 
inferido ni ea capaz de inferir a na-
die, un periódico desata mil injurias y 
caluminias miserables contra nuegt.ro 
D'rector, sin tomaose antea ia moles-
tia de leer lo qu« el D I A R I O ha dicho 
del respetable gen«ral mencionado. 
Y ha publicado ese cúmulo de 
mentiras infamíes cinto día» después 
que el geñor Rivero hizo justicia cum-
plida a la rectitud y caballerosidad 
del general Carrillo. 
A quienes proceden tan indignamon. 
te injuriando y calumniando sin fun-
damento alguno y empleando térmi-
nos que deshonran la imprenta, no 
hay por qué hacerles caso, y menos 
cuándo repite» «1 famoso embuste 
de la responsabilidad de nuestro Di-
rector en los lamentables sucesos de 
1871, cuando en aquella luctuosa f*-
clm Don Nicolás Rivero, no estaba é& 
Cuba, pue^ vino por primera vez a 
esta tierra en 1873. 
Eso todo el mundo lo sabe, por-
que se ha ratificado en los penódacos 
muchas veces; y sin embargo todavía 
cotnl el más fútil pretexto se lanzan 
algunos contra el noble escritor, que 
ha probado mil veces su am,or a Cu-
ba- como padre de una numerosa 
milia cubana, y su incansable ge-
nerosidad, otorgando favores a cuan-
tos se los han pedido, y prestando su 
valioso concurso a todo lo que hoiua 
v enaltece al país a que el señor Ki-
vero consagra sus más fecundas ener-
ff3apero e&a misma virtud que es todo 
su orgullo, le obliga a despreciar 
magnánimamente los exabruptos que 
la pasión política le dirige. 
E l corresponsal habanero de L a 
Correspondencia, de Cienfuegos, di-
ce: 
•Oué antipáticos están lo? periMicos! 
ko Ke encuentra en ftUM más «me U-
teratnra electoral, vacua, meutirosn y de-
*"?ose^uno cualquier diario creyendo ha-
llar amenidad y nuevaa internantes e Ins-
truí i vas v lo primero que se echa a la 
ra™ es el sonsonete de los fraudes electo-
tnfes v del -triunfo arrollador" de tal o 
cunl partido, según el color político del 
^EÍto'cansa. en verdad. Ya el público 
lo lee con repugnancia. 
; Hasta cuándo va a durar.' 
Y en defecto de esto, tenemos los reía 
los, con judos y señales de cierto» crtag-
nes contra la lumestitlad qtte .«» "T 
pediendo en el famoso municipio 'te 
rtanaó; como quien dice en la Habana: 
.Malíes que parecen ser el plato mas ape-
titoso del público, o de cierto público, pe-
ro que, como muchas de las películas ci-
nematográficas oue se exhiben * tambor 
batiente, debieran someterse antes de su 
publicación a un Jurado de moral J ™ * 
ñas costumbres, como medida de prorua-
xla sotial. t,Mt . i 
Quedan, pues, fle los periódicos las no-
tóla» de la guerra, que ya se leen poco, 
Jos artículos de fondo, que no los lee na-
die, y las frivolidades, que no tienen sus-
tancia. 
Quizá llegue nn día en que la pren. 
«a diaria relegue en último término 
las noticias de la vida vulgar y ordi-
naria, y publique en primer término, 
trabajos de noble interés para la edu-
cación del espíritu y verdadero recreo 
d^l alma. 
" L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, 112. T E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
D E I N T E R E S P A R A L O S 
D U E Ñ O S D E D U L C E R I A 
Maquinarla para dulcería de 
la acreditada fábrica de Andrés 
Monserrat. Hay en depósito 
máquina para molér almendra 
y batir bizcochos de varios ti-
pos. 
Para Informes dirigirse *n 
la calle de Neptuno numero 28, 
por Industria. Representantes: 
Paplol & Hermano. 
28032 28n. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R - Q U I N A F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Anartado 1892. 
87128 30 n 
Pero no ve asomar la alborada 
de eso nuevo día en que la sociedad 
ba de preferir lo que la instruye y 
conforta a lo que la corronvpe y es-
traga. 
Die L a Verdad de Caibarién toma-
mos estas líneas: 
En la Dlreoriftn de Agricultura se han 
recibido los Informes de los Inspectores 
que viajan por ol interior de las provin-
cias, respecto del cariz que van tomando 
las siembras estos comienzos del otofio. 
Esos Informes determlunn un gran op-
timismo, pues on lus más hermosas flncns, 
se están íilmra preparando l«s terrenos y 
realizando las siembras de los frutos me-
nores y de las hortalizas, que tan buenos 
resultados han producido para el consu-
mo de nuestras ciudades y espedalniontc 
para la exportación, consumiéndose en los 
Estados una gran cantidad lo que es nue-
va fase de nuestra agricultura. 
Sin embarco de ser satisfactoria la pro-
ducclrtn de los frutos menores escasean es-
tos en varios lugares, entre los que en-
cuentra la rica zona de Placetas. La pro-
ducción de los plátanos es admirable en 
la reglón de San Antonio de los Baños, 
fMlnedloi y otros lugares, que todavía se 
ven libre de la penosa enfermedad que en 
otros sitios los agota. 
E n esta época de carestía que nos 
aflige cam visos de ir en aumento, 
fs un buen augurio ese buen cariz 
que presentan los campos. 
Porque los precios de los comesti-
bles, van tomando un carácter alar-
manto. 
Leemos a E l Nacional de Cienfue-
gos: 
A medida que los escamoteos, fraudulen-
cias y robos de sufragios, cometidos a es-
pacias de la ley, caen bajo la fiscaliza-
ción de los organismos escrutadores, y las 
Audiencias, Juzgados y Tribunales luter-
vienen, más grandiosa es la victoria que 
se pone ante nosotros. 
Pinar del Río. Matanzas, las Villas, Ca-
raagliey > Orlente, han testimoniado, el día 
eleccionario, su nmor a la caus;i del or-
den, de la paz; sus ansias de progreso, de 
mejoras: su intensa necesidad de engran-
decerse, cou la sabia dirección de un es-
tiidlsta tan eminente como t-ste que rige, 
Ven la satisfacción general, el país de los 
héroes, cantados y memorados. 
Casi todas las provincias, cual racio-
nes. Nada de ofrecimientos sin medida, 
Bl tasa; nada de fantásticos porvenires 
que encubren el ruin aprovechamiento de 
qutenes~lo explotarían sin preocuparse de 
palabras que el viento llevó; nada de 
grandiosísimos chorros de oro y bienes-
tar a lazos tan largos, que nunca arriban. 
Bl país quiso seguir gozando sus eras 
de bienandanzas presentes. Volvió la es-
palda a todos los artífices de In tribuna, 
oue le nublaron su brillante hoy, con la 
pintura de una esplendente mañana, y 
dlóle la sonrisa confiada a su candidato 
el íntegro y austero Presidente Menocal. 
L a necesidad de d'Opunar escrupu-
losamente los casos do anoímalías e 
IrrOgularidades en las elecciones es lo 
que obliga a demorar la focba áel eg. 
crutinio para que la verdad y la le-
£alida,d triunfo sin el menor asomo 
de dudas-
Sobre la actitud del Gobiorno es-
pañol ante las fi-ocuentes excitaciones 
que 1c bacen para que tome parte ^n 
la Guerra, La Voz del Pueblo, de 
Guantánamo, dice: 
Ha conservado su estricta y correcta 
neutralidad con todos, no Interviniendo en 
la cuestión sin" para interesarse con las 
potencias bellgcranics en el alivio de las 
desgracias de unas y otras o pura pedir 
Inforüies de la suerte que hayan corrido 
icentenares de miles de prisioneros cuyos 
famillnres acuden al rey Alfonso XIII pi-
diéndole noticias exactas sobre ellos. 
También ahora lomo en el reinado del 
tercer llorbón, a la sombra de la pas, 
prospera España y se desenvuelve gallar-
damente, preparando días de gran ventu-
la para su pueblo. La carestía en los 
artículos y la paralización de algunas in-
dustrias son consecuencias naturales de 
la guerra, a las que no es posible sus-
trerso, pero el estado general de la na-
ción es brillante y será duradero, mien-
tras las contrariedades que se sufren de-
saparecerán, tan pronto retumbe el últi-
mo cañonazo en los campos desolados de 
la Europa baligerante. 
Cua&do llegue esc instante por todos an-
helado, el pueblo español se hallará ente-
ro, robusto, pletórlco de fuerza, y no ten-
drá frases bastantes . con que agradecer 
a su gobierno la decorosa habilidad con 
que supo evitarle los horrores de la gue-
rra. 
A mediados del siglo XVIII hubo un 
Carvajal que Interpretó bien los deseos 
pacifistas de sn rey, oponiéndose al exal-
tado Ensenada. En el primer tercio del 
siglo XX ha habido un Dato y un Flgue-
roa que han sabido contrarrestar al arre-
batado Lerroux. Ellos contribuirán a que 
la Historia Juzgue tan beneficioso para 
España el reinado de Alfonso XIII como 
lo fuera el de ernando VI, el prudente. 
Y abora tenemos el ejemplo de que 
a todas las naciones que han terciado 
en la guerra «n pro de la Entente, lea 
ba pesado y los pesa todavía. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E B I L I D A D Y 
F r e c u e n t e s e n t o d a 
e d a d y s e x o . S u s 
e f e c t o s : — D e c a i m i e n t O j 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l , 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
A p e t i t o , D i s p e p s i a , I n -
c a p a c i d a d C e r e b r a l ^ 
P é r d i d a s S e m i n a l e s j 
I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
s e v e n c e n c o n e l 
C o r d l a H d e C e r e b r m a 
d e l D r . U l r i d 
U L E J C L I 
M O a d m í T a o I r p 
C L I N I C A D E L J U p U I N B I A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c í a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
S I N T O M A S D E D E B I L I D A D E N L A 
V E J I G A . 
U n a E n f e r m e d a d m n y G e n e r a l i z a d a d e G r a v e s 
C o n s e c u e n c i a s . M i l e s l a s u f r e n p o r i g n o r a n c i a . 
Es realmente carioso saber enán 
grande es el número do personas que 
sufren de la vejiga sin qu. lias mismas 
lo sepan. Son innumerables loa pe 
queñuolos que padecen debilidad en la 
vejiga, y sus padres no lo saben creyendo 
en camDio que los niños se quejan por 
mimo. Esf o es una equivocación-
Pero hay más, y es que aun es mayor 
el número de hombres y mujerea, jóvenes 
y viejos, que saben quo padecen un mal 
pero no pueden adivinarlo: «a que 
sufren <le la vejiga. 
Lea T sted estos síntomas, y vea Usted 
si son los suyos; mal sabor de boca por 
las mañanas, mal semblante orina poco 
abundante, inquietud durante la noche, 
sed continua, dolores en las ingles con 
ardor interior, dificultad para retener la 
orina (empapar la cama, cálculo ó mal de 
piedra en la vejiga, frecuente deseo de 
orinar, sedimento en la orina), y un 
humar fácilmente irritable. Si tieno 
Usted cualquiera de estos síntomas no 
los abandone, porque entonces veri 
Usted cómo en sugar de curarse el dolor 
ña fu vejiga, irá empeorando. Jamás se 
ha dado el caso de que un enfermo de 
mal de la vejiga se haya curado por ai 
mismo. Al contrario, crece y se desar-
rolla sí no se lo atiende. Loa dolores que 
apenas son perceptibles al principio, oe-
generan en reumatismo crónico y en 
eota. Una pequeña obscuridad debajo 
de los ojos puede conducir á hinchazones 
hidrópicas. La orina turbia tornaría los 
sedimentos en mal de piedra, y éste en 
cálculo. No descuide Usted nunca el 
mal de la vejiga, aunque apenas sea 
perceptible. 
H a y grave peligro e n ello. 
Por eso, sí Usted sufre cualquier mo-
íestia en la vejiga ó en los ríñones, no 
spero Usted hasta que el peligro haya 
sentado sus reales en dichas partes de su 
cuerpo. Combátalo Usted enseguida 
tomando las Pildoras De Witt para los 
Riñónos y la Vejiga y observe el re-
sultado que producen en Usted. Como 
son antisépticas y calmantes, su efecto 
en los tejidos más delicados es muy 
agradable, y como al mismo tiempo 
ayudan á loa riñonea á filtrar «1 ácido 
úrico veneróse, esta prolifica fuente de 
males que tortura nuestro sistema de-
saparece rápida y seguramente. Cuando 
los ríñones y la vejiga han alcanzado ya 
su estado normal de sanidad y pueden 
filtrar por sí solos este veneno, la moles-
tia ha desaparecido y con ella los 
terribles dolores en la espalda y en las 
articulacionas, y los órganos más deli-
cados apararen calmados en sus partes 
irritada* é inflamadas. Entonces verá 
Usted con sorpresa cuán diferente le 
será todo en el mundo. En vei de pesar 
sobre Usted los quehaceres de la casa, le 
resultarán un placer, la vida le será más 
alegre, y Usted se encontrará mág con-
monio de nuéstros lectores que han pro-
bado estas pequeñas maravillosas 
pildoras y que están curados para 
siempre. Además, son tan inofensivas 
durante su acción que hasta loa niños 
más pequeños pueden tomarlas. Las 
Pildoras De Witt para los Ríñones y la 
Vejiga le curan á Üd. de cualquier edad 
t™ / i Mlz' y i*™*'1™ *aí hwálque Ud. sea, y se venden en todas las 
•aüí qU6 *3tan 00,1 U<1- en con- fannacias al precio de 70 céntimos y 
. $1-40 por caja. Si Ud. encuentra difi-
. n r „ ? r«m«dios se anuncian para cuitad en obtener las legitimas, que 
k J j ^ y ^ S 0 " 0 8 de «ll0» no tienen un sello azul en ei tapón del 
S r L l qUe ofr*^nJali^Tf veces; frasco que las contiene, pídalas acom-
peroel único que puede dar a Ud. rápido pañando el importe, á Johnson y Com-
alivio y casi seguramente una total pañia. Habana; José Sarrá, Habana: 
cur^ión son las Pildora, De Witt para ó á 0. Morales Santiago de C u C q * ; 
los Ríñones y la Vejiga. Este es el testi-lle servirán inmediatamente. 
l l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
D e r r u É e de un tabique eo 
el reparto " A i m e n d a r e s " 
LTV O B R E R O QUKDO MOERTO 
E N T R i : LOS ESCOMBROS 
E n el reparto "Almeadarea", fren-
te a la Avenida de la Independencia, 
se están llevando a cabo los traba-
jos de demolición de una casa de 
mam/postería, bajo la dirección del 
capataz AdOlfo Oriaño. 
Aj'er tarde varios obreros estaban 
entregados a la faena de derribar 
un tabique, encontrándose entre ellos 
uno de la raaa negra conocido sola-
mente por el nombre de Alfredo. 
A canasa del fuerte viento reinan-
te, e/1 tabique se vino al suelo, que-
dando Alflredo sepultado enttt-e tos 
escombrosi de donde fué extraído sin 
vida por sus compañeros de trabajo. 
E l médDco de guardia en el cen-
tro de socorros del Vedado, recono-
ció oí cadáver del infortunado obre-
ro, certificando que presentaba una 
gran contusión en el pecho> fractu-
ra de varias costillas y heridas dise-
minadas por todo él cuerpo. 
E l cadáver fué "remitido al Neoro-
comio para practicársele la autop-
sia en el día de hoy. 
A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S ; 
C O L O N I A L 
P o r s u a l t a c a l i d a d h a n d e i m -
p o n e r s e e n e l m e r c a d o . 
P i d a n c a t á l o g o s y p r e c i o s 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a 
y A c c e s o r i o s 
• • • 
S O I , 2 5 Y 2 7 . - H A B A N A 
A P A R T A D O 1 1 5 2 
L A S E L E C C I O N E S 
L A JUSTX PRO'VIXCIAi . E L í E C T Ü 
RjAiL 
Este organismo eJectoral dedicó la 
sesión de la mañana de ayer a prac-
ticar los escrutinios de cuatro cole-
gios del término de Melena del Sur, 
el número uno del barrio de Pueblo 
de San Antonio de las Vegas y Costa 
de Guara. 
Del colegio número 2 de Melena 
del Sur falta toda la documentación, 
no habiéndose podido por tanto es-
crutar. 
E l resultado obtenido por los can-
didatos es el siguiente: 
P A R T I D O L í I B E R A L 
Para Gobernador 
Alberto Barrera . . . 
Representa n tes 
Gerardo R. de Armas . 
José R. del Cueto , 
José R. Cano . . 
José M. Cortina . ¡ 
Octavio Zubizarreta 
Andrés Lobato . 
Manuel M encía , . 
Cecilio Acosta . . , 
José IM ÍCastellanos 
Ignacio Remfrez . 
Modesto Morales Díaz 
L/uls V. Carrero . . 
Fernando S. Fuentes 
















Consejeros Previ nodales 
Mamerto González . . 51'69,8 
Daniel de la Fe . 
José D. Zulbizarreta 
Perfecto J . García 





P A R T I D O CONSERVADOR 
Para Gobernador 
Armando André . . . 44,015 
Representantes 
Emilio Sandiñas . . 
Carlos M. de la Cruz 
Enrique Casuso . 
Vito M. Candía . 
Germán S. Lóipez 
José González . . 
Vicente A. Pulg . 
José M. Mesa . 
Federico Morales 
José Acosta . . . 
Antonio F . Criado 
Eusebio A. Hernández 
Ambrosio J Hernández 
















Joaquín Freyre . . , 45,826 
Amador de los Ríos . . ' 45,167 
Edtmardo de Cárdenas 4(3,694 
Antonio León . . . . 43,657 
Rafael Artola . . . . 42,996 
7,\ J U ^ T A C E N T R A D E D E O T O R A I j 
Como de costumbre, ayer celebró 
.sesión la Junta Central Electoral. 
Se acordó desestimar por impro-
cedentes los recursos de queja inter-
puesto por los señores Ignacio Re-
emírez y Floro García Díaz, contra 
la Junta Provincial de la Habana, 
por cuestiones electorales. 
L a Central continuó su tetbor de 
abrir los sobres y paquetes con do-
cumentación electoral que remitie-
ron los Presidentes de distintos co-
legios de las provincias de la Haba-
na, Oriente y Santa Clara, 
N o v e d a d e s e n 
A u P e t i t P a r í s 
Sombreros olegant&s y una precio-
sa colección de vestidos, blusas y sa-
yac; acaba cío recibir "Au Petit Pa-
rís," la casa de las necedades y la 
preferida por las damas elogantoa. 
AHÍ pueblen admlrarce nuevos esti-
los en sombreros de moda para la es, 
tación y muy lindos trajes para se-
ñoras y jovencitas. 
Un hombre que s u f r í a c o n -
dena f a l l e c i ó en el V i v a c 
T E E X E UNA H E R I D A E N L A 
F R E N T E 
En el vivac de esta ciudad ingre-
só haoe varios días un sujeto nom-
brado Alfredo Quintana Pedroso, que 
fué condenado por eH Juzgado Co-
rreccional de la sección segunda en 
causa 13,414. 
Dicho penado, que desde su en-
trada en el vivac se halflaha en esta-
do comatoso, presenta una herida en 
la frente, que se ignora cómo la re-
cibiera. 
E n la tarde de ayer falleció Quin-
tana en la enfermería de la Cárcel, 
ignorándose las causas de la muer-
te, pero se supone que fueran a con-
secuencia de esa lesión, que tiene 
ya mirdhos días. k 
Ha sido remitido al Necrocomio 
el cadáver, para la práctica de la 
autopsia. 
N i t r o s ^ u r i 
P e r f e c l a m e n t e 
ta y más económica. u ^ i S S 
haca conocer. ^ ^ i j 
Frodertck Manuel, Marvi 
Butte. Montana, c¿mnr?1?4 V P0 
del "Herpicide Ñewbro' , 
del 99, para usarlo para. « de % 
Parece que los folíolos S i ^ 
no estaban muertos y i *1 U 
tengo el cabello tan % P>\ 
dante como pudiera d(»«,1y S< «tt ^ 
quiera." E l "Herpicide S í , ^ 
baja sobre un antiguo nrî ow,?!0. 
(0 
men que causa la caspa la !.,*] ^ 
cabello y finalmente la' J S * * ^ 
modo que con la desaparte^ ^ 
causa el efecto no puede D«r™. ! 4 I ma ¿ 
Impide, desde luego, la c i \ i ^ * - .h F 
bello y otro nuevo empi^ 7 * .. ej ( 




j -ui.^ nuwvu empica . 
cer. Cura la co ezón del • 
belludo. Véndese en las p S * 
farmacias. P A n ^ 
Dos tamaños: 60 cts. j 
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá—v 





D o m i m u 
Catedrát ico de la Univcni-
dad. Garganta, Nariz y Oidoi 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 M 
D r . E . L C r a b b 
E n f e r m e d a d e s d e l a s e o c f t i 
Plorrhea. Inílamacloaes, Separa 
clones, Dientes fiólos. Trattmi 
Curativo y prerentim 
HONORARIOS: $5-00 POESESM 










D I A M A N T E S ! 
P E R L A S 
y toda clase de piedras precio»»»! 
somipreciosas de color. También pi* 
dras científicas, etc., etc. Compre 
pequeñas o grandes cantidades, 
contado. 
Establecido, 1884. 
M O L L E R Y CO. 
New York City. 
Oficina, 
1668 Nolson A t J 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E I F . 
A G U L L 
ta** 
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a 
Director residente: Dr. ARMANDO DE C0R00TA ^ 
Catedrática, Jefe d« Clínica de Enfermedades nerviosa» 7 ^ n 
d« la Universidad Nadonal. ^ 
E n tina «xt©nsión do una cabal-«ría de tienra. Gran arbol.*l*o8 d* 
<jaeB, Jardines. Hortaaizas, todo género de distracciones y ^ Á ^ l , 
sports al aire übnre. Accesible por los tranvías del HavaI"L la e»' 
iínea de Guanajay. que hacen pafada ©n el Sanatorio V ?? ¡í 
rretera de Marianao Teléfono 1-7 y Homar al 7006, olicin» 







A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B í c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - I ' í t i c f t V 
Sin rival para el ESTOMAGO, HIGADOS y los 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S ! ^ 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o r n p * * 1 * 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - l ? ? 6 , 
I 
28 P E 1916 
F A ü í N A CINCO 
D l A K l O D E L A M A R I N A 
R a b a n e r a s 
p O r T t U I S M E D R A N O 
¡ELLO 
\lur'̂ el nt cia. tan dolorosa como 
B & ^ i e n d 0 ^ Arante su 
S . G aquella gran capital, 
-•cía 611 
f ^ í b r á olvidado el público de 
IN> ha seguramente. 
Habanf Nacional en las dos tem-
\vo3ÍL ocupó nuestro pn-
> 5 q la Compañía Dramática 
:* tfalrlás notable de que tiene 
üñola m iedacl de estos tiem-
eoria Ia 
S n0 más que comediante, un 
l ^ j mundo, se distinguía en 
Ur« de |a pulcritud de su vestir 
K e c c i ó n de sus maneras. 
¿ ésto su explicación. 
' J agitarse en la enrarecida 
'•^ de los bastidores se había 
^ f c vida en el refinado am-
lÓn 
í i n o " ^ Para Medrano más 
1J decoroso reciuS0 que el me-
nsas amigos, el Duque de Ta-
nuiso proporcionar a la satis-
^ Je Sus hábitos de elegancia. 
1 continuar asi. bajo la egida 
•. Fernando Díaz de Mendoza. 
1 f el dubman, el gounnet, el dan-
todo lo demás que después de 
s su juventud y su fortuna le 
, «do imposible ni poseer ni 
i igual de don Andrés de Seguro-
un i 




«j.feu tomar buen chocolate 7 
5 objetos de gran valor? Pedid 
^«A'1 de MESTRE Y MARTI-
Se vende en todas partes. 
i tlase 
la. valenciano, como él. no prescin-
día del monocle jamás. 
Exageraba su cortedad de vista. 
Parecía seguir hasta en ésto una 
de las condiciones esenciales que se-
ñala el autor de E l dandysmo moderno 
para la consideración de un hombre 
elegante. 
Ser miope. 
Parece que en ello cifró Jorge Bru-
mmell, protagonista de la galante le-
yenda, más de un triunfo y más de 
una aventura. 
En el Unión Club tenía su tertu-
lia fija don Luis Medrano a la sali-
da del teatro. 
No faltaba una sola noche. 
Con frecuencia, en los días de tre-
gua escénica, nos encaminábamos el 
actor y yo hacia la Chorrera para unas 
cenas en el histórico hotel que tenían 
siempre como obligado tema de pro-
longada sobremesa los episodios e his-
torietas que iba entresacando del ar-
senal de su memoria prodigiosa aquel 
causeur ameno y simpático en cuya 
compañía, de la que tanto logré dis-
frutar, no era posible el aburrimiento. 
Cuando nos disponíamos los mu-
chos amigos que contaba Medrano en 
la Habana a recibirlo con el cariño de 
siempre en la temporada dramática 
que se anuncia para los comienzos de 
1917 viene a sorprendernos la infaus-
ta nueva de su fallecimiento. 
Muerto Echegaray, que le creó tan-
tos papeles, y ya afónico y casi im-
pedido de seguir en las tablas por sus 
años y sus achaques, debió pasar 







0 ' o M 
I f f l R Á D p p PSANTAMÁRÍÁ^ ^ 
Depósito principai ah Cuba: Drpgu?[ia"wSaiflosé," Hal̂ atia y lampgriqq 
C O R R E O D E 
B O D A S 
En la intimidad. 
Así, de este carácter, fueron las 
dos bodas celebradas anoche. 
Una de ellas, la de Lola Vega y 
Rafael Maruri, merecerá en mis Ha-
baneras inmediatas atención preferen-
te. 
No son éstas, por cierto, las últimas 
bodas de Noviembre, toda vez que 
aparece señalada para el jueves la de 
la señorita Ofelia Ballenilla y el joven 
Gustavo González y López. 
Y a en puerta Diciembre sábese de 
numerosas bodas concertadas para el 
mes nupcial por excelencia. 
Larga es la serie. 
L a iniciarán la señorita Marina Gó-
mez Arias y el joven doctor Carlos 
A. Obregón en la noche del sábado 
próximo. 
Una de las primeras bodas de Di-
ciembre, dispuesta para la noche del 
6, es la de Caridad Escarrá, la gentil 
Cachita Escarrá, como todos conocen 
familiarmente a la bellísima señorita. 
En solemne ceremonia, que tendrá 
celebración en la casa de Prado 42, 
residencia de los distinguidos esposos 
Blas Casares y María Teresa Esca-
rrá, hermanos de la novia, unirá ésta 
su suerte a la del caballeroso joven 
Carlos Blattner. 
Otra de las bodas señaladas para 
los comienzos de Diciembre es la de 
la bella señorita Estela Tur y el sim-
pático joven Abilio Coello. 
Trátase del hijo de un amigo tan 
querido como don Joaquín Coello. 
A su vez la novia es hermana de 
un estimado compañero, el señor Jo-
sé Tur y Valls, redactor mercantil de 
este periódico. 
Se celebrará en el Angel. 
Y sobre una boda elegante que ha 
de efectuarse el 6 de Diciembre, y 
para la que ya tengo invitación, pro-
meto hablar mañana. 
Con detalles muy interesantes. 
V e s t i d o s y B l u s a s 
D e P a r í s 
P A R T I C I P A M O S a n u e s t r a s a m a b l e s 
d i e n t a s y a l a s d a m a s e n ¿ e n e r a ! , q u e h e -
m o s r e c i b i d o u n a s e l e c t a c o l e c c i ó n d e 
v e s t i d o s d e s e d a y d e p a ñ o e n t e l a s y c o -
l o r e s d e l o m á s n u e v o h o y e n P a r í s . 
E n b l u s a s d e c r e p é d e c h i n a , s a t í n y g e -
o r g e t t e ; r o p a i n t e r i o r , b a t a s , m a t i n é e s | y 
s a y a s i n t e r i o r e s , t e n e m o s m u c h o q u e o f r e -
c e r a l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
M a í s o n d e B l a n c 
O B I S P O , 9 9 T E L . A - 3 2 3 8 . 
Muy original y muy chic. 
Torroella. 
No podría faltarle mi pésame. 
El popular pianista, decano de los 
de su rango, acaba de sufrir un rudo 
golpe con la muerte de su hijo An-
tonio. 
Violinista éste que ha bajado a la 
tumba en plena juventud. 
Sus compañeros, músicos y com-
positores, en gran número, le hicie-
ron objeto de una elocuente manifes-
tación en el acto de su entierro. 
Manifestación sentidísima. 
Esta noche. 
Estará el Black Cat de gala. 
Se verá reunida en aquel amplio y 
reluciente salón, con motivo de ser 
1 el primero de sus martes de moda, 
una nutrida representación de la ju-
ventud habanera. 
Noche de moda también en el Cine 
Prado con la preciosa cinta Hacia el 
amor eterno en la segunda tanda. 
Nuevos números aparecen hoy en 
el cartel del Circo Pubillones. 
En Fausto. 
Es doble la tercera tanda. 
Además del episodio 12 de E l bri-
llante celestial, que no pudo exhibir-
se el viernes por el incendio ocurrido 
en la caseta cinematográfica, van los 
episodios 13, 14 y 15 de tan hermo-
sa película. 
Y llega ahora su turno al Urco 
Santos y Artigas para anunciar lo que 
constituye esta noche la novedad del 
espectáculo. 
Debutan los monos ciclistas y tam-
bién el mono ecuestre. Mon Baboon. 
que aparecerá en la pista cabalgando 
en un pony. . , 
Hará asimismo su presentación el 
famoso kanguro boxeador. 
¿A qué más atractivos? 
Enrique F0NTAN1LLS. 
L a s n u e v a s o r d e n a n z a s d e 
l a B s n e f i G e n c í a 
E n la "Gaceta" de ayer se ha publi-
cado el decreto del señor Presidente 
de la República aprobando las Orde. 
nanzas y el Reglamento de la Casa d^ 
Beneficencia y Maternidad de la Ha-
Lana. 
D o b l a d i l l o d e o j o , s e 
h a c e p e r f e c t o , a 1 0 c t s . 
v a r a . M m e . C o p í n , 
C O M P O S T E L A , 5 0 
28381 Id. 
C7151 alt. 3d..28 
ñas Alicia y Rafaela Ichaso. 
Son las hijas del compañero de re-
1 dacción tan querido León Ichaso. 
Fueron muy aplaudidas. 
Así también Olimpia Riva, pianis-
ta de valiosas facultades, que admiró 
a todo el auditorio, como siempre, 
ejecutando una selección de la Bohe-
mia de Puccini. 
Para los concurrentes tuvieron los 
amables dueños de la casa las más 
delicadas atenciones. 
Una fiesta, en fin. deliciosa. 
Una fiesta infantil. 
Tuvo celebración la tarde del do-
mingo en la morada del señor Gumer-
sindo Sáenz de Calahorra. ex-Presi-
dente del Centro Eúskaro, con motivo 
de estar de días una encantadora hi-
ja de tan distinguido amigo. 
Olimpia, la linda festejada, reunió 
en torno suyo a incontables amlgui-
tas. 
Se improvisó un programa. 
Números de éste, entre los más dig-
nos de mención, fueron el diálogo 
sostenido por Olimpia Sáenz de Cala-
horra y Gertrudis Felh y una dolora 
de Campoamor bellamente declamada 
por las graciosas e inteligentes ni-
2 A 3 | | 











e m p l e a r u n r a t o d e i n c a l -
c u l a b l e p r o v e c h o , v i s i t a n -
d o l a r e g i a 
¡ f x h i b i c í é n d e i n v i e r n o ! 
D E L O S 
G r a n d e s 
A l m a c e n e s 
d é I n c l á n 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 19, 
E S Q U I N A A CUBA 
E s increíble que sin hacer exceso 
do gasto, se pueda vestir un modelo 
distinguido, un traje de pura seda, un 
vestido de hermoso tafetán o de fi. 
níslma lana! E s asombrosa la varié, 
dad de estilos de 
T R A J E S S A S T R E 
Y más asombroso aún, que desde 
15 pesos en adelante, puede usted ob-
tener uno de estos acabados modelos 
de elegancia. 
' ^ n pudiera negar que una 
M I 
' "^ndo este vestido de este 
• ^t ímese elegantemente 
Reliado Para diversas oca. 
^ ' l o B0 d e j a d e s e r ^ 
t% P « « puede usarse de pa-
^ casa y para visitas. E l 
e la falda siempre gusta, 
el airoso cuello y peche. 
U, "dablanca. crepde la Chl . 
. a A leado en su confec. 
' • ^ s o b s c u r o s 
H t K I O : 
$ 1 4 . 9 8 
Traje de lana brochada, buena 
calidad, cuello de encaje, solapas, 
puños y pechera de colores claros. 
Botones de terciopelo. 
P R K I O $ 4 . 9 8 
Falda de lana fina con bol^ÜO» de 
muy elegante fantasía. 
P R E C I O : $5.98 
T o d o s l o s T r a n v í a s 
p a s a n p o r l a p u e r t a 
A b i e r t o l o s s á b a d o s 
h a s t a t a s d i e z d e l a 
n o c h e 
De vuelta. 
Se espera mañana, entre el nume-
roso pasaje que trae el vapor de la 
Ward Line, a la señora Georgina Ser-
pa de Arnoldson. 
L a distinguida dama, esposa del 
Cónsul de Suecia en la Habana, re-
gresa de Nueva York, después de 
una ausencia de más de un año, de-
jando en la Universidad de Princeton 
a su simpático y estudioso hijo Os-
car. 
Sólo vienen acompañando a la se-
ñora de Arnoldson sus dos hijos me-
nores, Malvina y Cuquito, su encanto 
y su adoración. 
¡Lleguen todos con felicidad! 
M A I S O N M A R I C 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
Juan Enrique. 
Fruto de la feliz unión de los jó-
venes y distinguidos esposos Juan En-
rique Pino y María Jimeno. 
Recibió la sacramental gracia el do-
mingo en el elegante appartement que 
acupan en el hotel Florida sus aman-
tísimos abuelos, el bien querido ca-
O'Soillv QQ Tolofnnn A RKQO ballero clon Juan Pino y.su resP.etable liullljf) Oüi IvIuiOnU A ' ü u O Z esposa, la señora Francisca Quintana 
de Pino, que fueron los padrinos del 
monísimo Juan Enrique. 
Llega a mis manos, como, scuvenir 
del bautizo, una tarjeta en la que 
aparecen estampados con caracteres 
de oro los datos principales del acta 
de la ceremonia. 
Una cinta finísima, con el mono-
grama de la criatura, sirve de mar-
gen a la tarjeta. 
C 6 8 9 9 a l t In.-14n. 
LOS M E J O R E S M U E B L E S 
Belascsaln,21. Te lA-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
P e r í o d o s d e D o l o r 
L a menstruación es la rueda cata-
lina de la vida de la mujer y también 
significa para muchas un castigo 
pues causa terribles sufrimientos. 
Aunque no hav mujer que esté 
completamente libre de dolor al 
tiempo de menstruar, no parece que 
el plan de la naturaleza fué que las 
mujeres—saludables fuera de esto— 
sufran tanto. 
E l regulador más eficiente que 
conoce la ciencia médica, lo que alivia 
la condición que tantos dolores pro-
duce y despoja á la menstruación de 
sus terrores ea 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
l a S r a . L y d i a E . P i n k h a m 
Grand Caymán, Indias Inglesas.—"Por algunos 
años sufrí miserablemente con menstruaciones 
dolorosas é irregulares. Me dolía la espalda y el lado Izquierdo, tenía 
desvanecimientos y mi estómago estaba en condición deplorable. Mi san-
gre no estaba bien y el flujo era escaso. He tomado el Compuesto Vege-
tal de la Sra. Lydia E . Pinkham, el Purificador de la Sangre y usado la Lo-
ción Sanativa y me considero curada de todos mis males. Nunca podré 
elogiar sus remedios lo mucho que se merecen por todo el beneficio que 
con ellos obtuve, Los recomiendo á todas mis amigas. Puede Ud. publi-
car este testimonio si así lo juzga por conveniente. —Srta. O m e r a C o n -
O L L Y , Grand Cayman, Indias Inglesas. 
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si es tá Ud. sufriendo alsmna de estas enfermedades y desea un 
consejo especial, escriba confidencialmente á Ljdía E . Pinkham Medi-
cine Co., Lynn, Mass., E . U . de A . Su carta será abierta, leida y con-
testada por nna señora y considerada estrictamente confidencial. 




P A R A R E G A L O S D E B O D A 
V I S I T E U S T E D 
E n ella encontrará gran variedad en joyaj , mueble, de fantasía, objeto* 
¿ e arte, crúta l "Gal lé" y en general cuanto exige el m i * refinado confort 
G A L I A N O T 4 - 7 e 
T e l e f o n o A - 4 2 6 4 . H a b a 
E S E R M E N T 
[ÜlliliTilJiiiitli i iTlÜijBi 
f l í 
f A G I N A S E B D I A R I O D E L A M A X I M A N O V I E M B R E 
H O Y , 2 8 
M a r t e s 
T E A T R O 
A N A P A V L O W A e n l a 
C A M P O A M O R 
b e l l í s i m a p e l í c u l a d e l a U N I V E R S A L , 
H O Y 
2 ? 
M a r t 
" L A M U D A D E P O R T I C I " , e l m á s g r a n d e é x i t o d e l a c i n e m a t o g r a f í a 
L a e m p r e s a d e e s t e T e a t r o , p a r a q u e t o d o s p u e d a n d i s f r u t a r d e e s t e m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o h a f i j a d o p a r a e s t a n o c h e , e n o b s e q u i o a l p ú b l i c o l o s p r e c i o s 
P a l c o s c o n e n t r a d a s $ 5 . 0 0 - L u n e t a y e n t r a d a $ 0 . 6 0 - T e r t u l i a 
. 2 0 - C a z u e l a 
s i g u i e n t e s : 
T E A T R O S 
An??nio V. Publllone. está haciendo los 
preparativos necesarios para presentar ma-
¡ h S al dl«tinRuIdo público habanero a 
Ffitima. que repleta de Juventud do ele-
tancU y de gracia, es la danzarina clá-
tlcnmentft Ideal. • 
Artista delicada. Interpreta extraordina-
riamente las danzas de su P»1* cronK 
luctora ingenuidad y sin la menor som-
>ra de incorrección. • • 
Hay verdadero entusiasmo POTJWBW»! 
X la adorable odalisca que al ^semhorcar 
ísta mañana del "Morro Castle" dijo al 
m J ^ T e insustituible compafiero que 
^ ^ 1 0 la interesante secclftn del puerto, 
tsus palabras: -Salude en ^ nombra 
»n su ffrnn periódico, al pueblo de esta 
ÍSlta ciudad por quien siento profundas 
^ " ' h e r m a n a s C^astüla. B t o p j t t i c n » ^ 
hnlavdldas concertistas espaíloías serAn 
luda alguna otro poderoso Imín para 
{traer a los amantes de la baena música 
U l 2 . M K w e 8 artistas ^ ^ ¿ ¡ ¿ f a 
S t f í S S r rusticana y Fausto, como pro-
»rp.ma de presentación. 
rtSfi hermanas C s t i l l a «on dos consa-
gradas que brillan con luz P^pla en el 
firmamento del Arte y « quienes los pú-
blicos de Europa y América Han rendido 
un merecido homenaje. 
Otro cartel especial tiene en cartera Pu-
hi ones p. ra el Jueves. 30. fecha on que 
™s americanos e*M*n *" tradicional 
••Thanksrlven Dav." (Día de Orados.) 
T ¿ de esperar ^ la r ^ 8 " 3 
—mejor dicho, es seguro—acudirá a con-
sagrar su fiesta en el Ctrco del entualasta 
^Tbelanlo Codona realizó anoche un tra-
bajo notablHslmo en el trapezlo. E l pú-
blico premió con calurosos aplausos su 
emocionante labor. . 
Nlnchl v Arañita. los siempre graciosos 
v ovncloñados clow(ns. tuvieron anoche 
anoche un valioso colaborador en el nue-
vo artista Tuanito Moriln. que demostró 
tener tanta vis cómica como mala Inten-
ción y habilidad para manejar el auto-
m>íu1y bien. .Tuanito; por ahí se empte-
" p a r a esta noche se anuncia nna fun-
ción en la nue tomarán parte todos los 
artistas de Pubillones. 
I * A A' R F T 
Anoche fueron muy aplaudidos J*« JWf-
bajos de los Hanncfords.. nrtmero ecuestre 
excelente. , „ 
Los elefantes militares de Uobmson. los 
•Wards. acto de vuelo que cada dfa gusta 
más: los famosos leones del capltftn wi i -
month: la compañía Coupe y el slgnor 
Baeonghl. gustaron mucho. . . . . 
Para hov se anuncian los siguientes rte-
buts- el de la familia Demorce. con sus 
monos ciclistas, número magnífico pues-
to que lo mismo ejecuta sus trabajos 
sobre la bicicleta que a cabnllo; M del 
Interesantísimo ejemnlar de In familia de | 
los marsupiales, el kanguro. Este animal 
posee la fuerza v la destre/a del mejor 
boxeador. Efectuará esta noche con su 
domador un match a cuatro rounds en el 
qne el pflblico verá la fuerra v la nerlll-
dad con que ^Jecuta tan bien como 
cualquiera profesional el boxeo. 
Ta están en la Hnbana y debutanln uno 
ríe estos d^as la famosa enana Princesa 
Susana, reina del alambre: una familia 
de gallos y gallinas amaestrados que 
ejecutan trnbajos fliffcMes: los ocho osof̂  
polares de Alvers v In famosa parpjn Snn-
tyes. oue en el Hln^dr^mo de Xew York 
ha realiza fio el fllffril "'arto rio la muer-
te.-
E l triunfo de Santos y Artigas está ya 
as^nrurado. 
Xo puede presentarse compañía mejor. 
Se prepara la serata d' onorc de Sorlano 
ViOSCa. . «La 
En este teatro se renueva el cartel dia-
riamente. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
P R A D O 
En primera tanda se exhibe La garra. 
E n segunda, Hacia el amor eterno. 
t o r n o s 
Para esta noche, en primera y tercera 
tandas. Marínela. E n segunda se estrena 
la película de asunto dramático Condena-
do a muerte. E n esta semana se estrenará 
L a Falena, por Lyda Borelll. 
M A X I M 
Cinco películas cómicas se exhibirán 
en la primera tanda. 
En la segunda se exhibirá la película 
titulada Black Jack o el robo del collar 
de perlas. 
En tercera se estrenará la cinta titula-
da Los misterios del Circo Real. 
Mlstlnguett en Castaña de Oro, bellísi-
ma polícula Interpretada por MUd. Mlstln-
guett, será estrenada el Jueves de esta se-
mana en función de moda. 
Mademolselle Cyclonc, que es una obra 
cinematográfica muy valiosa a fuer de la 
magnificencia y por el buen gusto con que 
está presentada y donde la Armelle luce 
veinte trajes de las últimas modas de Pa-
rís, será estreno da muy en breve. 
Su Altera Real el Príncipe Enrique, 
película excelente, se estrenará en fecha 
próxima. 
F A I S T O 
Hoy habrá varios estrenos. 
Cintas cómicas se exhibirán en la pri-
mera tanda. 
E n la segunda tanda se estrenará la 
cinta L a i oventuras de Sherlock Holmcs, 
el audaz detective de fama mundial. Esta 
cinta es la mejor adaptación cinemato-
gráfica que se ha hecho de la popular 
novela de Conan Doyle. 
Y en la tercera tanda (doble), se es-
trenarán los episodios 12, 18, 14 y 15 de 
la cinta E l brillante celestial. Debido al 
Incidente que ocurrió en la caseta el vier-
nes pasado, no pudo exhibirse el episodio 
12 y la empresa de este teatro, deseosa 
de que el numeroso público que sigue 
con gran interés el desarrollo de la obra, 
no pierda ni una sola parte, ha dispuesto 
que esta noche, en lugar de proyectarse 
tres episodios, sean cuatro los que se ex-
hiben. Los episodios antes mencionados se 
titulan, respectivamente. Los pozos de pe-
tróleo. L a emboscada. E l complot y La 
persecución. 
Para el Jueves, día de moda, se anuncia 
el estreno de E l bastardo Antony. drama 
tomado de la novela de Alejandro Du-
mas. 
Para la segunda quincena de Piciem 
bre se anuncian Los Misterios de New 
York. 
L A R A 
Primera tanda. E l Hijo de Neptuuo. Se-
gunda, Fio, la diplomática. Tercera tan-
da. E l Hijo de N'eptuno. 
SANTOS Y C H E R E T 
Actúan en el Gran Circo de la popular 
empresa Santos y Artigas, dos clowna es-
pañoles a quienes debemos unas líneas 
A L O S 
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S I L O S A C C E S O R I O S N O N o i m p o r t a q u e s u m á q u i n a s e a b u e n a 
S O N . T o d o l o q u e r e c i b e p l G A R A G E D E P O T E e s d e p r i m e r a c a l i c T 
y 3 0 p o r c i e n t o M A S B A R A T O Q U E N A D I E . * 
N O C O M P R E S U S A C C E S O R I O S S I 
O b r a p í a 8 7 y 8 9 
C-7Ó.3G 2 d. 27. 2 t 27. 
T e l f . A - 8 1 0 7 y 9 4 0 4 
E L B R I L L A N T E C E L E S T I A L 
H o y , M a r t e s , 2 8 d e N o v i e m b r e , s e e x h i b i r á n e n e l 
G r a n T e a t r o F A U S T O 
[ L O S E P I S O D I O S 13, 14 Y 15 
Se e x h i b i r á a d e m á s en dicho t c » t r o el cap í tu lo 12, que no se pttÜo exhibir el viernes a causa del incendio. 
A V I S O A L P U B L I C O Y A L O S E M P R E S A R I O S : 
C A M P O A M O R 
Con tin llpnn doshorflnnt" r fon un 
fixito espWnflhlo sf> ^ítrepfl VÍorjie m i 
Caniponnior ln nelfcln La Miuln rtc Por-
tlrl. Intorpretada por la cíMfbre artlufa 
Ara Pavlow-i. 
La eran fama de q'if vpiu'a precedida 
igta pelffMila no ora oxanrerada. 
Ln obra es un ron.l'into de hAllpzaí!: 
la nresentaolrtn y la Internretaeirtn. T.n 
Pavlowa se mupstra notahlUMma aetrlz 
dramátioa además de ser como e« 
ladina Insnnerahle. 
Esta norhp. a ins nuevo se r^nlte la 
oroyecci^u do esta maenífioii obra. T.a 
«ninrosa, r»arn oue todo* n^p-dan d'-fr"-
^ r de p r í p bello esp^ct^eiilo. ha filado 
para esta nochp los ¡dcr'ilpnt'^ prpeios: 
Palcos pon sois entradas. Só; luneta v 
Mitrada. «0 contaTOS ¡tertulia, 20 centa-
ros; enzue'n. dle-/, centavos. 
Por la tarde habrfl las tres tandas de 
?ostunibre con películas americanas de 
la T'nlvcrsal que sop las oue, con jjene-
pal aplauso se exhiben diariamente en 
^ampoamor. 
Se provpctarrtn vaHas pplícu'ns cftmlcns 
v las dramáticas tituladas Kl capitán 
leí pirata y Conquista rom/1 ntlcn. 
HARTI 
Excelente programa es el de hoy en 
>1 teatro de las cien puertas. 
En primera tanda, se pondrá en esce-
la el popular saínete de costumbres ma-
drileñas. L a Verbena de la Paloma. 
E n segunda. E l Mal de Amores. 
Y en tanda final. E l Príncipe Carnaval. 
Pronto, Loa Gabrieles. 
do reconocimiento por dos motivos: pri-
me! o, por el buen rato que nos han hecho 
pasar en el teatro de Payret: y segumlo, 
por la atención que han tenido al dedi-
carnos una preciosa colección de posta-
les. 
"Aludimos a Sontos y Cheret. dos Rra-
cloalslraos payasos qiie los afortunadoa 
empresarios cubanos han tenido la suerte 
de contratar en Espafla. 
Santos y Cheret. a estas horas ya co-
nocidos, popularizados y conségralos co-
mo "Reyes de la Risa" son dos vetera-
nos en el arte de hacer reir. Viéndolos 
y oyéndolos desaparece la raiís pertinaz 
de las neurastenias y el m&a agudo ata-
qup de misantropía. 
Emperadores de la Diversión, poseen un 
extenso repertorio: el número del Mllnr, 
el de la corrida de toros, la parodia del 
j tango argentino, el maestro de mflsica, los 
fotógrafos, los pescadores de caña, etc.. 
etc. son algunos de sus más salientes nfi-
meros cómicos. 
Ln habilidad priuclnal de estos artia-
iáí- í̂,?! r"nslste en la facilidad que tienen pa-
ra parodiar los tipos inAa originales que 
desfilan por los escenarlos. Por ejemplo, 
ven E l Príncipe Carnaval, y al día si-
snicnte imitan la escena d» Voltaire con 
tal exactitud, que el propio Rulz París 
quedaría asombrado. 
Theret y Santos íoate Santos no tiene 
parentesco aljruno con Pablo Santos, con-
socio del activo empreaarlo .Tesfis Arti-
gas), han recorrido medio mundo. En 
Francia. Italia, Alemania. Espafla, Ingla-
terra y Portugal, han sido aplaudidos. 
En España trabajaron en los circos de 
Parish, Alegría. Colón. Eei.lóo y otros de 
buen cartel. En Lisboa hicieron dos tem-
poradas en el famoso "Coliseo du Recreo", 
del señor Santos Jr . fOtro Santos que 
tampoco es pariente de don Pablo.) 
Aquí en lo Habana han gustado y su 
meritísimn labor en el circo Santos y Ar-
tigas es premiada todos las noches con 
nutridos aplausos. 
Nuestra enhorabuena a los payasos San-
tos y Cheret, por su triunfo. 
Los c a p í t u l o s 10 y 11 de esta maravi l losa cint.i qrúe quedaron d e s t r u í c o s en e] incendio del viernes, han 
sido repuestos y so e x h i b i r á n el lunes p r ó x i m o en los teatros E s m e r a l d a y Palacio G r i s . 
N O D E J E U S T E D D E V E R " E L B R I L L A N T E C E L E S T I A L ' 
Ñ E R O Q U E H A V E N I D O A C U B A . 
[ C7167 ld. .28 
- L A M E J O R P E L I C U L A E N S U G E -
A la E s t a c i ó n N a v a l de G u a n t á n a m o , 
cuatro divisiones de ¡a escuadra amo. 
• icana, compuesta de 16 buques de ta-
m a ñ o mayor a c o m p a ñ a d o s de la flo-
tlila de torpederos* y 12 submarinos, 
que l l e v a r á n a cabo las p r á c t i c a s na-
vales desde el puerto de G u a n t á n a m o 
hasta la ensenada de Guacanayabo, 
en la parte sur de Manzanil lo . 
T a m b i é n se e s t á preparando el cam-
po de t iro en Puerto Escondido o T a . 
garrich, lugar especialmente escoffi. 
»io en los terrenos de l a indicada E s -
tación Naval . 
L o s comerciantes do esta plaza y a 
e s t á n haciendo los correspondientes 
preparativos para recibir la avalan-
cha yanqui. 
A pesar do las voces de r e v o l u c i ó n 
que lanzan a diario los liberales, los 
hacendados e s t á n haciendo los prepa. 
-ativos para la p r ó x i m a za fra , que, 
dado el crecimiento de la caña , e s p é -
rase que s e r á la mayor de cuantai 
hasta la fecha se han realizado. 
E l Corresponsal . 
E L C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S ' L a " M a n o r o j a " 
a m e n a z a . . . 
C O M E D I A 
Hoy, martes, se estrenará la graclosé-
lima cmedl.i en tr^s actos, original de 
García Alvarez, titulada Los Chicos de 
ia Calle, obra que gran íxi to se estrenó 
tecientemonte en Madrid. 
Pronto, L a sombra del padre. 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
E n (ruanabacoa se inicia hoy. martes, 
la tonrnée del circo Santos y Artigas por 
toda la isla. 
Señora o S e ñ o r i t a : para sus do-
lores, tome Aguardiente R I V E R A . 
P ídase en bodegas y cafes. 
genlero Civ i l , domiciliado el 
tre J . y K . , en el Vedado, h ^ L 
entrega de nna hoja de papenT4 
sa, en la que, alrededor de uj?1" 
no impresa con tinta roja ^ 
una inscr ipc ión en clave, qu6 Jr ' 
sido posible descifrar y bajo laL, 
en castellano, dice: "Procure 
frar esta clave, pues de lo contiM 
sufr i rá las conseuencías." 
. D icha hoja, contiene además 
la parte superior, también im^ 
con tinta roja, una gorra, dos Z. 
Jas y una navaja y un revólver c 
zados; y en l a parte inferior la 
La.bra "Raok", sot>re im corazón t: 
pasado con un cuchillo. 
Teme el s e ñ o r Albarrón que j 
individuos que por correo le han a 
v í a d o ese a n ó n i m o , puedan comet 
un atentado contra su persona. 
Por igual causa formularon taa 
'bien denuncias los señores Aldo B 
ron!. Administrador de "Heraldc 
Cuba", Juan Francisco AJbear 
c iño de E . entre 17 y 19. y Jo^j 
A g u l l ó , de Benjumeda y Arbol Seo 
a quienes le fué enviada tanÉ 
una hoja. 
K n ta, Jefatura de l a P o l i c í a Se-
creta se presentó ayer tarde el se-
ñor Eduardo A l b a r r á n M a c h í n , I n -
¿Cuá l es e! periódico qnt 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A MARI-
N A . 
^ A L a s M u j e r e s 
n Q u e T e m e n V 
J i i P L a M a t e r n i d a d 
E l original boxeador que debuta hoy en el Circo "Santos y Artigas", teatro Payret . O b s é r v e s e su p o s i c i ó n 
de profesional y lo que aventaja en estatura a su contrar ío . E l canguro es nn terrible boxeador, porque utiliza 
los recursos del jiut-jitsu cuando se v e muy acosado. 
E l itinerario se publicará semanalmen-
te. E n esta primera escursiAn figuran 
los siguientes artistas de la gran compa-
ñía de I'ayret: el trio Arley, las Tasma-
niann. los Four Williams, Mac Avealy, 
los clowns Sánchez y Prince, Mda. Aurora, 
la célebre domadora y los leones del 
capitán Wllmouth. 
La ruta de la primera semana es la si-
guiente : 
Miércoles 20. Regla: Jueves 30, .Tánico; 
Viernes 1. Balnoa: Sábado 2, Aguaeate; 
Domlnero 3, Madruga; Lunes 4, Catalina 
de Güines: Martes 5. Glllups; Miércoles, 
(5, Melena del Sur. 
K l i R K 8 C A T E O E SANGUILY 
En breve se exhibirá la cinta de asunto 
histórico E l rescate del Brigadier Sangul-
t ly por el Mayor General Ignacio Agra-
' monte. 
O b r a s d e r e p a f a c l e n 
E s c u e l a d e i i e É í n a 
l a 
e s t a f a s 
y 
t̂ cC* stsrv .^W^tctn/c cJ.<o¿trn. 
E l s eñor Presidente de l a R e p ú b l i c a 
I ha dispuesto que se realicen obras de 
i r&paración en la E s c u e l a de Medicina, 
t o m á n d o s e la totalidad de su Importe, 
I que asciende a mi l trescientos sesen. 
í ta y ocho pesos cuarenta y nueve cen. 
1 tavos, de l a suma do quinientos mi l 
pesos concedida por el decreto n ú m e r o 
913, de 19 de Jul io de 1916. 
E l s e ñ o r Eleuter io A . Torrie l lo , 
vecino do la calle A . n ú m e r o 207, en 
e l Vedado, p a r t i c i p ó a la po l i c ía que 
de su domicilio lo han s u s t r a í d o 
prendas valuadas en l a s u m a de 384 
pesos, Igicorando q u i é n fuera el au -
t o r . 
E l penado J o c é Barr io , que se en-
cuentra cumpliondo condena en la 
cárce l , d e n u n c i ó ayor a la PoUc ía So-
creta que el d ía 26 del pasado le en-
t r e g ó a J o s é U r í a , v^clmio do Inquis i -
dor y Santa C l a r a , la s u m a de diez y 
oeis pesos p a r a que se los entregara 
a V a l e n t í n . H e r n á n d e z , domiciliado 
en Prado 13, encargo que U r í a no ha 
efectuado, por lo quo i * considera es-
tafado. 
caparate d'onde fruardaiba dinero y 
objetea de metal, le hf.n s u s t r a í d o 
seis cucharil las de plata, sospechan-
do que fuera la autora su cr iada Ma-
r ía V a l c á r c e l , o una lavandera nom-
brada M a r í a de J e s ú s , que reside en ¡ 
P r í n c i p e 16, las cuales -permanecie- | 
ron el domingo solas en s u caisa. ! 
E l s e ñ o r Rafael Oobián Gí irc ía ,ve-
cino de Corrales 55, p a r t i c i p ó a la 
po l i c ía que en la m a ñ a n a de ayer es-
tuvo en sxi domicilio u n sujeto a cam 
biar "na cerradura y que a los pocos 
momentos de marcharse é s te , echó 
de menos prendáis oue guardaba en 
urna caj i ta de hierro y que est ima en 
la suma de 400 pesos. 
E l detective J u a n C/bal los detuvo 
ayer a Rogelio Ol iva Delgado, vecino 
de GaMano 22, por haber tenido no-
ticiáis d© que dicho sujeto hab ía s i d j 
el mismo que hace varios d ía s se 
p r e s e n t ó en la ccusb. Ange les 5, donde 
posee una j o y e r í a v m u e b l e r í a el se-
ñor Je'Sé Garc ía , comprando un par 
de rosetas de bri l lantes va luadas en 
m á s de cien pesos y entregando en 
D e s p u é » de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprátíci, el Dr. T.H. Dye perfeccioné el 
famoso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . ' * E l ha demostrado científica-
mente que nínenna mujer debe temer ?i 
los dolores del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T A M I T -
C I I E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayudk cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga aa la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguaidardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pas Lilla, antes de cada comida 
al y i acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A . y demás preparados del 
Dr. J . H . fiye. S E V E N D E N en todas 
i lio «cesionarios para la Rspúbllca de Cubss Avaroa & Lazo, S. Cárlus 153, üienfiifi^ 
Izs buenas boticas. 
J G R A T I S I A solicitud tendremoí 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H . Dye, quedicei 
" C o m o d a r a luz n i ñ o s sanos y 
r o b u s t o s s i n t e m o r a dolore» 
y " C o m o l l e s s r a s e r madra." 
Este libro contiene consejos muy nu-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mfo: —Cuanck» escribí» V(L 
sentía malestar en todo d, cuerpo, dolor 
de espalda, y en el coitado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor enlacmtuo 
y en las piernas con tirantez, cansiBCW 
y mucho sueño. Cuando ¿ne entere« 
su libro, mandé a la botica de los br* 
Blanco, por dos pomos de <,ComPu^0 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis d0'"clr 
(Pda.) Sra. Maris C . de Palaao. 
S /c Carolina, Puerto RicOi 
Haf9 • Vd. prcento que «¿o» tnafle*^ 
qne le* he recetado a nüi enfermi», 
bueno» resulodos. «pero me mande mí» uon—»-
darle» 8 mucha» ma» de mía cliente». ívíttw») 
(Fda.) Sra. Leonidí» Ruminotot A U» 
S/c Aldiinatc No. 4S7. Temuco, Chile, s. a. 
La Sra. FeU». U de Borjá. Calle W f « ^ HJ* 
la dudad de Santíaeo, Chile, «Uoe <Joe ̂  A 
afio» no baila podido loi;nr criar n!n̂ in*.Vüjniiu«»l 
despu*» de haber tomado 2 pomo» « 
Mltchelia" tiene uas lobuts 7 «a* 
C u a n d o Q u i e r a V d . P í í d o r a S í 
pago un check contra el Banco E s p a -
M r . M . D . K o n t o n , vecino del V e - ño l firmado por Franc i sco Miranda . 
is^s<4 -JO 
- " ' - , ^ • & 
¿f'czÁ* <* t?c. Tig rito sJ-c ^¿t^cú, ^ t ^ v e ^ ' 
dado, calle J , imúrnero 257, participo 
ayer tarde a 'la Secreta, que de un es-
E L K A N G U R O B O X E A D O R 
E l Kangaroo o oanguro, es un animal t taba y «hIucó a sus animales en ol nrte 
mamífero cuadrúpedo oriundo de la Ocea- del boxeo. Poaee la fuerza, la «Rilldad y 
nta, pertenece al orden de los marsupia- la astucia y se aparta con frecuencia de 
lee y es fácil de civilizar por que es muy las reglo» " leguies ncometiendo con las 
Inteligente. Se supone que este animal, que i patas sobre el estómago del adversario. 
se conoce (iesrie la Edad de Piedra, sea j Tiene una cola maravillosa sobre In r * * - * - * * * " * r jr jr 
M a n i f ^ ó el detective que devpuéí 
do detener a Ol iva , é s t e le c o n f e s ó 
ser el autor de la estafa. 
E l mismo detective y e l ^5tect lv i 
Pell icer, ocuparon la prenda m á s 
tarde en l a cana Animos 31. doilde 
estaba e m p e ñ a d a por un t a l F r a n c i s -
co Miranda . 
E l dotcnido f u é presentado ante el 
Juez de I n s t r u o c i ó n de la S e c c i ó n So-
jfunda, quien lo r e m i t i ó a l v iva^. 
kvnic las 
B i r a n d r e t h 
El canguro fué imporUdo a América 
i solamente para exbiblclñu en los museos. 
, Nadie pensó que podían ser estos mar-
I súplales excelente» boxeadores. Hasta ha-
ce quince afios, y debido a un raro In-
cidente, no se descubrió eoa ellos laa 
I condiciones necesarias para el boxeo. 
Un dfa, en una gran carpa, donde se 
exhibían animales, se celebró un match 
de boxeo y mientras éste se efectuaba, 
los canguros observaban el torneo con 
singular atención; más tarde, cuando en-
j traron a limpiar la jaula, uno de los can-
guros se paró le acometió a pufietazos 
del enemigo al que le obliga a pedil au 
xlllo. 
E l canguro es apacible y noble, mien' 
tras se le trata con dulzura; pero es te-
rriblemente agresivo y fiero cuando se 
siente castigado. 
E n su boxeo es tímido en el primer 
round, poro cuando se siente castigado, 
ataca sin corAideraclón y se hace irresis-
tible y hay que dejarlo en el cuarto o 
quinto round. ' 
Santos y Artigas se sienten satinfechos 
de poder presentar en la Habana uno 
de estos animales que actualmente son 
al limpiador. E l propietario se dió cuenta i objeto de preferente atención en todo el 
en el acto del negocio que se le- presen- mundo. 
E n i a E s t a c i ó n N a v a l M -
t e a i M i c a n a 
L A F L O T A D E L A T L A N T I C O 
Caimanera , 27. 
H a n llegado a la E s t a c i ó n Nav^l 
americana dos buques carboneros ríe 
grandes dimensiones y este hecho es 
la prueba evidente de la p r ó x i m p . He. 
gada a ésta, de la flota del A t l á n t i c o . 
P a r a el d i * 15 de E n e r o del entran-
te año l l e g a r á n , como de costumbre, 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
L a s Pildoras de L r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la d i g e s t i ó n , y l impian el es tó -
mago y los intestinos. Est imulan el h ígado y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s pecre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y íor ta l ece el sistema. 
Para el Estreñimiento. Biliostdad. «olor de Cabeza. Vahídos, A,,e.nt0. ̂  d«s-
Dolor de Estómago, Indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado, !ctericU.>' 
arreglos que dimanan de la impureza de La sangre, no tienen igual. 
D E VENTA EN LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. 
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C o r r e s p o n d e n c i a 
d e E s p e n a 
(VIENE D E L A T R E S ) 
conexiones no aplacan las hostilida. 
ees contra ]a Iglesia. Producen, sí, 
comodidades a los Gobiernos que 
ilaudican; pero el espíritu sectario 
pfrmanece en acecho de nuevas oca. 
¡•iones para imponerse a los gober. 
tantes csccpticos o irresolutos. Ten. 
drian disculpa estas concesiones si 
¡85 arrancase al Poder una formidable 
ttrriente de opinión. No ocurre nada 
oc eso. l/os diputados anticatólicos— 
porque protestante no hay ninguno— 
en el períodn preparatorio de las 
Hecdones cuidan mucho de cubrirse 
ron la simbólica piel de oveja, de no 
traordinario; y saber dosde luego 
hay representaciones políticas qut 
pretenden interponerse entre el país y 
e] Gobierno paralizando la acción d i 
este, cuando con mayor fe y resolu-
ción vuelve la vista a los grandes in-
tereses nacionales. Este discurso lo 
interpretan los augures como un can-
to de cisne; como un melodioso sus-
piro de agonía. Porque no hay razón 
nara pensar en actitudes extremas 
cuando el Parlamento ha colaborado 
lualmente en perfeccionar la magna 
obra que el Ministro sometió a su es. 
ludio. Esa obra no es perfecta, ni 
siquiera acertada; no podría serlo 
aunque solo se atendiese a la precipi-
tación febril con que se trazó. Un di-
putado aficionado a cálculos ha te. 
Lido la curiosidad de dividir el nú-
mero de proyectos elaborados, por los 
días que llevaba desempsñando el 
Ministro la cartera cuando los leyó 
en la tribuna del Congreso. Resulta 
de este cómputo cuatro días para ca. 
da proyecto. Sin personal técnico bas-
tante, sin estadísticas fieles, solicí. 
toda la atención por mil incidentes 
apremiantes del despacho cotidiano, 
¿cómo es posible, en plazo tan breve, 
estudiar, formar juicio, deducir con. 
clusiones, y redactar preámbulos y 
articulados ? 
E s lógico, por tanto, que sin el me-
nor espíritu obstruccionista los legis. 
^adores estudien reposadamente esos 
planes, señalen en ellos defectos gra-
bes, que exigen, algunos, no enmienda, 
iino transformación radical. Ese fvó 
el caso del arrendamiento de las m'. 
ñas de Alamden. L a critica profunda 
que de él hizo e] señor Cierva demos-
tró que tal como se p oponía el 
arriendo, solo a rosta da la mano de 
obra, es decir de los obreros, ya de 
por sí esclavos de un laboreo malsano, 
pedían obtenerse los rendimientos 
cue se esperaban si mv se corregía, 
en cambio, ningún desbarajuste admu 
ir'strativo, ni se garantizaba la ex. i 
plotación inteligente de aquellos opu. i 
lentísimos veneros. Hubo que modi.' 
ficar el proyecto radicalmente. 
Algo parecido habrá de ocurrir con 
el presupuesto extraordinario. Desde 
luego esta clair-e de presupuestos son 
una corruptela para descargar los 
, ordinarios de gastos que honestamen. 
i„ _.ar^ro,s lesi&nios puede turbarles ; te no podrían ser incluidos en sus ca-
pillas. Estas corruptelas de procedi-
miento han dejado en nuestra hacier-
da execrable recuerdo. Sin ir más le-
jos, en 1912 se formuló un presunues-
to llamado de liquidación, donde ha 
bían de recogerse los atrasos produ-
cidos por el escandaloso aumento de' 
gastos de la última situación liberal 
Bastan, para calificar aquel intento, 
notar, como ha hecho un ci; ado 
ministerial, oue aún ahora se c-stán 
votando créditos para nagar obliga, 
vienes liquidadas en 1907. De modo 
cue el problema que con más apremio 
fe nos plantea es un problema de sa-
neamiento y disciplina adminlstrati. 
va. ¿Tenemos una administración en 
católicos militantes. E n la ! condiciones do no esterilizar los 2,133 
millones destinados a reconstituir los 
servicios del país, como esteriliza los 
mil y pico que anualmente Importa 
(í presupuesto ordinario de la Na. 
firdonetes de "Soutaches" pnra los sombroros "semi-sastrpqc:^TOu„ 
^ t í o 0 0SCUr0 mUy «en f a ^ a S n í e 
rtdad del Invierno. 
Modelos <le la Casa, remitido ospeoialmente ni DIARTO i a » 
BINA, por conducto de la Y. New Service International 
. 191i! de New York, 
la cuando la exteriorización de s u í
la quietud. Después, como ahora han 
iiecho, inopinadamente, cuando do-
minan los resortes del noder, que no 
hubieran alcanzado desplegando abier-
tamente la bandera anticatólica, ases, 
tan un golpe a la conciencia religio-
sa del pueblo, ¿olpe más irritante por 
•a felonía del procedimiento que pol-
la gravedad positiva del daño causa, 
do. 
Este og el caso de la franquicia 
otorgada a los templos protestan-
tes: a esto obedece i en gran parte 
el estancamiento que los proyectos 
de Alba sufren en la Alta Cámara, 
donde aparte de tener asiento los Pre, 
lados, predominan en todos los par-
tidos los católicos ilit tes.  l  
elección de comisiones el Gobierno 
estuvo a punto de ser derrotado. Aho-
ra Romanónos tiene que dedicarse 
asiduamente a nutrir y disciplinar 
los cuadros senatoriales: —"¡Aquí es-
tá el peligro!—decía ayer mismo, de. 
partiendo jovialmente 
C o l o r e a d a E n a m o r a 
P í d a s e 
B o t i c a s 
S e d e r í a s 
Aouiad 116 
tólniar las creencias do la genera-• fle senadoi4. Y añadió con su molida 
Uad de sus electores Como decía no vivaz: _ « : E n cuanto al Conffreso. 
,d dona re, Mella en cierta ocasión, • ? uelj0 es comido!" 
fcasta lleganan a pedirle, con tal do, p0r mucho que alardee de seguri. 
las Hijas de; dad e] prpsidente del Consejo, aun. 
i que la recobrada salud Heve a su 
espíritu un gran optimismo, el des-
gaste de la siluación que preside es 
notorio. Hay quien runorifí crisis y al 
Ministro de Hacienda con la dimisión 
no restarse votos, que las Hijas de 
María del distrito respectivo se le* 
'grasen benigna:;. Los gobiernos 
«Urales, a su vez, imitan la caute. 
ES E L R E L O J SUIZO M A R C A 
• O . V / « 
CABALLO D E B A T A L L A , 
FABRICA C R E A D A H A C E 
¡ ¡ 1 4 6 A K O S Ü 
Estos magní f icos relojes 
son los más exactos y segu-
ios en la hora, porque no ta-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y guilloché. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
P^ta nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para s e ñ o r a s ; re-
loj brazalete de cuero para 
NonAres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 
fina. igual calidad a las de 
oro. 
Unico importador: 
MARCELINO M A R T I N E Z , 
^ a c C n de Joyer ía , de Oro 
> brillantes, 
MURALLA, 27 ( A L T O S . ) 
(ion7 No, en modo alguno. Sin con. 
iar con que Urzáiz, que aún no ha ex-
pMcado su destitución como ministro, 
acaba de decir en la Coruña que en 
España todas las leyes están incum. 
p'idas, "que España es el país de la 
Drevaricación"; sin contar con que el 
rribuna] de Cuentas, en sus memorias 
clama constantemente contra el in-
cumplimiento de ia Ley de Contabili-
dad y hasta «eñala numerosos centros 
oficiales emancipados de la obliga-
ción de rendir cuentas; sin contar ta 
•n el bolsillo, preparado para hacer..' ferma con que basta hace muy po:o 
¡a pública en el momento onortuno. I ¿a reclutó nuesta burocracia, produc-
i La votación que hace un pa /de días l 'o del favoritismo más arbitrario; en 
obtuvo el voto particular del repre-1 los mismos debates de estos días se 
sentante de la minoría republicana ¡ t omprueba la impotencia de la acción 
al presupuesto extraordinario, fué oficial para moralizar determinados 
muy significativa. tamos. 
E l presupuesto extraordinario—co. Volvamos de nuevo al ejemplo de 
ino oportunamente tengo explicado—j Almadén. Los yacimientos: mercuria. 
pkle autorización para emitir Deuda j les que constituyen esta mina son, 
perpetua o amortizable que consolide homo el cobre en Río Tinto, un regalo 
la flotante, emitida en el pasado bie- j (te la Providencia, una riqueza única 
¡no de desbarajuste y dilapidación, y m el mundo. Sólo por el hecho ao 
proporcione recursos para atender a poseerla, España podía imponer su 
Yertos gastos aparatosamente llama, ley en los mercad'os de este mineral, 
dos de reconstitución nacional. Bue. \ Lejos de eso, no sólo no influye en 
no es que el lector recuerde que la ?! mercado, sino que administrando el 
cifra de la emisión proyectada por Estado la mina, resulta ia explota 
' Alba es de dos mil ciento treinta y 
, lies millones de pesetas. 
i E l voto particular que la minoría 
i republicana formuló a este proyecto 
¡ autorizaba la emisión de Deuda en 
cantidad suficiente para recoger la 
flotante creada por el Gabinete Dato 
¡ y por el actual, proseguidor de su 
; sistema; pero proponía que los gastos 
• de reconstitución nacional fuesen al 
1 presupuesto ordinario en la propor. 
!ción precisa para que éste quedara 
nivelado. E l voto obtuvo en la dis. 
I rasión la aquiescencia de todas las 
! oposiciones. E n votación nominal fue 
i favorecido con 49 sufragios de todas 
¡ las minorías, frente a 89 de los di. 
1 putadoe mínteteriales. Ete de notaT 
•que todas las oposiciones, inclusa 1?-
del partido turnante, votaron en con. 
tra del presupuesto extraordinario. 
A la votación respondió en seguida 
i t] Ministro con toda la fogosidad de 
l ' U elocuencia de combate. Según mn. 
I 'nifestó a la Cámara, un -poco asom-
brada por lo extemporáneo de la ga, 
: ílarda, su vida ministerial estaba un), 
'-da a sus proyectos; el Gobierno no 
i ruiere presentarse ante España, ni 
íttte el mundo, con un presupuesto 
, formulario, brindado a las comedida, 
des de los gremios políticos; quiere 
I hacer la obra útil para la nación, a 
(.ue se endereza el presupuesto ex. 
don casi ruinosa. Calcúlase que ia 
explotación de Almadén puede nvo. 
ucír un 60 por ciento; hoy produce 
una cantidad ridíoila y se va camino 
4e 38 aftos -le «xperleaicla. 
Sin explotación ni engallo. 
MI gabinete y aplicaciones, OBRA» 
F I A número 59. HABANA. 
de la ruina. Con este motivo se ha 
hablado mucho de si el-Estado puede 
o no ser industrial. E s discusión ver-
daderamente bizantina. ISl Estado 
puede serlo todo, confo lo demuestra 
el Estado alemán, como preconizan 
las novísimas teorías de la nacionali-
zación de los servicios. Otra cosa e& 
(iue deba emplear así sus actividades 
y sus medios excepcionales matando 
las iniciativas particulares. E n Espa. 
ña el Estado es industrial en Toledo, 
con las armas famosas, y en Trubia, 
ton los aceros y cañones que han da-
do gloria inmarcesible al Cuerpo de 
Artillería, y en Granada, Sevilla y 
Murcia con las pólvoras, que no tie-
nen que envidiar a las mejores del 
extranjero. Dirige, además, el Esta-
do servicios técnicos como el de Co-
rreos y Telégrafos, con éxito induda-
ble y progresos crecientes. Intrínseca, 
mente no tiene ninguna incapacidad 
irredimible para dirigir empresas in-
dustriales. ¿Cómo ha de tenerlo si 
sc&tiene y forma como Cuerpos de] 
Estado todas las especialidades de 
ingeniería que responden a los ;ul<v 
Irntos modernos? Si el Estado no es 
industrial en Almadén es porque ha 
desdeñado los consejos y advertencias 
de la dirección técnica. Debe, pues, 
ponerse en camino de enmienda hasta 
lograr los resultados que obtiene en 
otros ranjos donde su actividad va 
mejor dirigida y con mayor pureza 
i>dministrada. 
E l nudo del problema está en -o 
que tantas veces he señalado, y con. 
migo cuantos observadores indepen. 
dientes estudian loís fenómenos de 
nuestra política: en el divorcio de 
gobernantes y gobernados, en la des-
confianza, cuando no en el despro. 
do. de la España trabajadora hacia 
NO M * 8 D E S A S T R E * POR 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
^ J T ^ ^ ^ V ^ V - E*Paña parásita y verbalista de los 
.« «oerlencla. [ políílieos "prcalóñales . 
Hay que purificar los viejos odres 
(fue ban de» rec'bir el vino nuevo. 
Indiscutible resulta restablecer con 
grandes austeridades la confianza que 
incomunica las dos Eapañas. E l pí-Ü 
l lico no ha visto hasta ahora por 
parte alguna señales de enmienda. E l 
haber suprimido los caramelos en el 
Congreso es poca expiacfcm para con-
fiar a las mismas manos <fue malba-
rataron los sacrificios del país los dos 
mil ciento treinta y tres millones del 
presupuesto extraordinario! Un completo sattldo para toda* la» 
necaaldadea del ouerpo humano, «da» j 
Aes y sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, e« 
Matanzas, con todos loe adelanto* | 
modernos: ulema*, manos, fajas, bra. | 
fueros y toda clase de aparatos para , 
corregir defectos físicos. 
JOSE M. MON, OBRAPIA, 8». | 
lAfono A-ÍV93S. Fithnna. 
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d e t e n e m o s e n n u e s t r o P o z o n ú m e r o ' . s i t u a d o e n 
e l l o t e " D o s C o m p a ñ e r o s " , e n S a b a n i l l a d e l a P a l m a , 
P r e s t o e n l a E s t a c i ó n , c o n e n v a s e a 
$ 5 . 0 0 B A R R I L 
" O A R D E N A S , S A B A N I L L A P E T R O L E U M C O . " 
0 , F { e i l ! y , 9 ! / 2 > D e p a r t a m e n t o 6 . T e l é f o n o A - 9 7 2 1 
L a h e r e n c i a d e u n V i z c a i n o 
E n la Ciudad de Gluten acaba de 
morir un hacendado que todos consi-
deraban arruinado por su modo po-
bre de vivir pero qué asombro...al 
conocerse oficialmente sti fortuna 
que distribuyó entre todos sus sir-
vientes tocando al viccaino de] cuen-
to cinco millones de pesos con los que 
se propone adquirir juguetes de Los 
Reyes Magos, Galiano 73, para re-
partir entre los niños pobres 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
devuelto al señor Administrador de 
Rentas el expediente relativo a la su-
basta del arrendamiento de la finca 
"San Agustín", desierta por falta de 
postores, a fin de que continúe ges-
tionando ei arrendamiento pretendido 
y publique al efecto los cedulones con-
vocando a nueva licitación, sin que 
ello signifique la rebaja del tipo se-
ñalado en la última subasta. 
L a A u d i e n c i a h a d e v u e l t o a l 
J u z g a d a u n a i m p o r t a n t e 
c a u s a c r i m i n a l 
A LOS P E R J I D I U A D O S S E UBS 
RilíSERVA D E l i DfEREOHO PARA 
E S T A B I i E O K I l SUS REOLAMAOtO-
BÍÉS 
Como recordarán nuestros lecto-
res^ en ©1 Juzgado de Instrucción 
de la sección segoinda se inició hace 
varios jneseM una importante causa 
criminal, contra José Duyós, socio de 
un ©sftaJblecimiiento de joyería e«ta,-
blecido en la calle de Neptunoi por 
haberse aüzado llevándose todo ©1 
producto de las operaciones de la ca-
sa. 
En el día de ayer, la Sala Segun-
da de lo Criminal de la Audiencia, 
devolvió al Juzgado de Instrucción 
de la sección ^gunda dicho suma-
rio^ en ©1 que^ obra una resolución 
de dicha Sala disponiendo que, con-
forme al artículo 843 de la Ley de 
Enjuicdamiento Criminal, se restitu-
ya al entonces socio del acusado^ se-
ñor Francisco Figueras Larrazába^ 
de los libros, prendas y objetos que 
haibían sido ocupados^ así como que 
se dejen, en poder del señor Manuel 
Sonteiro las prendas que había ad-
quirido y que no fueron embargadas 
y que se reserve a los perjudicados 
todos los derechos que la Ley lea 
concede con arreglo a dicho artículo. 
L a s v i s c e r a s d e u n a m u j e r 
l i a n s i d o e n v i a b a s a l 
l a b o r a t o r i o 
¿SE n i A TA D E UN SITCIDIO? 
E n la tarde del viernes ingresó en 
©1 hospital número Uno, una mujer 
nombrada Amelia Riesgo Horta. ve-
cina de Sitios 61̂  la que se encon-
traba en estado comatoso, habiendo 
sido conducida a dicho hospital por 
una ambulancia del servicio muni-
cipal. 
L a referida mujer falleciió el sé- ] 
hado, sin que se supieran las causas 
de su muerte pero de informes de 
la policía que practicó investigacio-
nes, aparecía que Amelia, que hacía 
pocos días que había dado a luz tu-
vo una indigestión de plátanos.' 
Remitido el cadáver al Necroco-
mio. los doctores Córdova y Bena-
sach le practicaron la autopsia en 
la mañana de ayer, certificando que 
el cadáver presentaba lesiones trau-
máiticas congestionada la cavidad 
craneana, y un color amarillento en 
el tórax y abdomen, que son las ca-
racteríáticas del fósforo. 
E n el informe emitido por dichos 
médicos^ parece que la muerte de 
Amelia ha sido producida por una 
intoxicación, con ©1 propósito de sui-
cidarse, pues el fuerte olor a fósfo-
ro no pudo haber pasado desaperci-
bido para ella al Ingerir la sustan-
cia "sólida o líquida que lo contenía. 
Por disposición del Juez de Instruc 
ción de la sección segunda las vis-
ceras han sido enviadas al" Labora-
torio de Química Legal para su aná-
lisis. 
J í a n t e a w x d e f ' O p & x i 
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T e m p o r a d a 
I n v e r n a l 
Y a ha comenzado la temporada, llena de festividades. Pronto em-
pieza la ópera, las carreras de cabrios, las comidas del Yacht Club y 
del Country Club, los bailes, el Carnaval, etc., etc. 
Estamos preparados mejor que nunca para servir a nuestra clien. 
tela para todas ocasiones. Hemos traído preciosidades en confecciones 
que nunca se han visto en Cuba. 
Salidas de Teatro, Abrigos de Noche, Capas, etc., un surtido com-
pletísimo, de las más ricas telas y adornos. Precios: hasta 350 pesos. 
Vestidos de baile, do noche, «e soiree, etc., etc.; la última palabr» 
de la moda y elegancia. Precios: h«sta 175 pesos. 
Sombreros para todas ocasiones, modelos exclusivos de Nueva 
York y París. 
Pieles, vestidos de calle, trajes sastre, blusas, sayas, etc., etc. 
Con palabras no es posible dar una Idea de lo que hay. 
Rogamos que nos favorezcan con su grata visita, para convencerse 
de que lo que anunciamos siempre es verdad. 
| | l í a ffioDa H u i m r a u ü 
C H A R L E S B E R K O W I T Z 
S a n R a f a e l N o . 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a í l . - H a B a n a 
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D e G o b e r n a c i ó n 
CASA QUEMADA 
L a Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer noticias de haberse quemado en 
Campo Florido la casa de tabla y gua-
no propiedad de Pedro Urías. 
A T E N T A D O 
E n Ranchueio fué detenido por por-
tar un revólver el moreno Wenceslao 
Chapotín, quien en la Jefatura de Po-
licía de dicho pueblo, a la cual se le 
condujo para ser desarmado, agredió 
a su conductor, soldado de aquel des-
tacamento de apellido Fleites. 
E l moreno quedó en prisión, for-
mándosele causa por atentado. 
S o c i e d a d E c o n ó m c a d e A m i -
g o s d e l P a i s 
Esta corporación, de acuerdo con lo 
dispuesto en sus Estatutos, celebrará 
junta general de asociados el día 29 
del actual, a las cinco de la tarde, en 
Amargura 66. 
N o l o l e a n 
E s comjpletamente inútil si está» 
seguros de poseer Ja salud; si todoí 
los engrarajes de su organisimor fun-
cionan como es debido. Pero si aur 
cuando no estén realmente enfermos 
resisnten cansancio, pereza, muscu-
lar, cierta inaipete-ncia, tendencia s 
dormirse, sepan que su sangre nece-
sita rehacerse y fortificarse, tome/, 
pues H I E R R O B R A V A I S en gotas 
concentradas. 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
A V I S O 
"Tfie C U B A N & P A N - A M E R I C A N E X P R E S S COMPANY" pone en 
conocimiento del público y Comercio de esta Capital, que a partir del día 
lo. del mes de Diciembre próximo el expreso despachado en esta Capital 
y con destino a estacionas del " F . C. D E L N O R T E D E CUBA", «F. C . 
D E C U B A CO." y " F . C. D E GUANTA ÑAMO Y O C C I D E N T E " s©rá con. 
ducldo a su» destinos del modo slguk'nte: 
T R E N 5 que sale de la Estación Central a las 7 y 40 a- m. solo con-
ducirá el expreso despachado para estaciones del F . C . del Norte y es-
taciones del F . C de Cuba Co. al Oeste de Canuigüey. 
E l despacho de expreso para este tren, quedará cerrado a las 7 a. m. 
en la Estación Central. 
T R E N 3. que sale de la Estación Central a las 3 y 10 p, ra. conducirá 
el expreso despachado para todas las estaciones del " F . C . del Norte do 
Cuba", "Cuba Company" y "Guantáuarao and Western". 
E l despacho de expreso para est« tren, quedará cerrado a las 2 y 30 
p. m. en la Estación Central. 
T R E N 1, que sale de la Estación Central a las 10 p. m. solo conducirá 
el expreso despachado para estaciones dol " F . C. de Cuba Co." entre Ca-
magüey y Santiago de Cuba y estaciones del F . C , Guantánamo and Western. 
E l despacho para este tren quedará cerrado a las 7 p. m. en la Esta-
ción Central, 
Con esta distribución siempre quedarán dos servicios diarlos de exprés» 
rntre esta Capital y estaciones dH " F . C. del Norte de Cuba". «Cuba 
Co.", "Guantánamo & Western" y viceversa y quedará algo aligerado el 
tren 1 que hoy está muy recargado. 
E n nuestra Oficina de LamparíU» 70 entregaremos a quien lo solicite 
una relación de las estaciones a que se refiere esta distribución. 
Habana, Noviembre 24 do 1916. 
C7117 alt. 2d..26 
Julio R O M E U , 
Superintendente, 
S A B A N A S V E L M A 
3 . 
P A G I N A O C H O 
L A G U E R R A E N E L M A R 
( V I E N E D E T X P R I M E R A ) 
d i DADO CON DOS SUBM ABIXOS 
Nuov» York. Noviembre 27. 
»íel.s vapores que llegaron a este 
puerto hoy. procedentes de puertos 
íuropoos y de las Antillas, anuncian 
haber recogido mensajes Inalánibri-
m m en los cuales se les advertía que 
cstmiosen prcvcnMos para los ata, 
ques de los submarinos beligerantes. 
Todos, sin embarco, dicen que no 
vieron a submarino ninguno. 
E l vapor danés "Frederlk V n i " . 
orriÍK» a Kukwale, Escoda, donde 
las autoridades inglesas extrajeron la 
correspondcneia. Vinieron en él el 
explorador de las reglones antártlcas. 
Amondsu; el Teniente Asger Eran-
icav. de! ejército danés, y el señor 
"Manuel Caiderín. Ministro de Ouba 
en Noruega. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
OTRO R A I D E S DA OOSTA 
EVGDESA 
Londres, Noviembre 28, 1:29 a. 
111 Una nota oOdal dice que los avia, 
dores alemanes efectuaron anoche 
otro raid en la costa Nordeste de In-
glaterra . Kl texto de la nota dice así: 
"Aeroplanos hostiles cruzaron la 
costa Nordeste el lunes por la noche. 
LiBombas fueron lanzadas en varios 
!lugares pero hasta ahora no se ha 
^ recibido noticia alguna de que ha-
yan ocurrido bajas o desperfectos". 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
v P A R T E ITALJANO 
, Roma, Noviembre 27. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
«teia que los cañones austríacos bom. 
í bandearon violentamente las líneas 
italianas en el frente do Carnla. E n 
el Trentino, las fuertes lluvias han 
Impedido las operadonos a lo largo 
de todo el frente. 
E N A F R I C A 
D E R R O T A ITALIANA 
Berlín Noviembre 27, (vía Say-
L na columna de árabes al mando 
de Halif Ben Asker han derrotado 
a una fuerza italiana cerca de Dohl-
bat, en la frontera de Trípole y Tú-
nez, segúu despacho de Constantino-
pía a la Agencia Over Seas. Dos ára-
bes después, penetraron en Túnez, 
trabando combate con las tropas fran 
cesas. Da batalla continúa. Das ba. 
jos italianas se calculan en 20,000, 
dice el mensaje sin incluir los pri-
sioneros que quedaron en poder de 
los árabes. 
Despachos de Constantmopla dicen 
que el gobierno turco en Trípoli ha 
quedado completamente restablecido. 
Los italianos, agregan ios despachos, 
no se atreven a abandonar las dn-
<n dudades que ocupan todavía en 
la costa tripolitania, 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
CUARTEL CENF.RAL ALEMAN 
JToviembre 27 de 1916. , 
TEATRO DE GUERRA DEL OESTE 
Erente del Prtnelpe R-aperU».—En el «oc-
tor del Somme hubo solo poeo luesro. Por 
Ja tarde los franceses Intentaron, sin pre-
via preparael/in. por arlillerla. penetrar en 
n estrat. pesielones en la part« Sur del 
bosque St. rterre Vaast, pero fueron ro-
ehazadoe por el fuego de laa ametrallado-
ra» d«ftde nuestras trineheras y el fuego 
de barricada de nuestra artillería. 
Frente del Príncipe heredero.—Una in-
cursión de patrullas francesas al Ewfe de 
St. Mlhlel contra uno de nuestros puestos 
STanzados, fracasó. 
TEATRO DE GUERRA DEL ESTE 
Frente del del Príncipe Leopoldo.—Nada 
do nuero. 
Frente del Archiduque Jos*.—Un desta-
camento de exploración ruso fné rechaza-
do en el sector de Ludova en los Cárpatos 
y tamhlín fueron rechazHdos varios bata-
íloneti rusos al Xorte del valle de Neijrl-
sora. Las tropas alemanas r »nstro-hún-
iraras del general Kraft Urfirtenslniíen, 
avanzando desde el Xortc en ambos lados 
del río Alt arrojaron «1 enemigo detrás 
deí río Topologu. Al Este de Tigvenl el 
regimiento do infantería s»Jón 182, secun-
dado brillantemente por el regimiento de 
artillcríi» de la »umark 54, el cual, par» 
obtener efecto más rápido, había tomado 
U N A B U E N A P R E P A R A C I O N 
Camagiiey, 21 de Junio de 1912, 
Dr. Arturo Bosque, 
Estimado señor. 
Tengo el gusto de manifestaxle que 
Ut usado el Grippol con magnífico re-
bultado en los casos de G-rippe, tos, 
catarros. Bronquitis per lo que lo re-
cerniendo siempre a mis dientes. 
De usted atentamente, 
Dr. Ulrisls B E T A N C O U R T . 
E l Grippol es una medicación de 
jran éxito e nel tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, Tu 
hcrculosís Pulmonar, Laringitis y to-
c or !os desórdenes del aparato respi-
ratorio. 
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posldone» directamente, delante del ene-
migo, rompió las lineas enemigas, captu-
rando a Í0 oficiales, 400 soldados y 7 
ametralladoras. En el sector del Veden 
nuestras tropas llegaron desde ambos la-
dos del rio a Alejandría, cuya ciudad 
\ fué capturada^ Desde Turnu-Severln el 
I resto del grupo de ejército mmano que operaba en el frente de Orsova, fné arro-, liado hacia el Sudeste, donde otras tro-
pas nuestras le impiden el piî o. Fuera de 
Las sangrientas pérdidas, dejó el enemigo 
allí en nuestras manos 28 oficiales, l'-ííM) 
soldados. 3 cañones, 37 enrros llenos d« 
itiuniclones y 800 Tebiculos cargados. En 
loi puertos rumanos del DannMo, entre 
Orsova y Rntchuk, hemos apresado hasta 
aliora 6 vapores y 80 lanchones, la mayor 
parte con valiosa carga. 
Frente del Mariscal Machen sen.— Los 
ataques rusos en la Dobrudcha, ejecntados 
por caballería e infantería, fracatsarom. 
M o d o d e E m b e l l e c e r 
s u í É e i o . 
•Tratamiento casero que detiene Im 
caída del cabello y la picazón en el 
cueiy> cabelludo; destruye la caspa 
y pone el cabello brillante y sedo-
so. 
Mejor que todos los llamados "tó-
nicos para el cabello" que se cono-
cen, ©s un simple remedio casero que 
consiste de Bay Rum, Lavona d« 
Composee y un i>oco de Mentol. E s -
tos tres Ingredientes, mezclados en 
•u propia casa en pocos minutos, pro-
ducen resultados mairavtliosos en 
cualquier cabeza. Haga la prueba da 
noche y se convencerá. Compre en 
la botica dos oszas d» Lavona d« 
Composee, 6 onzas de Bay Rum y 
medio dracma de MentoL Disuelva el 
Mentol en oí Bay Rum y échelo todo 
en un frasco de 8 onzasá agregue en-
tonces la Lavona. ajrlte bien el fras-
co y deje asentar el líquido por un* 
hora Para limpiar por completo el 
cabello y pericráneo y ponerlo bri-
llante y sedoso deben hacerse las apli-
caciones derramando un poco de la 
preparación en un pafio blando T 
trotando el pelo con el pafio despa-
cio y con cuidado un poco de pelo % 
Rn tiempo. Para detener la calda del 
'••abello y hacjrlo crecer, frótese la 
Preparación rápidamente dentro del 
Pericráneo con la punta deN los dedos 
« con un cepillo ííspero. Háganse doa 
frotaciones, una en la npeho y otra 
Ppr la mañana. Después de algunoi 
días do uso no se le caerá un solo pe-
lo y la caspa y picazón Habrán desa-
parecido. A los diez días contemplará I 
usted el nuevo cabello Que empeza-
rá a salir -por toda su cabeza y qu» I 
creceré con asombrosa rapidez. Cual- I 
quler droguista puede venderle los In- i 
^redientes mencionados y hasta hacer ¡ 
él mismo la mezcla. Es un remedio i 
barato y el más eüvaz y de resultados I 
positivos de que teñóme» cenocimlen-
D o l o r e s 
QUITESE UA el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Es 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard'» Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
l i l i i M E N T O 
M i n a r D 
Batallones búlRaros rechazaron al enemi-
go d«iMle la,H avancadN. (Je nuestras poni-
«iones al Este de Enohese. E l ejercito del 
Danubio avanza rompiendo la resistencia 
rumana. 
En el frente de Macerionia hubo vlo-
lentoK duelos de urtlllcrfa entre el Iuko 
Presb» y el Cerna. Vigorosos ataques del 
enemigo contra las alturas al Este de 
Pralove quedaron deshechos por la tenaz 
TeNistencia de los batallones de cazadores 
alemanes. Al Oeste de Vardar dirigieron 
los ingleses vigoroso fuego contra las po-
siciones alemanas. 
El subsiguiente ataque fué rechazado. En 
el Struma hubo encuentros do patrulla. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Noviembre 27. 
Toda la línea del río Alt en la R u -
manía—qur. se extiende al Norte y 
"1 Sur desde los Alpes de la Tran-
sylvania se halla ahora en mauos de 
los aliados teutónicos. Kn todas di-
ropcüortffe continúan avanTjando los 
teutones, acercándose cada voz más 
a liiicarest_ que es su objetivo. 
Kl empaje arroilador de los teu-
tones al Sur y al Rstc, en la legión 
del Alti los ha llevado al través del 
río Topolojj, mientras al Sm\ entro 
Roohi do Vedo y Valeni^ su línea se 
ha acercado mucho a la capital ru-
mana. Ale.jandrija, 47 millas al Su-
deste de BnoafteBt ha sido tomada 
por Jas troi>as del Feld Mariscal Von 
lUaettensen. 
Considerando la rapidez del avan-
ce de los aliados teutónicos al tra. 
vés de la Vaiaquia. ix>cos í relativa-
mente, han sido los prisioneros que 
han hecho> aunque, según informes 
semt-oflclaJes, lian capturado provi-
siones considerables que les hacían 
falta. Cerca de Orsova, 28 oficiales 
y 1200 soldados fueron hechos pri-
sioneros, mientras que en la región 
de Alt, cerca de Tlprven^ diez oficia, 
les y 400 soldados más cayeron en 
manos do los teutones. 
E n una sran batalla que se extien-
de por un frente de unas dieelslelo 
miJLis a] Noroeste y al Nordeste de 
31onastlr—entre Tornovo y Makovo 
•—«os aliados de la "Entente"—según 
dice Berlín—han tropezado con una 
severa derrota, consecuencia del fra-
caso de un ataque contra las líneas 
de los aliados de las Potencias Cen-
trales. 
Aparte de las noticias sobro ha-
ber sido rechazados los búlgaros por 
los serbios y del continuo progreso 
de los ilallanoa al Oeste de MOpastir 
los Ministerios de la Guerra de las 
naciones de la "Entente" no dan euen 
ta de ningún encuentro importante 
en el frente de Macedonla. 
E n el sector de Carnia del teatro 
aiistro.lta11ano y al Este de Goritzia, 
los austríacos están bombardeando 
vigorosamente a los italianos. E n el 
frente ruso ha habido bástanle ac-
tivldad por parte de los rnsos y los 
alemanes en varios puntos. 
Todavía prevalece una calma re-
lativa a lo largo de todo el frente en 
Francia, por lo que concierne a la 
Infantería.. Cn despacho seml-olicial 
de Berlín dice que hay Indlcacione» 
de que los aliados de la ••Km en te' 
intentan emprender nuevas ofensi-
vasí probablemente cerca de Armen» 
tieres y al Este de Arras, donde se 
están llevando a cabo fuertes bom. 
bórdeos de artillería, y también cu el 
saliente de St. Nlchiel al Sudeste de 
Vcrdún. 
Otro despacho semi-oficdal de Ber-
lín cita noticias do Constantinopla, 
según las cuales los árabes en la fron 
tera Trfpoll-Túnez, en el Africa Scp-
tentrional^ han derrotado a los ¡ta-
lianm y llevado la guerra al través 
de la frontera hasta Túnez, contra 
los franceses. lias pérdidas de los 
italianos se caiculan en 20 0^0 hom-
bres, sin incluir a los prisioneros que 
fueron llevados al Interior por ios 
árabes. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
DARA A L I V I O EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE E L MAL HAYA 
8 IDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
©E VENTA DONDEQUIERA 
DESDE } ñ 2 / 
B . A . F A H S I E S T O C K C 0 
P I T T S B U R C H t P A . E . U . D E A . 
3klC 
P R E P A R A D O S V I D A L 
X2 A r s e n i c a l a G O T A S « A b o r t i v o d e l a A V A R I O S I S 
M e d i c a c i ó n d e é x i t o m u n d i a l . 2 0 . 0 0 0 e s t u c h e s v e n d i d o s 
e n C u b a e n e l c o r r i e n t e a ñ o . 
A u t o i n y e c t a b l e s V I D A L 
P A R A L A A V A R I O S I S 
Informes extraordinarios de la Sociedad Dermatológica y Sifríio-
gráfica de Madrid, de la Academia de Medicina y Cirugía y de Hos-
pitales Civiles y Militares de la misma ciudad. 
DEPOSITOS: Sarrá, Johnson, S. José, Majóy Colomer yTaquechel 
A g e n t e : M . V á z q u e z , I n f a n t a 5 2 ^ . T e l é f e i r c A - 4 1 7 7 
L A ULTIMA PAJ jABRA D E 
WELBOK 
•Washinjcton, Noviembre 27. 
E l Secretario de Estado >Ir. Lan-
sln/s oí Embajador de los Estados 
Unidos en Berlín, Mr. Gerard, y ei 
Embajador de Alemania en Washing 
ton Conde liernstorff, almorzaron 
juntos hoy, y so tione entendido que 
discutieron sobro las rolariones entre 
el Imperio Alemán y los Estados Uní 
dos do América, como preliminar de 
la partida do Mr. Gerard para Ber-
lín con la última palabra del gobior-
no americano sobre la controversia 
pondionfo. 
E l gobierno dé tTashln^tóri se pro-
pone romper las relaciones con el 
do Alemania si esta no da cumplí-
miento a las promesas que ha beobo 
acerca dé la campaña submarina. 
O a X T R O V E R S I A E X 
P E R S P E C T I V A 
Washington, Noviembre 27. 
Hay en perspectiva otra contro-
versia entre esto gobierno y. los alia, 
dos de la "Emente", como con se-
cueneda de haberse negado los ingle-
ses a Conceder un salvo-conducto al 
Embajador austríaco. 
E l Departamento de Estado, sin 
embargo, no había solicitado ningún 
salvo-conduoto. limitándose a trasmi-
tir la siíplloa del gobierno austrlaoo, 
pidiendo esa cortesía. 
Después que se reciba la nota 
glesa en Washington, los Estados 
l'nidos probablemente formularán di 
cha petición por su propia cuenta. 
3IIC 31IC 
E L GOBIERNO I N O L E S NO L E 
C O N C E D E SALVOCONDUCTO A L 
N U E V O E M B A J A D O R A U S T R I A -
CO E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
LondréS, Noviembre 27. 
E l Ministerio de Relaciones Exte~ 
rlor^s ha enviado una nota al Emba-
jador Pag6, negándose en definitiva 
a concedcr un salvoconduclo a] Con-
de Adnm Tarnowski Von Jamow, el 
nuevo Embajador austrohungaro en 
los Estados Unidos. 
E l motivo de la negativa puede pa-
lafrasearse en la forma siguiente: 
Aunque las lev^s intémacionaies 
prohibieran que So niegue conceder 
salvoccnductos, la actitud de las Em-
bajadas y Consu'aoos austriacos y 
alemanes en países extranjeros ha 
sido tan en «xceso de las funciones 
corrientes diplomáticas, que el go-
bierno inglés cree iustificado negar 
su consentimiento para que esos di-
plomáticos viajen a ocupar sus car-
gos. 
Washington, Noviembre 27. 
Careciendo de noticias oficiales re-
lacionadas con esle asunto, los fun-
cionarios de] Departamento de Esta-
do se negaron a tratarlo fornialnien-
te, ni pronosticar cuál será la línea 
de conducta que probablemente se-
guirá el gobierno. 
E s evidente, sin embargo, que aquí 
ha causado una sorpresa desagrada-
ble la actitud asumida n^r el Minis-
terio dG Relaciones inglés, al sor no-
tificado que ej nuevo Embajador se 
proponía cruzar el Atlántico para 
ocupar su cargt^. Se creyó que Ingla-
terra sería la última nación que de-
jara de reconocer la índole privile-
giada ¿o un cargo diplomático en se-
mejante viaje. 
Aparte de la creencia de que In -
glaterra no desea excitar un senti-
miento adverso en los Estados Uni-
dosj desconociendo e] antiguo o in-
discutible derecho eue tiene un go-
bierno neutral de recibir a un Emba-! 
jador o Ministro, los funcionarios del | 
gobierno contaban con lo hecho por j 
Inglaterra en el c^so de Magon y SU-
deíl. durante la sruerra civil, naro I 
evitar semejante medida como la que 
anuncian los despachos cablegráficos 
de hoy. 
Se reconoce el hecho de que al pro-
testar contra el traslado de los Comí-
sionados confederados del vapor 
"Trent", ei gobierno inglés estaba 
principalmente interesado en la vio-
lación de la protección que ofrecía el 
pabellón ingles, bajo ei cual navega-
ba el "Trent", y se dicp que precisa-
mente por eso los Estados Unidos 
rípudiaron el acto realizado por su 
comandante naval. Pero se sostiene 
aquí, que aunque secundario, la pro -
testa también se fundaba en el dere-
cho que tienen lo4 funcionarios di-
plomáticos de proceder a ocupar sus 
cargos en países neutrales sin ŝ r 
molestados. Probablemente sobre esa 
base será tratado con los aliados, la 
misión interrumpida del Conde Tar-
nowski, puesto que se tiene entoiuM-
do que al Ministerio de Relaciones 
inglés lo apoyan Francia, Italia y 
Rusia. 
No hay precedente oue se ajusts 
exactamente a este caso, por lo qu-
el Departamento de Estado tiene que 
proceder con mucha cautela. Se est.í 
esperando conocer ei texto de la no-
ta entregada ai Embaiador Page an-
tes de resolver la línea de conducta 
que ha de seguirse. 
CEÍREMONIAS FT N E H R E S 
Viona. Xoviombro '21. 
E | féretro del Emperador Era neis, 
co 'íosé se cerró definitivamente hoy, 
poro el cadáver permanecerá tendi-
do hasta el jueves, día fijado para el 
entierro. 
Kn el sepelio en la cripta de los 
Capuchinos, se celebrará una cere-
monia histórica que tiene por obje-
to inenlear en la mente del sucesor 
del Monarca quo a pesar de toda la 
pompa, un soberano es simpiement» 
un mortal. L a procesión fúnebre 6̂  
rá detenida a la entrada de la bó-
veda por una voz de dentro que pre. 
guntará: . . Quién está ahí?" La con-
testación será: "Su muy serena Ma. 
jestad", a lo que responderá la voz: 
">To lo conozco". A esto se le contes-
tará: " E l Emperador de Austria y 
el Rey Apostólico de Hungría está 
afuera." L a voz volverá a respon-
der: "No le conozco", y al preguntar 
la voz por tercera veẑ  quién es d 
que desea entrar, el .Maestro de Ce-
remonia contestará: "Un pecador, 
nuestro hermano Francisco José". 
Entonces se abren las puertas y em 
tra la procesión. 
M A S 1 )FJP( >KTA CKXXES 
Amsterdam Noviembre 27. 
Ix>s aleniiines han notificado a los 
habitantes do Lie ja para que se pre-
paren para la deportación de todos 
los hombros capaces para el trabajo, 
en la próxima semana. 
E L PATRIOTISMO ALEMAN 
Copenhagcn, noviembre 27. 
E l corresponsal en Berlín del "B r̂. 
iingske Tid^ncc-"' dice que el gobier-
no alemán está considerado favora-
hlemnte la proposición hecha fn 
Rcichstag por ios diputados «ws"-
vadores solicitando que las unbeM-
dades e institutos sean c^usuradoí 
para que alumnos y profsores qucdf 
dentro del plan para la movillawwn 
de paisanos. 
¿QUIEN PODRA HACER FRENTE 
A A L E M A N I A ? , . 
Las noticias qne se reciben de l»s 
Estados Unidos, seffún las cual* ^ 
está organizando aiH un inoviiiiiei"n 
con la paz por objotivo han provoca-
do varios edM eriales, contrarios a m 
propósito. 
E l "Moming Post" dicc: 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que no deben a d m i n i s t r a r u n a med ic ina á sus niño» 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. —Que Castori ; i es pnramente. vegeta l , y que una lista de sus lnĝ *• 
dientes acompaña á cada botella ; 
3 . —Que estos ingred ientes son remedios caseros é inofensiv » 
y los mejores para los niños ; • « el 
4 . —Que C a s t o r i a es l a receta favor i ta de un distinguido médico, y 
resultado de treinta años de observación y práctica; ^ 
5 . —Quo C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a por eualq"leJ.P:eD 
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que ef» sUPrnntej, 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabea y Cordiales caima 
que es inofensivo y no provoca nauseas; al 
6 . —Que teniendo C a s t o r i a e n l a casa se evitan muchas Ven° 
v ig i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y alegres, y 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
L O S P A R R A F O S S I G U I E N T E S H A N S I D O E X T R A C T A D O S D E C A R T A 5 
D I R I G I D A S P O R L O S M E D I C O S A L S r . C H A S . H . F L E T C H E * 
"Receto la Castori» á mi» cliente» y ̂  "Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus bueno» 
efectos." Dr. W. L. L i s t e b . Rogers (Ark.) 
* "Prescribo con frecuencia la Castoria para 
loa párvulo», y «iempre con resultad»» muy 
satisfactorios. 
, ^ Dr. B. ÜALSTEÁjy S c o t t . Chicago 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar bu lugar " 
^ Dr. W i l l i a m B e u i o n t , Cleveland (Ohlo) 
' Véase que 
la firma de 
en mi familia.' 
Dr. W. F. WallaCB. 
Bradford 
ario» "Bo otado la Castoria por T*^tr»do ** 
Wl poiotlca. y siempre la he enct» 
U«S60»dk> seguro y de confiaI?ẑ ,nity (K. »•' 
. recetado "Duranf! muchos años ne r f4B1iij».y 
Castorip. á mis clientes y « rín^U siempre he encontrado Que fj, ,er mW0!--\ excelente. La fórmula no P " ^ * ^ (ÍÍ.»J H. J. TafT, iirooioí " 
se 0ncu*nírf 
cada 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l o t e é 
THE CEtfTAUR COMPANY, NUEVA YORK. E. U. A. 
2$ D E 1516 
Intrigas 
iliaú Z. Veducldos aunque 
t ^ ^ ^ i S c * ' consideran a la 
P ; í^^" cómo traidora a la 
• i ^ e r S a T d e l n i u n d o Por 
E * ía/̂ a a nuestros primos 
íf,riItl y» aue no han resnô l. 
> r P ^ e í o con £ * lo mejor 
ÍMcer dln^iasen Hbrar lo que, 
ee0Sdo. no es más que du 
Post" que los 
ftrfft p. « HlsDuestos a hacer la 
cSt.al?nte y darían a la 
A ó n : qne perniitan a 
, co0^Sbn) actuación en Cen-
/ ! Sur ^rndldo--agrega el P6-
Wwa « L m condiciones se han 
hov, de una manera 
d tfa-oflcIal ñor el gobier. 
/auc han sido rechazada 
^'na?.:^ Pero, ¿por que han 
105 » 
D I A R I O D E L A M A R I m 
P A G I N A N U E V E 
!«1 eí aíe-  s 
li8íd!as? Nosotros estamos 
rfr S Í S T o b valores sudameri-
n̂d0 lus americanos quieren > 
Idad y ^ f fiios >' ''iWftd v no se opone a Ale. K o r ^ i i , , . . .-.por qué ha d* veCina. 
.nffiaterrs 
',r. itlmos diez años pndlmos 
ocasión celebrar un 
* ctt3̂ "!̂  Alemania, dejándole que 
jan 
yv1*- n,prlcano8—dicho sea con to. 
r^*SfSto deblda-padecen una 
Ll» fa inorancia de los asuntos 
Ltií088 vi narecen darse cuenta de 
• t t * ^ - * a \lemania en esta guc-
.'«íe 1 dominio de Europa, sino el 
^ Atl mundo entero. Y si son 
j.rfo ae.-- „itn/ios. ¿quien es el . los a'iados,, . 
^taff ' .p-io frentc a Alemania? 
podra nac«?i 
D e M é j i c o 
LrfflN E S T a ' É Ñ CHIHUAHUA; 
^n4 0 CARRANZA? 
2 p ¿ o Tejas. Noviembre 27. 
iJ parcha con sus fuerzas ha-
norte de Chihuahua, dice un 
del general Trevlño dirigi-
rfSieral González, a quien Se 1c 
r • íiue se'reconcentrara con sus 
K en Juárez. 
I;fn menŝ e P^vado dice que Pan-
Villa no solamente marcha hacia 
ftS, sino que controla la ciudml 
í Chihuahua, plaza que se supone 
Jdonada por Trevino, que debe 
Sr salido con sus fuerzas hacia el 
'g general Tre>iño. aprega e' cita-
Jtjrá para rcconquistai a Chl-
A n o / m c i o 
A g u a r 110 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
P o r s i A C A S O , S Y R G 0 S 0 L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depos i tar ios : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : Monument C h e m i c a l C o . , 13 F i s h Street H i U , Monument S q u a r e , L o n d r e s . 
£l paSo, Texas, Noviembre 27. 
[1 raen*ajo del general Treviño 
•rio en clave, desde Sauz, vía Ojina-
L frente a Presidio, Texas, en don-
Lfué transmitido. Dicho mensaje, 













S é e n v í a 
~ - U N L I B R O - — i 
A T O D O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N , - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso espedaliita de Lonárei. 
Trata de la ná» cruel «nfenae-
dad que sufres los hombre», 
les enseña a prerenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—' 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1532 -HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
ción dada por un oficial carrancista 
que ocupa un alto cargo en el ejérci-
to, al preguntársele ya había pa-
sado la crisis vlllista. 
Dicese que la comunicación teie-
, gráfica con Sauz no ha sido inte-
rnistas, dice que ViUa mueve sus I rrumpida todavía. Sauz se encuentra 
fcfe hacia el Norte, ordenando j a unas 26 millas do Chihuahua y 
reina gran ansiedad por la suerte quo 
pueda correr la guarnición carran-
cista en dicha p'aza. 
A diario se espera que el general 
Murgía llegue con sus fuerzas al 
socorro dp la sitiada plaza de Chi-
huahua. 
L ias guarr.iciones ane ha destaca 
Leu esta sección de la frontera y 
lila línea al Nordeste de Méjico, s-1 
Iwncentren en Juárez. En dicho 
liínsaje se agrega que el ataque de 
iilli Il«va cinco días. 
Lm semblantes de paisanos y mi-
Ihírís en Ciudad Juárez demostra-
liii rlaromente la pravedad de las 
litíicias recibidas. 
No, creo que no"; fué la contesta-
S a á i e t a e y 
D o l o r d e 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
I Chihuahua City, Noviembre 26.— 
: Vía Marfa, Texas, Noviembre 27. 
i Francisco Villa está retirando sus 
j tropas de la ciudad y marcha con 
ellas hacia el norte. En la parte nor-
te de la plaza se libró un encuentro 
i a consecueinda del cual quedaron cer-
' cados doscientos villistas, que según 
I anuncio de ios oficiales carrancistaí», 
\ serán aniquilados mañana. 
Espérase que mañana llegue la co-
; lumna de Murgía. 
E l general Treviño declaró hoy al 
; representante de la Prensa Asociada 
que las tropas del Gobierno de facto 
dominan la situación por completo. 
VILLA DERROTADO 
Juárez, Méjico, Noviembre 27. 
E l juez Francisco Martínez, de es-
j ta ciudad, dijo hov quo había recibi-
í do noticIas per conducto oficial, anun 
s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
i e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
GENERAL EXTRAORDINARIA 
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 1917 
SEGUNDA CO NVOCATORIA 
Habiéndose podido celebrar por falta de quorum, la Junta General 
.Ordinaria, convocada para el día 26 del actual, para dar cuenta del 
VrL0 ^ PresuPuestos Generales para regir en 1917; de orden del señor 
'̂dente V de acuerdo con lo proscripto en el artículo 36 de los Esta-
r5'!e CITA POR SEGUNDA VEZ a los señores asociados, para cele-
tj Ûnta extraordinaria, a las siete y media de la noche del pró-
|,0 martes 28 del actual, en Jos salones del Centro Social; en dicho ac-
atan las misma, r^^c^rí^.^^oc inc^r^s en la anterior convocatoria. 
ciando la derrota completa de Villa, 
el cual se ha visto obligado a refu-
giarse en las moñtañas. También se 
dice aquí y en El Paso, que el írene-
laj Troviño había mandado un correo 
a la estación de Terrazas con un 
mensaje dando cuenta de la completa 
derrota de todas las fuerzas de Villa. 
Esta última noticia no pudo confir-
marse. 
MAS SOBRE .MEJICO 
Juárez, NovIembre 27. 
La columna del jrenrvral Francisco 
Murgía sigue avanzando lentamento, 
desde Jiménez, y se anroxima a Chi-
huahua, según inform^ oficial recibi-
do aquí. 
Un tren de soldados carrancistas 
llegó hoy de Guzmán, corea de las lí-
neas americanas. Espérase otro tren 
do tropas d« Osas Grandes y Pear-
son. Estas tropas se están reconcen-
trando para reforzar a Treviño en 
Chihuahua. 
DECLARACIONES DE VILLA 
E l Paso, Noviembre 27. 
No se han recibido noticias esta 
noche de la ciudad de Chihuahua. 
Los alambres telgráficos están to-
davía derribados. 
Según noticias traídas al general 
Bel', Pancho Villa ha hecho la si-
guiente declaración: 
"Cuando yo triunfe voy a organi-
zar el partido democrático de Méjico, 
que se compondrá de los que hayan 
derramado su sangre por la libertad 
de la j>atria." 
D e p o r t e s 
Hit 
Jas mismas prescnpciones insertas en 
l- 27 de Noviembre 31 I 916. 
ISIDRO BONAVIA, 
Secretario General interino. 
c a b a l l e r o y j o v e n 
Se •enden en las prindpale» peleterías de la Ida. Agente 
M ^ local H. L Rosenblum. Hotel Florida. Habana. Cuba. 
Mancheater, N. H.: U. S. A. •fricad 
W T L í L / A R D PREPARA UN 
EXOIENTRO 
Chicago^ No-viemhiv 27. 
E l campeón pugilista de peso fuer 
te Jeívs Willard y el ^promotor" de 
encuentros pujfilísüeos Tcx Riekard, 
celebraron hoy una conferencia, 
anunciándose que el vencedor de 
Jack Johnson ve con agrado un 
match propuesto por e' "promotor". 
Todavía no se sabe quién será el con-
tricante de Willard. por que la con. 
fereiicla continuará mañnnn. 
GEORGE CARPENTIER 
París. Noviombre 27. 
George Oarpentlcr, campeón fran-
cés de boxeo, se encuentra wn Ucen-
cia en París, después de haber loma-
do parte como aviador en el bombar-
deo y captura del fuerte Doumont, 
en el frente de Verdún. 
Ctírpenl icr ha- sido condecorado 
por el valiente comportamiento du-
rante la acción. 
El famoso pugilista ha dado una 
exhibición de boxeo en un bazar de 
caridad efectuado en el Palacio del 
Trocadero. en donde fué objeto de 
una gran ovadón que le hicieron sus 
muchos admiradores. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
i 
E l DIARIO DE LA MAIU-




MR. HUGHES VUELVE A EJER-
CER COMO ABOGADO. 
Lakenwood, N. J„ Noviembre 27. 
Charles E . Hughes manifestó estfi 
noche que el día primero de Enero 
volverá a ejercer como socio en el bu-
fete de los señores Rounds, Schunnnn 
5 Dwight. Su hijo Charles E . Hughes 
J . también formará parte del bufete, 
Mr. Hughes vuelve al mismo bufete 
del cual salió para ocupar el cargo de 
Gobernador del Estado de New York, 
en 1907. 
NOTICIA QUE INTERESA A LOS 
GANADEROS. 
Sprfngfield, Illinois, Noviembre 27. 
Hoy se ordenó el cierre de los co-
rrales de la Union Stock en Chicago y 
los del National Stock en Saint Louis, 
prohibiendo el embarque de todo ga. 
nado a menos que sea para su Inme-
diato sacrificio en los mataderos. Esta 
orden se expidió inmediatamente des-
pués de haberse recibido noticias dan-
do cuenta de haber aparecido una en. 
fermedad en Nebiaska, Kansas y Mis-
souri, que ataca al ganado en la boca 
y las patas. 
LA CAMPABA REPUBLICANA 
Washington, Noviembre 27. 
Cornelius N. Bllss, tesorero de la 
Comisión Nacional Republicana, pre. 
sentó hoy, con arreglo a la ley, el es. 
tado final de las contribuciones y gas. 
tos de la campaña republicana. 
Según estos informes, las canUda. 
des aprontadas para la campaña as. 
cendieron a $2.415,421, procedentes de 
34,205 contribuyentes, y los gastos as. 
cendieron a $2.441,565, dejando un so. 
brante de $3,856. 
E L DINERO DEL PAPA 
Chicago, Noviembre 27. 
La limosna de San Podro, la recau. 
dación anual para el Papa en las igle. 
sias católico.romanas de esta ciudad, 
ascendió a $100,000. Se calcula por las 
autoridades eclesiásticas que la recau-
dación anual hasta aquí en esta archi-
diócesis, por este concepto, ha sido, 
por término medio, de $30,000. 
UN AVIADOR AUDAZ 
New York. Noviembre 27. 
Remontarse sobre el Pobr Norte en 
un hldro.aeroplnno es la ambición de 
Roald Amundsen. el explorador no. 
ruego, que ha pocos años llegó hasta 
el Polo Sur. 
E l capitán Amundsen llegó hoy 
aquí de Copenhague para comprar dos 
hidro.aeroplanos con ese objeto. 
Dijo que empezando p u viaje desde 
el verano de 1918 espera llegar al ex-
tremo Norte dentro de tres o cinco 
años. E l objeto principal de ese viaje 
•—dijo el capitán Amundsen—será es-
tudiar las corrientes aéreas alrededor 
del Polo. 
"Seguiré la costa de la Siberia has. 
ta que se rompa el hielo y después me 
dejaré arrastrar hasta el Polo"—dijo 
el capitán Amundsen. 
LA RESERVA FEDERAL 
Washington, Noviembre 27. 
La Junta de la Reserva Federal ad-
• virtió a los banqueros americanos que 
no debían comprometer sus fondos 
comprando billetes del Tesoro de paí. 
romper las especulaciones que causan 
el encarecimiento de los artículos de 
primera necesidad. 
El Gobernador Whitman ha cele, 
brado varias conferencias con el ob-
jeto de que se tomen medidas legisla, 
i ivas que alivien la situación. 
Dícese que se está organizando una 
manifestación para el 9 de Diciembre, 
en la que tomarán parte 100,000 hom-
bres y mujeres, para pedirle al Alcal-
de que haga todo lo que de él depen-
da para que el los "tengan el derecho 
de seguir viviendo." 
Los huevos que se compraban en 
Indiana en Junio a 2454 centavos h. 
docena so vendieron en N«w York ©( 
18 de Noviembre a 43 centavos. 
PERIODISTA PROCESADO 
Augusta, Georgia, novIembre 27. 
Thomas E . Whatson, director de un 
p^iódico de Georgia, que por dos ve-
ce sha sido postulado candidoto pre-
sidencial por 1̂ partido populista, fué 
procesado por tercera vez en un tri-
bunal federal hoy en esta dudad, acu-
sado de trasmitir literatuia pornográ. 
fica por el correo, consistente en ar-
tícuíog que atacan a la iglesia cató-
lica romana y que se publicaron hace 
varios años en uno de sus periódicos. 
En ^ primer juicio que se le formó 
se de6estlmó la acusación por un de-
noto de forma y en el segundo no 
HCgó a un acuerdo ©1 Jurado. 
Defendiéndose a sí mismo, mistar 
Watspn indicó hoy que obligaría al 
Gobierno a demostrar que era respon-
sab'Le en enviar por el correo los ar-
tículos indicados. Declaró que no ero 
nada más que Presidente de la Com-
pañía editora de las restas en quo 
se habían publicado los artícu'os. 
MUERTE i>K UN CONOCIDO 
E^IlPRESAJtlO 
New York^ Noviembre 27. 
Joseph Bwoky, empresario de toa-
(PASA A LA D I E Z ) 
ses extranjeros, que entrañan obliga-
ciones a largo plazo, A la vez que pro. 
clama "que no es su ánimo decir nada 
en desdoro de la estabilidad financie-
ra de ninguna nación," la Junta acón, 
seja a los capitalistas que tengan cau-
tela y advierte a los bancos asociados 
el sistema de reserva federal que "no 
considera conveniente a los intereses 
del país en estos momentos la inver, 
slón en billetes extranjeros de esta 
índole." 
En los círculos oficiales se conside, 
ra esta declaración como una de las 
más importantes desde que se creó 
esa Junta. 
Las autoridades no quisieron dar su 
opinión al publico, pero algunas de 
ellas, extraoficialmente, interpreta, 
ion esta admonición como ana res. 
puesta a la reciente proposición de J, 
P. Morgan, agentes fiscales de Ingla-
terra en este país, para que los han. 
queros americanos aceptaran los bille-
tes del Tesoro inglés, de una emisión 
(otal indefinida, garantizada por re-
servas de oro en Ottawa y Canadá. 
Estos empréstitos serán a 90 días con 
el privilegio de renovar otros cinco 
períodos de 90 días. 
H. P. Davison, de la casa Morgan, 
estuvo en Washington recientemente, 
conferenciando con el Presidente WIL 
son y algunos miembros de la Junta 
de Reserva. 
~BOYCOTEO DE COMESTIBLES 
New York, Noviembre 27. 
Se están dando los pasos necesarios 
fara boycotear el consumo de huevos, 
apoyado por los Alcaldes de distintas 
ciudades del Estado de New York. 
E l Alcalde de Troy, Mr. Burns, ma, 
nifestó esta noche que él se proponía 
peyilr a los Alcaldes de todas las ciu. 
dades del Estado de New York que 
publiquen una proclama pidiendo al 
pueblo que no consuma huevos en dos 
semanas, exceptuando a los ancianos, 
enfermos y niños. "El boycott es ol 
único medio do acabar con los que 
quieren dominar el mercado de hue. 
vos." 
El Alcalde Burns cree que los due-
ños de cinematógrafos prestarán su 
8poyo a la campaña, anunciando en 
sus lienzos en los teatros, al público, 
de tiempo en tiempo, los diferentes 
artículos que serán boycoteados, hasta 
H o m b r e s d é b i l e s 
La Invención más asombrosa de la 
flencin moderna. 
Los hombres de naturaleza depau-
perada pueden obtener un alivio In-
mediato con el uso de nuestra APLI-
CACION CIENTIFICA. Por la prime-
ra aplicación se ve sus resultados ma-
ravillosos. 
El folleto descriptivo se remite Gra-
tis a quien lo pide. 
The Home Magnet. Apartado. 636 
H A B A N A . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 & - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e n > o . C H E Q U E S d e V I A J £ R O S p a K a d o r e . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
t í 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por coi reo. 
T e r m i n a c i ó n H u e l g a d e A r a ñ i l e s 
S i d e s e a c o m p r a r o v e n d e r v a l o r e s p e -
t r o l e r o s o m i n e r o s , p r e g u n t e a n t e s l a c o -
t i z a c i ó n a l a 
" C o m p a ñ í a I m p u l s o r a d e V a l o r e s 
C u b a n o s , S . A . " 
C u b a , 2 5 , b a j o s . T e l é f e n o A - 5 2 6 2 . 
Por F. M. Hoyt Shoc 
A V I S O A L O S O B R E R O S 
Los que suscriben Arquitectos, Contratistas y Constructores de obras reunidos en la Asamblea verifl 
cada el día 22 del presente mes en el Palacio Centro Gallego, acordaron por Unanimidad, reanudar los tra-
bajos que por causa de la huelga están paralizados, bajo las siguientes condiciones: 
lo. Las horas reglamentarias de trabajo serán 9, distribuidas de 7 a II y 12 a 5. 
2o. Los jornales de peones y albañiles se aumentarán en un cinco (5 OjO) sobre lo que ganan 
actualmente. 
3o. Que esta contratación se llevará a cabo entre los obreros y los patronos libremente y sin inter-
vención alguna del Sindicato Obrero. 
4o. Que estas bases se comuniquen a la Secretaría de Agricultura, Industria, Comercio y Traba-
jo, y a la Jefatura de Policía para que dichos poderes nos concedan la protección debida. 
5o. Que estas bases se publiquen en los seis periódicos de más circulación de esta Ciudad en la 
forma de anuncio ocupando un octavo de página. 
6o. Que se abrirán las obras con estas condiciones el día 28 del presente, 
7o. Que se implantarán como jornada reglamentaria de trabajo, desde el día 20 de Mavo las 
ocho horas. 3 
8 t _ 2 s 
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07125 
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E s t a d o s 
U n i d o s 
(VI ENE DE LA NTJEVE) 
tro s se mat/i hoy al caerse «Kl Oc-
tavo i j í s o do I * casa que habitaba. 
Mr. Bpooks tenía 65 años de edad 
y ha** tiempo que ostaba delicado 
de salud. Hoy su señora lo dejó so-
lo un momento mientras le prepara-
ba un baño caliento. Durante su au-
sencia, su esposo se acercó a una 
ventana que se encontraba abierta, y 
pof-o después un policía subió a avi. 
sarle a Mrs. Brooks que el cadáver 
de su esposo había sido encontrado 
en el patio de la casa. 
Mr. Brooks era director penerai 
de las obras que ponían en escena 
Kiaw y Erlanger. 
Mr. Brooks hacía muchos años 
que se dedicaba a empresas teatra-
les. 
Fué empresario en distintas Oca, 
sloncs' de artistas tan conocidos co-
mo Edwin Booth, Barrett, Fanny 
Davenporh, Ullian Russel, Wllllam 
A. Crave y otros. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Noviembre 27.—Entró 
el vapor Margarcía, cubano, de Cár-
denas y la Habana: el Pastores, de 
Bocas del Toro, Puerto Limón, Cris-
tóbal y Habana; e] Bryssel, danés, d«' 
Matanzas; y o\ Monterey, de la Ha-
bana. 
FUalolfia, Noviembre 27.—Despa-
chados e' vapor inglés Lodanor, pañi 
la Habana, y la goleta J . Manches • 
ter Haynes.'para Cienfuegos. 
Delatare Breakwater, Novi'mbro 
27.—Pasó el vapor Isubella, do Cien-
fuegos para Flladclfia. 
Baltimore, Noviembre 27-—Entró 
e] vapor Rodfaxe, danés, de NIpc. 
Norfolk, Noviembre 27—Entró el 
vapor Taurus, noruego, de Calbarlén. 
Newport News, Noviembre 27 — 
Salieron los vapores Paris, danés, pa 
ra Sagua la Grande; y Weathersfield 
inglés, para Santiaeo de Cuba. 
Gnlveston, Noviembre 27.— Salló 
el vapor Bowden, noruego, para Cien 
fuegos. 
Cristóbal, Noviembre 27.—Salió el 
vapor Calamares, para New York vía 
Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Noviembre 27. 
E] mercado local df> azúcar cruda 
estuvo hoy menos tirante; pe™ no se 
consignaron ventas y los precios fue-
ron más o menô  nominales. 
Los Cubas en puerto se ofrecieron 
hasfa a 4.3 4 centavos, sin atraer de-
manda ninjTuiiH dé los compradores. 
Los precios ai cerrar fueron 4.7|8 
centavos por Cubas costo y flete, 
igual a 5-88 por las centrifugas y 
4.01 por las mides, nominal. 
En el refino. las ooeraciones esíu-
vhren paralizadas, inclinándose los 
compradores a mantenerse alejados, 
esperando algún ajuste de los valo-
res. Los precios nominalmente fue-
ron los mismos, a 7.50 ñor el granu-
lado fino. 
La calma en el mercado del crudo 
y del refino motivó un activo movi-
miento de ventas en azúcares para 
entrega futura durante las transac-
ciones de primera hora, y los precios 
en una ocasión bajaron dr ocho a 
veinte puntos para las posiciones ac-
tivas . 
Las ventas ascendieron a 33,000 
toneladas. 
Dici^nbre se vendió de 4.62 a 4.70; 
cerrando a 4.67. 
Enero, de 4.03 a 4.21; cerrando 
4.02. 
Marzo, de 3.7 5a 3.90; entrando a 
3.89. 
Mayo, de 3.87 a 3 97; cerrando a 
3.97. 
Julio, de 4-04 a 4.0fi; cerrando a 
4.04. 
VALORES 
Nueva York, Noviembre 27. 
Vagos rumores de carácter poco 
tranquilizador, las ventas agresivas 
por parte de los traficantes profesio-
nales y un aumento en el Interés del 
dinero a 5"/2 por 100. contribuveron 
al cterre bastante pesado del merca-
do de hoy. 
Las venias totales ascendieron n 
1.320,000 acciones. 
L U Z - D E L C O 
ALUMBRE811 CASA CON SU PROPIA P L A N T A , M A N E J A D A POR V 
L U Z - D E L C O e s u n a 
p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i -
c a p a r a C a s a s P a r t i c u l a -
r e s , F i n c a s , C o l o n i a s , 
I n g e n i o s , e t c . 
T a n s e n c i l l o e s e l m e -
c a n i s m o d e e s t a m a r a -
v i l l o s a p l a n t a , q u e u n a 
n i n a p u e d e m a n e j a r l a . 
L U Z - D E L C O l e 
m i n i s t r a r á a l u m b r a d 
s u f i c i e n t e , y , a l p r o p , 
t i e m p o , f u e r z a J 
q u e p o d e r a p l i c a r a 
q u i e r o t r o f i n . 
p a t c i o s - . 
$ 4 4 0 - 0 ( 1 
$ 5 1 0 - 0 ( 1 
l i b r e e n l a e s t a c i ó n o | 
s u d o m i c i l i o e n l a S 
b a ñ a . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s y d e t a l l e s , d i r í j a s e a M O R G A N & W A L T E R , O F F I C E E Q U I P M E N T C o . , S . i | 
A G U I A R , 8 4 . - H A B A N A . 
C7162 aJt 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CTFRRF! 
Cuba American Sugar, 210 a 230. 
Cuba Cañe Supar, 69. 
Soufh Porto Rico Sugar, 217 m. 
Bonos de la República de Cuba, 
?8.1|2. 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 470.112. 
Por letra: 4.75.5 8 
Por cable: 4 76.7 16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.112. 
Por cable: r>.8S.l|2. 
MARCOS 
Por letra: 67 7 8. 
Por cable: 68. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. { 
Por caV®: 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. ! 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cáble: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 82.314. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 74. 
Peso mejicano: 56 518. 
Interés sobre préstame» a «esenta 
V I D A O B R E R A 
LOS 1MNTOUES 
En 111 lootl loeUL Knrluue Vllluendas 
112. celcbrn nnoohe Junta General Extra-
orfllnarla el Gremio de Pintores, hnjo la 
presidencia del Hertor Angel Nieto, ac-
tuando de secretario el señor Ernesto 
Palmer. 
La orden del día se redurta a tratar so-
bre la linea de conducta que debía seguir 
el Gremio en la huelga de albafilles. 
La concurrencia era bastante numerosa. 
Hicieron uso de la palabra varios de los 
concurrentes, los que hicieron constar nue 
desde el Inicio de la huelga, ósta tenia 
su simpatía, por estimar que el triunfo 
de los albafilles, nlcan/.íirla a todos los 
obreros, pero que se hacia necesario de 
mostrar algo más que la citada sinipa 
tía. 
A propuesta del seilor José Peña, se 
acordó que no estando en huelga los pin-
tores, y teniendo que acudir en el día de 
hoy a trabajar en fábricas que no han 
firmado las ocho horas, que ningñn pintor 
haga nada que sea ajeno a su oficio, 
deHr, que no fonslenta se le 
emplear en faenas propias de alhnñll 
pcftn y que si alguno dejara de cumplir 
este acuerdo, sea expulsado del Gremio. 
En medio de grandes aplausos se aprobó 
la proposición del señor Peña. 
Sobre el auxilio a los huelguistas, ha-
blaron los señores Peña, Fraga, 
Pedro Ortega y otros. • 
Se acordó prestar auxilio monetario de 
los fondos del Gremio, por una sola vez, 
a reserva de reponer la cantidad que se 
extraiga, de las colectas que se realicen 
en los talleres y fábricas donde trabajen 
los pintores. 
La colecta será semanal, para seguir 
auxiliando a los albañiles mientras dure 
la huelga, haciendo propaganda en todas 
partes por el mejor resultado de loa do-
es | nativos, ejerciendo la mayor vigilancia a 
B fte ,'fin de que ningún pintor calgu bajo un 
estigma que le señale ante sus compañe-
ros y los demás obreros, mostrándose to-
dos conformes ton lo acordado y dejando 
resuelto que estaban dispuestos a realizar 
en el mañana mayores esfuereos si las 
circunstancias asi lo exigiesen hasta Ir al 
paro general. 
Pulido, Terminó la Junta con el nombramiento 
de una comisión que en el día de hoy vl-
l sitará el comité del Sindicato, par í darle 
| cuenta de los citados acuerdos. 
A las once y media terminó In Juntn 
días y noventa días, 3.114 a 3.1|2; 
seis nio-.es, de 3.112 a S.3|4. / 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 82.113. 
Consolidados: 55 112. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al coatado. 
Empréstito del 5 por 100, 87'fran. 
eos 85 céntimos. 
Cambio sobro Londres: 27 francos 
81.112 céntimos. 
C O I M A N A C I O N A L O E F I A N Z A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 . ° . T e l . A - 1 0 5 9 
Presidente: VicepresUipnto y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linnr«8, Saturnino Parajón, Manuel Plo-
res, W. A. Mcrchant, Tomás B. Medearos, Enrique Mílayros, Bernar-
do Pérez. 
Admlaiistrador: Manu«l L. Calvet—Secretario Contador: Eduar-
do Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas prhnaa para Subastas, 
Contratistas, aauntos Civiles > Crimínate», Empleados Pábllcoa, pa-
ra las Aduanas, etc. Para más informe» dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de Jas solicitudes. 
A n ü / v j c i o 
V a d c . > v > 
E L I R I S 
9 9 
uMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.386,224-00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Sop-
tidmbre de 1916 $ 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo R los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 $ 
Sobrante del año 1814, que se devuelvo en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 $ 
: mporte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedndes, Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Avuntamiento do la Habana, Acciones de la Hava-
ea Electric Rallway & Light Power Co.t Efectivo en 
Caja y en los Bancos . $ 
Habana, 31 de Octubre de 1916. 
E l Consejero-Director, 






A las once y medin termino In .íunr.i. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO QUORUM 
Ninguna de las dos sesiones convo-
cadas para ayer tarde, la extraordi-
naria y la ordinaria, pudlleron cele-
brarle, por falta de cruorum. 
Se ha citado, nuevamente, para eá-
ta noche, a las nueve, a sesión ex-
traordinaria. 
Se traiará de un Mensaje del Alcal-
de, sobre diferencia en lai liquidación 
de cuentas para pagar al Estado lo 
que se íe adeuda; y de un recurso ¿e 
reforma presentado por el señor Ote-
ro. 


















E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
S a n a h o g o 
A l i v i a é l a s m a e n b r e v e t i e m p o , i a c u r a l á p i -
d a m e r t t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s , — * - - - - - - -
• 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PAGOS AL PERSOX VIi 
Hoy comienzará a pagarse al per-
sonal del Ayuntamiento los haberes 
oorreapondientes al mes actual. 
H u r t o d e u n p u l s o 
En la Jefatura de la Policía Secre. 
ta denunció anoche Asunción Infante 
y Torres, vecina de Blanco número 38. 
bajos, que el sábado pasado, encon-
trándose en un baile que se celebraba 
en Zanja número 84, le Hurtaron un 
pulso de or oen forma de eslabones, 
con dos brillantes y un rubí, teniendo 
un dije con una cara de mujer moder. 
nfsta y chispas de diamante; prenda 
que aprecia en 4 5pesos. 
El Pise vi dei Irlbunal Supremo 
Justicia ha dirigido al ueñor Jú 
de Instrucción de la sección PniqB 
ra una comuuicaDi-ín^ diciéndoM 
debe iniciar causa oriniinal por 
delito de oohe?!no contra los cono 
jales del Municipio de la Haitna 
El delito se estima ha aido con!| 
tldo en el asunto de lo» bonos 
Mister Stanton, emitidos para el p| 
go de la deuda llamada flotacte. 
También se hace mención a 1* í 
aobediencia del Alcalde y Concejal* 
a la resolución dictada por el J> 
gado respecto a que se suspeniü8 
el pago de dichos bonos 
R O M A 
Van llegando los turistas, deí** 
de conocer la rica Isla de Cub» ?« 
uocer sus principales poblaciones. Pf 
ra eso se les recoipienda vayan al« 
fablecimî nto de O'Reilly 54, "Bo* 
donde a la par de muchas cosas uO-' 
y muchas revistas, maff^n*fLjj 
das, libros, periódicos y perfam€', 
f xquisita, pueden ver un h6™0^ 
pa en forma de cartera que corotf 
toda la Isla de Cuba, con planos 7 J 
talles de las principales poM»*" 
Este mapa tiene en el ^0TS0^¡. 
de todos los pueblos de la R 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L . " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
do las kemorroides, sin dolor, ni em-
•laot de anestésico, pudiendo el pacien-
te continuar su§ quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Neptnno. 198 (altos), entre Belas-
•coaín y Lnceina. 
por orden alfabético y con -
muy fácil para hallarles en el ni»Pj 
Se dan muy baratos y esa carte 
indispensiblbe no solo a los tur 
sino a todos los comerciantes y i 
dados y aún particulares. 
TOMOBES DEL CUEÍlO 
O r . E n r i q u e Y é t i V 
CIRUJANO 
DIRECTOR IEL HOSPITAL "POCüMU*' 
Sasrua la Grande. 
R U T A D E 
DIARIA «xoepta*Bd« loa domln̂ OB 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA 
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS DKIDOB.—X* 
oerracs «ntr« Cub» j KntadoB Cnido». 
• a Vnw Mta Ruta •« pa*4« tt ti cualquier panto reranl*»» "Si* *• lot EetadM Vatdoa, «In BMealdad ¿e paaa? P" 
Jfaara T*rk con aillo*. 
callan 1« 
( P i n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k t \ 
V i ü ¡ d a y v u e i r a ^ 
TAUBO POS SEIS MKES DESDE EL PIA PE I k U l M ^ 
Dlroj*a_Bt« cambUr de trenes • oan prlvlloda ¿•^í^Si¿¿flSáí''tí3i0' r a l * rn^t» en WASHINGTON, la graa • Interesante eap 
RE. mADELFIA j demAs «Indtides «a el ramlno. 
Desde MMJ West al mejor aarrl̂ ta, por FerrooarrU oa 
palaolas PaUnan. Todos «a aaera. eon alambrada 7 
•aai earras dormltartas con «ovapartiuilentas enmaróte* y 
na* Mataarnnts a la carta. 
Var» lafarasaa, Maorraatone* 7 binóte* dMgrlrsa o la 
m*/n« (fleo» 
P e o r a l a r a o t í O c c i r t e o t a l S í e a o i s l i i p C f l . 
C Ü R l f Y A Q E N T B D E P A ^ * -
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T A N Q U E S D E C E M E N T O 
patente R O T L L A N T . p ^ r a t o c U c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F u n i l i c i ó i i fie G e m e n t o fie M A R I O R O T L L A N T 
cA.LbB F R A N C O Y BENJUM^-DA. T E L E F O N O A-3723 
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• 0 ( 
i ó n o e 
l a i ; 
M.28 
1 0 
m e r c a n t í l 
( V I L N E D E L A DOS) 
Miel polarización 89. 
Promedio de la üaiuicra quincena 
| Xoviembre: 4.35 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincOna 
^ Voviembre: 5 centavos libra. 
Miel col. 89 
Promedio de la nrimera quincena 
^Noviembre: 4.41.5 centavos li-
bra. 
Cienfuegoa 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera qulnce-
aa -le Noviembre: 5.04 centavos 11-
bn. 
Miel polarización 89 
Promedio de l a primera quince-
Ba de Noviembre: 4.04 centavos 11-
brt 
, s . p h í í ) J mm 
Sepín datos de los sopores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales dn esta pla-
za, e] movimiento de azúcares en los 
¿istintos puertos esta isla durante 
1: semana que terminó el 27 del ac-
tual, fué como sigile: 
Toneladas 
ayer, con demanda por los principa-
les valores de especulación. E n Ban-
co Espaol se operó a 101 112; en F . 
C . Unidos al 96 3!&; en H : E . Ry. 
Comunes a 102 1|2 y en Cuban Te-
lophone ai 9 1 i ] 4 al contado. E n ia 
cegión do la tarde gie operó en mil ac-
ciones d'e F . C . Unidos al 96 lj4 al 
contado. 
Casi todo el papel vendido es de 
palzos a vencer a fin de mes, de los 
especuladores profesionales. 
A las cuatro p. ra. 6i0 cotizaba: 
Bamco Español, de 101 1|2 a 101%. 
F . C . Unidos, de 96 li4 a 96 1|2. 
H . E . Ry. Preferidas, de 105 1Í2 a 
106. 
Idem Comunes, de 102 3!8 a 102 Vs. 
Teléfono Preferidas, de 93 i;4 a 95. 
Comunes, de 91 a 92. 
Naviera Preferidas, de 93 314 a 
94 114. 
Idiem Comunes, de 77 314 a 78 114. 
C A M B I O S 
Rigió ayer el mercado con escasa 
1 demanda y si nvariación en los pre-
cios oficialmonto cotizados sobre to-
das las divisas. 
Cotización: 
R E C I B I D O : 








v los conc 
a Habaa 
1 sido cok 
)3 bono; 
para el P 
flotautê  
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Ptrlos seis puertos princi-
jales. . 
Por otros puertos 
Total 
E X I S T E N C I A S : 
los seis puertos princl-
les 





Londres, 8 dlv. . 
Londres, 6 djv. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos . . . . 
España, 3 djv. . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 


















C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 





éntrales moliendo: ninguno. 
i c i l i r m o R E S 
Danqueros. 
Comer-
d a n t a s 
Londres, 3 d!v. . 4.78% 
Londres, 6 div. . 4.74% 
París, 3 d¡v. .' . . 14% 
Alemania, 3 dlv. . 30 
E . Unidos . . . . % P 
España, 3 djv. . . % P 
Florín holandés. . 4J % 
Descuento papel 









A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
¡larlzacíón 96, en almacén público de 
animada abrió la Bolsa «sta ciudad para la exportación, 5.06 
E H B L S I O N l K C A S T E L L S 
)PcM?ra debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
KtMlADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
" E L I R I S 
5^9 
COMPAÑÍA D E S E G U R O S M ÜTÜOS C O N T R A INCENDIO. 
, ^dientes de pago por falta 
, Presentac¡on de los interesados 
¡Tas liquidaciones del sobrante 
U n o ^ 1910. que se d que se devuel-
^ 0S a ñ o r e s asociados, se les 
^ P̂or este medio para que pa-
0^cinas a recibir su 
H r e a el d ía 31 de Di ' 
te al Fondo especial de reserva, en 
concordancia con el acuerdo de 
la Junta General de 3 0 de Oc-
tubre de 1893. 
Habana, 15 de Noviembre de 
1916. 
E ! Presidente, P. S. 
^ cad ? l m o ' en cuyo dl'a se' ANTONIO G O N Z A L E Z CÜRQUEJO 
Jcadas. pasando su impor-1 c 0022 alt 6d-15 
n k o f wm 
f u n d a d o e n i 8 6 9 
í n S T ^ L . . . . $ 1 1 ^ 0 0 . 0 0 0 
a c t t v 0 . d e r f í e r V a ' . : : : : : : : . . . . $ 1 3 . 2 2 6 . 0 0 0 
T¿lV0 TOTAL $231.000.000 
^.JKLaciE^TAS T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
V s . YofcK, cor. Wllliam & Cedar Sta.—LONDRES, Bank Bul-
rrinces St. s 
k. ^ r e , ^ V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CURA. 
otras ,Usa1^ en España e Islas Canaxlaa y Baleares y todas 
t^-^ el n r í A ^ " ^ W * 8 del mundo. : / \ . 
N ^ J?^ARTAMFNTO de AHORROS se admiten depósitos a in-
t ^ e e ^ i J ? 0 0 PESOS en adrante. ^ . r « - * i -
S I E R U v a ^ CARTAS D E C R E D I T O para ^aJí ' :?ST,?.1lJtT1^SáS 
^ ^ U ^ A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
V M ^ A u 5 A L E S E N L A HA B A NA—G A L I ANO 92. — MONTE 118. 
52—VEDADO. LINTEA 67. 
. . Oficina principal»^ 
OBRAPIA, 3 3 . 
A<lmlSistja<joregJ D E a R O Z A R E N A , F . J . B E A T T Y . 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de mioi polarización 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Soñoretí nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privad: Pedro A , 
Molino y Antonio Frxrtes. 
Habana, Noviemibre 27 de 1916. 
Francisco V. Hoz. Sindico Preai-
dunte, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rlo-contador. 
J A R C I A 
Precios en oro oficiáis 
Sisal de 12 ¡pulgra^as^ $16.000 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 rjulgadas, a 
$17.000 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a 17.50 quintal. 
Manila Rey extra superior. d« % a 
12 pulgadas, a 19.50 quintal. 
Condiciones y descuentoa, lot d» 
costumbre. 
C o o i p a i l í a i m p u l s o r a 
d e V a f o r e s 
COTIZACION 
Vend. Comp. 
Union Oil 73% 
Chret La-nd 14 
Hispairo Cubana Pref. 4% 
Hispano Cubana Com. 1.05 
Asíen'to Viejo . . . . 1.90 
Cuprífera 95 
Ai da Rosa 
Camagüey 
Tranco Española. . . 25 
























Riqueza Nacional. . 
Nacional. \ . . . 
Moxican Oil 56 
Perforadotreis. . . 
Nueva Bonanza . . 
Tamiboyoche 16 
O P E R A C I O N E S 
Udoa Oil 500 a 0.73. 
Chret Land 500 a 0.13%. 
Hispano Cuban- Pref. 100 a I j 400 
a 1.05. 
Cuprífera 5 a 2. 
Nueva Bonanza 1,000 a 5. 
Habana, Noviembre 27 de 1916. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
A n u n c i o 
V a d l a . 
A & u i a r ufo 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquecliel, Barrera y Majó Colomer. 






Joseph R. Parrot, Key West. 
Metapan, New York, 
Henry M. Flagler, Key West. 
Joseph R. Pan-ott. Key West. 
Miami. Key West. 
B u q u e s d e C a b o í o j e 
Noviembre 27 
Puerto Padre y escalas vapor Polar 
capitán Vázquez, 1000 sacos carbón, 
10 trozos cedro 
Caibarién y Sapua vapor L a Fe, 
capitán Monteavaro, 3 barriles mi«l 
de abejas, 3 pacas esponjas, y efec-
tos 
Cuba, vapor Santiago de Cuba, ca-
pitán Domonech, con carga de trán-
tito. 
D E S P A C H A D O S 
Cárdenas goleta Julia, patrón Ar-
bona, con efectos. 
Cárdenas, goleta Juana y Merce-
des, patrón Enseñat. con efectos. 
Cuba y escalas, vapor Chaparra, 
capitán Vilcñas, con efectos. 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H C A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
£1 Remedio Soberano para Dolores de Cabezay Neu-
ralgia en que se puede íiar es H E A D I N E . Al iv ia 
prontamente. Vendido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Siglo en todas partes de l mundo. Hecho 
por. B. H. HUNSTOCK CHEMICAL CO. S>' LOUIS. MO. U. S. JL 
f 
Ü C O Í S P A i O L O c U M D E C U B 
FUNDADO E L AfiO 1*53 CA*!TALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
! > K C J L f f O O S IvOS B J L H C O i S D S L P A I S 
OCrOSITARflO DE LOS F O K D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
ioa M : A i l l A R , 81 y 8 3 
Sucursales en is P t e HABANA: { Oallano 138—Mente 202.-Ofio;e» 42. Bu* 
Icscoain 20..Egido 2.-PascK> <!• M a i ü 124 
S U C U R S A L E S E N E L 1 N X E R I O R 
! 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spírituc. 
Cáibarlén. 
Sagua la Grand*. 
Guántánamo. 

















P l a c a s . 
ten Antonia da toa 
Bañoa. 
Vietcria da laaTunak 
Morón y 
Sanie Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A T O C T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U H A N C A J A S D E S E G U R Í D A I ) 
P f t E C i O . S S C U N T A M A f 5 0 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
N O V I E M B R E 27 
OBLIGACIONES, O B L I G A CíONES 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 












de Cuba 99% 
Excupón. 




de la Habana . . . 102^4 
Id. 2a . Id. id. . . 1 0 2 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. id. , . . N 
Id. la . Ferrocarril do 
Caibarién . . . , . N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Eloc-
tricidad de la Haba-
na 114 1 2 0 
Id . H. E . R. a ( E n 
circulación . . . 93 , 100 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) conaoli-
dadas de los P . O. 
U. de la Habana . N 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serie A . , do; 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 92 100 
Bnos Ca . Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a, Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. Id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les censolidadas Ga3 
Habana. . . . . . . 102 105 
Empréstito de la Re-
piiblica de Cuba. . 86% 88 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
C6 79 83 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Intír-
nacionah 84 Vi 88 
A C C I O N E S 
Banco Español de 
l.-ia de Cuba. . . . 101% 103 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe ioO 
Banco Nacional, do Cu-
ba 175 
Ca. F . C. U. H. y A l -
macenes de Regla 
L'mitada 
Ca. Eléctrica do San-
tiago de Cuba. . . 20 « 
Ca. F . del Oeste . . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id, \d, id. Comunes . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eiéctríca de 
Sanctl Spíritus 









lo 1 3 0 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id.. Comunes . . . 
Havana Electric R . 
Llght P . C . (Profe-
ridas 
Id. id. Comunes. . . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$150,000) 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes. . . 
The Mariana© W. and 
D . Co. (en .circula-
ción) 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Comnañía Puertos do 
Cuba 
Compañía Eléctrica d® 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter* 
nacional (Pref) . .• 
Id. id. Comunes . . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
Tho Tuba Railroad Co 
Pref 
Bfinco The TruBt Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . 
r - "~"<erfi df Cnbn 
Pref 
Id. id. Comunes. . . 
Cuba Gane Corpora-
tion (Prof.) . . . . 










































W a t 
d e L u y a n d 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 23 a 29. 
Carne de cerdo, do 36 a 40. 
Carne de carnero. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: de 7% a 7%. 
Cerdos: de 8 a l i . 
Manteca " L a Perla", Granosa, 16% 
" L a Perla", Lisa, 16%. 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "Imperial", 24. 
Preferido, 22. 
Salchichas Wfiners. 
" Bolonia, 24. y ' 
„ do puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
l y k e s , B r o s . I n c , ' 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
P R E C I O S D E L DIA 
Cerdos on pie, deede 8 a 10 1¡2 cts. 
libra. 
Carneros en pie, desde 8 lj2 a 10.. 
centavos libra. 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdo* sacrificados, de 36 a 40 cen-
tavos kilo. 
Cameros sacrificaidos, de 45 a 55 
centavos kilo. 
También se venden lechónos y cer^ 
dos vivos, de primera clase, en peque 
ñas y grandes cantidades a precios 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos, de 10 a 13 cts, 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
re hacen en el acto. s 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O CORDOBA Y C I A 
Cuatro Caminos, Habana. 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z 
NOTA.—Invito a los quo necesiten 
dfc esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 inv. 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n í e s e n 
p r o v i n c i a s 
Próxima a comonzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes se sirvan, co-
mo en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos 
en sus respectivas localidades, com.j 
eon: fechas en que rompen'sus mo-
liendas, rendimientos de la caña as-
cendencias de las tarcas, cantidad de 
cana que tienen a su disposición, 
numero de sacos fabricados y cuan-
tos más sean de interés general 
Les anticipamos las jrracias así' co-
mo a los feienores administradores de 
ingenios que so sirvan f a c i l í t a m e 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presemtat 
a nuestros lectores una Información 
diana, completa y fidedigna respecto 
a la marcha dé la zafra, la que en-
traña tan cuantioeos Intereses v de 
cuyos resultados depende mayor-
mente el porvenir económico de esta 
República. ^ 
i n A n i u utL L A M A K I N A 
T R I B U N A L E S 
A o e l a c i ó n de Madruga contra un acuerdo de la Junta Provincial 
F l e c S ^ H a b a n a . - A y e r no hubo el anunciado cambio entre 
el r i e ^ el Magistrado Miyeres f u é para la Junta Elec-
toral, ni el Magistrado Cervantes v o l v i ó para la Audiencia. 
E N L A A U D I E N C I A 
TÍL T I T C I X ) DET; NI E V O ABOGA" 
DO I)U J O S E IGNACIO R I V E R O 
Habiéndose comunicado a la Pre-
sidencia de teta Audiencia por la 
Secretarla de Gobernación del Tri -
bunal Supremo la toma de raz6n. en 
L a ponencia está a cargo del Ma-
irl«trado señor Raúl TréUes y Go-
vtn. 
A Y E R NO HUBO CAMBIOS E N E L 
AUTO P E R S O N A L D E L A 
AUDIENCIA 
L a versión circulante de que ayer 
tomajría posesión de su cargo el Pre-
sidente titular de la Sala Primera de 
lo Criminal, licenciado Eduardo Az bunal supremo u»- — • jo ^ niiuutLi, í i ^ o u ^ i q - u v 
aquel centro, del titulo del Letrado cé>mte después de disfrutar de 11 doctor José Ignacio Rivero y Alón 
so- el citado Presidente de este Tri-
bunal lo ha comunicado igualmente 
a las respectivas Salas y a los de-
más funcionarios del territorio a los 
efectos correspondientes, esto es. pa-
ra que el doctor Rivero pueda ejer-
cer l^s funciones de su nuevo cargo 
ante todos los departamentos judi-
ciales, sin obstáculos de ninguna es-
pecie. . . 
E l cronista aprovecha esta oportu-
nidad para saludar, desde su sección, 
al joven doctor Rivero. 
LOS J n C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración los juicios orales de 
las causas contra Alfredo Gómez Gó-
mez por atentado; contra Antonio 
Juncadi/lüo Leyto por atentado; con-
tra Elena Henet por falsedad; con-
tra Andrés Piñón Pantalla por es-
tafa; contra Angel Ríos Valdés por 
robo; contra Antonio Salas por es-
tafa; contra Félix Alvarez por aten-
tado; contra Rufino Fernández, por 
malversación; contra Juan Amores, 
por homicidio. 
VISTAS d V C L E S 
Ante la Sala de lo Civil y do lo 
Contencioso Administrativo se cele-
braron ayer las vistas siguientes: 
L a de los juicios de mayor cuan-
tía, acumulados, procedentes del Juz 
gado de Primera Instancia del Es-
tte •establecidos por doña Catalina 
Pérez Usuoh y doña Adelaida Usuch 
y Llopiz y otros contra los herede-
ros de don José Péreg Santamarina 
y don Romulwldo Negiroira, sobre 
otorgamiento de un:> jescrltura y 
otros pronunciamientos. 
Y la del juicio de mayor cuantía, 
procedente del Juzgado del Este, es-
tablecido por don Joaquín Barciela 
Olivares contra el Banco de Nueva 
Escocia sobre rendición de cuentas. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
OONTRA AGCTSRDO D E L A JUN-
TA PROVENOIAIi E L E C T O R A L 
Ayer se ha radicado pana su debi-
da tramitación, en la Sala de lo Ci-
vil, la íupelación electoral estableci-
da por don Miguel Bolaños Caísso. 
contra el acuerdo de fecha 21 del 
^rriente mes, de la Junta Provincial 
Electoral de la Habana que revocó 
el acuerdo de la Junta Municipal 
Electoral de Madruga, que anuló las 
elecciones celebradas en el colegio 
número uno del barrio de Itabo en 
dicho término. 
E l TritounaJl ha señalado el día 
de mañana. 2'9, a las dos de la tar-
de, para la celebración de la vista 
de este asunto. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del HoaplUI do Ener-
tmima x del Hospital número Uno. 
CLEÜOIA EX GENERAL 
E S P E C I A U S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
DETECCIONES DEL 6M T NEO-
8AXVAK8AN. 
CONSULTAS! Z>K 1* a U A. M. T 
DX 8 A « P. M. EN CUBA NU-
MERO. 6», ALTOS. 
cencía* durante largo tiempo, no tu 
vo confirmación. 
E l señor Azcárate no tomó pose-
sión de su citado destino. 
Por oonsiguiente, sigui-ó actuando 
como Presidente interino de la Sala 
Primera el Magistrado más antiguo, 
llceauciado Manuel R. RJlyeres y asi-
mismo actúa como miembro de la 
Junta Central Electoral el Magistra-
do de la Sala de lo Civil, que le si- j 
gue en antigüedad, doctor Marco Au ' 
relio Cervantes y Gómez de Moli-
na. 
De la Presidencia de la Audiencia 
se ' ha encargado nuevamente el li-
cenciado Ricardo R. Lands; habién-
dose también encargado nuevamen-
te de la Presidencía de la Junta Pro 
vinolal Electoral el Presidente titu-
lar de la Audiencia señor Ambrosio 
R. Morail es. 
Los anunciados cambios, como se 
ve, no se han llevado a caho ayer, 
al menos, no se realizó ninguno. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
BADA F R T M E K \ 
Contra Miguel Betanoourt Vargas, 
por atentado. Defensor: doctor Agui-
rre. 
Contra WLber Henry Fauthinos, 
por robo. Defensor: doctor Arango. 
Contra Manuel González y Virgi-
lio Marrero por falsedad: Defenso-
res: doctores Arango y Becl. 
SALA SEGUNDA 
Contra Amado Quesada González 
por prevaricación. Defensor: doctor 
Castellanoe. 
Contra Juan Francisco Domínguez 
y Rafael Alonso, por robo. Defenso-
res: doctores Alfonso y Rosado. 
Contra Juan Benítez Valdés. por 
homicidio. Deflensor: doctor Zayas. 
SADA T E R C E R A 
Contra Aurelio Bachiller por rap-
to. Defensor: doctor Viriatq Gutié-
rrez. 
Contra Leopoldo Prado y otro por 
lesiones. Defensores: doctores Zúñi-
ga y Rodríguez de Armas. 
Contra Narciso Costa por hurto. 
Defensor: doctor Rosado. 
BADA D E TX> CTVTTi 
Las vistas señaladas en la Sala 
de lo Civil y Contencioso Adminis-
trativo de esta Audiencia en el día 
de hoy, las personas siguientes: 
Oeste. L a Compañía de Defensa 
Comercial de Créditos o Informes, 
contra José Long-o en cobro de pe-
sos. Menor cuantía. Ponente: Tré-
Ues. Letrados: M. Péñate y Gutíé-
rree. Procuradores: Deanes y Acos-
ta. 
Este. Rarruón y Antonio V . Bal-
sinde y Mederos contra Helmerlch 
Stru'ckmann y Amparo Balslnde en 
i cobro de pesos. Menor cuantía. Po-
nente: Portuondo. Letrados: Grau y 
Rarón. Procuradores: Parte. Roca. 
Este. Juan Herrero y Fernández 
contra Emilio Batista y Rodríguez, 
en cobro de pesos. Menor cuantía. 
Poneniie: Valle. Letrados: Reyes y 
Giberga. Procuradores: Márquez y 
Fontanilla». 
Oeste. Abelardo FemAndcz contra 
José María Romeu. Menor cuantía. 
Ponente: Presidente. Letrados: Vida 
ña y Miquel. Parte: Parte. 
Este. Lorenzo H . Boloña contra 
'Pedro G . Estrada, Obispo de la Ha-
bana, sobre nulidad. Menor cuantía. 
Ponente: Vandama. (Letrados: G. 
Lanuza y doctor Cano. Procurador: 
Piedra. 
NOTTFIGACUONES 
Tiienou notlficaoioiUes en la Sala 
de lo Civil y Contencioso Adminis-
trativo, en el día de hoy, las siguien-
tes personas: 
L E T R A D O S 
Luis Llorens; ' Salvador Moleón; 
Raúl de Cárdenas; Eduardo Gonzá-
lez; José Genaro Sánchez; Miguel 
Vifvancos; Constantino Orta; Fran-
cisco Félix Ledón; Ramón Portas; 
Antonio Duarte; Manuel Vtfflaver-
de; Claudio Montero; Eugenio Ló-
pez; Agustín DelaviUe; Luis Llorens; 
Joaquín López $ayas; Luis A. Muñoz. 
P R O C U R A D O R E S 
Llanusa; Sterling; Llama; Leanes; 
L . Castro; EmiOio del Pino; N. Cár-
denas; Juan R . Arango; Toscano; 
Julián Montiel y J . M. Leanes. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Pedro M. de la Cuesta; J . S. Vi-
Haba; Albert Borrill; Joaquín G . 
Saens; Juan F . Sardlñae; Félix Ro-
dríguez; Miguel Saaverio; F . J . VI-
Uaverde; Ramón Illas; Vicente G . 
Olivera Ruiz. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
El próximo "miércoles, din 29, »e cele-
brará en esta iglesia la fiesta mensual 
en honor de Santa Marta, a las 8% habrá 
plática, se suplica la asistencia de su» 
devotos. 
2M1S7 La Camarera. 20 n 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A . 3 3 2 9 
D E M E J I C O 
E L GOBIERNO D E F A C T O M E J I -
CANO R E C U P E R A A P A R R A L 
Y SANTA L U C I A 
Las tropas dd Gobierno de faoto, 
al mando del general Murgía, ha i 
recuperado a Parral y Santa Rosa-
lia, según noticias recibidas aquí hoy. 
Estas noticias dic^n que anoche so 
recibió un despacho firmado "Mur-
gía" dando cuenta de haber recupe-
rado dichas pobladonos y de haberse 
obsequiado a los haibitamtes de esas 
poblaciones con los deliciosos ciga-
rros "Flor de Tomás Gutiérrez". 
L 
B a i u N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S $ 7.948,557-42 
ACTIVO B N CUBAe '78.«0(MH)<VüO 
G i r a n a o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona e] 3 por 109 de ta-
terÓB anual sobre las cantidades depositadas cada m«a. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Parando «m cuentas coa C H E Q U E S podrá rec-
tlflear cualquier diferencia •corrida «a «1 pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
DIA 23 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Animas 
«leí Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divimi Majestad 
está oe manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Santos Gregorio III, papa, y Jambo, 
confesores; Valeriano Florencinno, y Gres-
cente. obispos, y Basilio, mártires; santa 
taustina, virgen y mártir. 
San Gregorio, tercero de este nombre, 
uno de los más dignos sncesoros de San 
Pedro, y uno de los papas más valerosos 
en oponerse con fortaleza apostólica a to-
das las novedades que han perturbado 
la paz de la Iglesia, fué siró de naciftn, 
según la opinión más recibida, triado por 
sus padres en el sfllldo principio del san-
to temor de Dios, y educado en Roma 
en toda clase de litern^ira. Tomo el Se-
ñor le habia prevenido con sus más dul-
ces bendiciones, Iilzo maravillosos progre-
sos tanto en la virtud como en. las cien-
cias. Promovido Gregorio a las Ordenes 
sagradas., era el ornamento de fo-lo el clo-
ro de Roma, bn el que se .distinguía nota-
blemente por la santidad de su vida v 
por su grande sabiduría. 
Vacó la silla apostólica por muerte de 
Gregorio II , que sucedió en el mes de 
Enero del año 731, y por aclamación co-
mún de todo el Clero y pueblo de Roma se 
hizo la elección «-n nuestro San Gregorio. 
En su nuevo estado brilló con nuevas v 
excelentes virtudes. El se empeñó con in-
fatigable celo en la instrnecióa de los 
fieles, repartiéndoles el pan de la pala-
bra divina. 
El demostró siempre grande desinte-
rés, y mucho amor a la pobreza, dis-
tribuyendo los ne<e,sltndoR todos sus bie-
nes. La misma conducta usaba <on los 
eautivos y prisioneros; satisfaciendo el 
rescate de aquellos y las deudas de estos 
ron una tnrldnd inmensa, mirando siem-
pre con una compasión tierna a las viu-
das y n los hnérfanos, mereciéndose el re-
nombre de padre de todos los necesita-
dos por sus piadosos hechos. 
En medio de la universidad de estos cui-
dados halló el santo Pontífice tiempo pa-
ra atender a los más útiles establecí* 
mientos; y no le faltaron fondos para 
construir, rjedlfkar y enriquecer muc'ios 
templos. 
Con estas y otras semejantes oeupn-
dones era Grsgorlo amado de D:os y de 
los hombres, cuando nuestro Señor fué 
servido llevarlo para sí en el día 2S de 
Noviembre del pño 741, después de haber 
gobernado la nave de la Iglesia diez nños. 
y terca de nueve meses. Su cuerpo fud se-
pultado en el Vaticano. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Anpus 
tías, en San Felipe. 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN 
TE, EN LA S. L CATEDRAL DE LA 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO SEMESTRE DEL CO-
RRIENTE AÑO 1916 
Diciembre 8, La Purísima Concepción, 
por el M. I. doctor don Alfonso Blttzquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. L doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por La 
tarde) por el M. I. doctor don Andrés La-
so. 
Diciembre 81 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I. doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS DB ADVIENTO 
Diciembre 8. I Dominica de Ad lento 
por el M. L señor doctor don Alberto Mén 
dea 
Diciembre 10 II Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. III Dominica de Advlen 
to, por el M. 1. señor Felipe A Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santlasro 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de Ifllft. 
Visto: Aprobamos la anterior dtstrlbu 
clón de los sermones qus se predlcrrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros dlocewsnos, por cada vea 
que atenta y devotnm-víite oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E. R.. qu« 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 




X I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r í ^ ® 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por eemana. 
T A E I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S W*-
D 0 S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre. 
so, Veracruz y Tamplco. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasaje»: 
Prado 118. 
Telefono A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasat lánt ica Española 
ANTES DE 
Antonio L ó p e z j Cía. 
(ProvUtoii de U Tel«rraff» sin hiles) 
Cristóbal, deberá provearse de un cer-
tificado expodido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar o] bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerer-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
De más pormenores su Consigna-
tario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapok-





S A N T A N D E R , 
e] 20 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
en las oficinas de la Direcc ión de 
esta Secretar ía , ante el Tribuna 
de la subasta, serán abiertas y 
l e ídas las proposiciones presenta-
das. 
E n el Negociado de la Direcc ión 
de Ingenier ía se faci l i tará a quie-
nes lo soliciten, informes e impre-
sos. Dr. A . Diez Estorino. Jefe 
del Negociado de Personal, Bie-
nes y Cuentas. 
C n03 6d-25 
¡ p R O P I K T A R i o s 
A ira. El 28 <le est» ^flSTAc 
se rematarán on el t a ií c» 
™ta Ciudad. I'rari •I,,zBa'lo lo .C*». 
! Secretarlo Beti<>¡a?*-^to% 
tros rcupeotlvam-ente ' Con -"H W 
clones que cubran 0^'m^J '-'tf̂ -
o sean «loto mU V 0 8 . 2 - e e 
pectlvatnente. Sa p l , 86,8 mi r,u avi-
sos. Tltulaolrtn v L?etrf> a fiS t ' 
^ m í L M i í j i ¥ ? W u u i i i i i i í 
A V I S O S 1 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n c i t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
El día 29 de los corrientes comenzaríi 
en la Iglesia de San Francisco la Nove-
na solemne en honor de la Inuiaculada 
l'atrona especial de nuestra Orden, rezán-
dose la Corona Franciscana y a contl-
nuaclrtn t»l ejercido con c.intlcos. 
Se suplica a los fieles devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
28753 5 d. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consolado, 111. T e L g 7 5 1 . 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán CORBETO 
saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ, 
B A R C E L O N A 
«1 30 de noviembre a las cuatro de la 
larde llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a ôs 
que se ofrece el buen trato qu« esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes linea». 
Despacho de billetes: De 8 a J.0.i:2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de ia marcada en el 
billete. 
Las pólizas ds carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sm cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 28 y la carga a hor-
co de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su *qulpaje, 
su nombro y puerto de destino, con ro-
das sus l ^ a s y con la mayor claridad. 
Informará su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
E l vapor 
Reina Mería Cris t ina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
Sobre el día 2 de Diciembre, lle-
vando la correspondencia pública, 
A D M I T E CARGA Y P A S A J E R O S 
P A R A DICHO P U E R T O 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
1a tarde. 
billetes de pásale solo serán 
expelidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
tas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
kus letras v con la mavor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
íruno de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de dostiro. 
Do más pormenorese impondrá su 
consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vapor 
A N T O N I O L O P E Z 







L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Diciembre llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de blliets: De 8 a 10 y 
media de la mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
: DOS HORAS antes de la marcada en 
¡el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, SabanllU. Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa 
cífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 1 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d<? embarque se ad-
miten La-sta el dia 16. 
P R E C I O S DJ3 P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
sa nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 (altos.) 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
e s y ¿^<s)o<a(di£i(&e& 
T H E C I E G O D E A V I L A W A T E R 
S U P P L Y & E L E C T R I C C O R P O R A -
T I O N 
A V I S O 
Por este medio se pone en co-
nocimiento de los s e ñ o r e s Bonis-
tas de la C o m p a ñ í a que, a par-
tir del d ía primero de Diciembre 
p r ó x i m o , que es la fecha de su 
vencimiento, puede hacerse el co-
bro del Cupón correspondiente 
en las Oficinas del Banco " T H E 
F A R M E R S L O A N & T R U S T C O M -
P A N Y , " situadas en el N ú m . 16 
de William Street, de la ciudad de 
New York , personalmente o al 
través de algunos de los Bancos 
locales. 
Habana, Noviembre 25 de 
1916. • 
Manuel P. Cadenas, 
Vice Presidente. 
C 7120 4d-26 
C A J A S 
, ^ 
J « guardar J • H. 
documentes y prenda, b a i ^ ^ 
IHa a a t o d ú de los i * ^ * * 
P«ra mw Wormes T ^ 0 » -
muMtra oficina: \ 
mero 1. ¿ 
H . U p m a n n © r A 
BANQUEROS 1 
í s 3 
Profesor con título acadén,' 
da clase de 2a. E n s e ñ a n z a ^ 
para para el ingreso en el B a 2 
lerato y d e m á s carreras especT 
les. Curso especial de diez a W 
ñas para el ingreso en la N o ^ 
de Maestras. Salud, 67, baios 
lt lOd.jg 
T H E 0 F W E S T E R N R A I L W A Y 
H A V A N A L I M I T E D . 
( C o m p a ñ í a del F . C del Oeste de 
la Habana) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres el d ía 
de hoy, se p r o c e d e r á al reparto 
del Dividendo n ú m e r o 2 1 , de 7 
por 100, correspondiente a las 
utilidades del a ñ o 1915-1916, so-
bre las acciones ordinarias, alcan-
zando $2 .75 moneda oficial a ca-
da acc ión . 
Para el cobro de dicho Divi-
dendo, los Tenedores de esos t í tu-
los deben depositarlos en la Ofi-
al muelle más carga que la que el bu- i cma de Acciones, situada en la 
que pueda tomar en sus bodegas, a la! Estac ión Central, Departamento de 
vez, que la aglomeración de carreto- ¡ Contaduría , Tercer piso, n ú m e r o 
nes. sufriendo éstos largas demoras. ^ a partir del d í a de mañanat 
se ha dispuesto lo siguiente 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pat\ 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
17, los Martes, Miérco les y Vier-
nes de cada semana, de 1 
a 3 p. m., pudiendo recogerlos 
con sus cuotas respectivas en cual-
quier Lunes o Jueves. 
Habana, 16 de Noviembre de 
1916. 
C 7017 10d-21 
ROFESOKA K'KANCESA, DrFílÜr 
ii domicilio a señoras y niñoC ASEs 
prtotioa en la ensefmnza; hace r ' , ,^ 
traducciones. Dirigirse: Prado ^ { ¡ J 
28677 
— • 12 i 
U \ S E S O K . D K E D A D R E s T f Í ^ T T maestro de escuela, desea 
casa donde enseñar cuatro o cinca nu1' 
es solo, no tiene vicios y va a cuaffi 
lugar por estar acostumbrado a 
da de los campos y colonias de caña T.2" 
bî n para mayordomo de una colonia ^ 
cas pretensiones. Dirigirse a José O-R.n*-
rfin, Quemados de Güines. Hl110-
• u 
A C A D E M I A D E INGLES 
u¡í?T5i^fiid0 y PriictÍM- Clases ospeda-
les: a $12 al mes una hora diaria v ssV 
terna. Clases generales nocturnas • p,„ 
niños, de . a 8 p. m.. a .$5 diarlos, y o 
alternas. Para adultos, de 8 a 10 d b 
a |10 las dos horas diarias t a SS aW 
ñas: una hora diaria, a $7 v"alterna a C 
Se dan lecciones a domicilio a precios m 
vencionales. Informan en la Academia (k 
Mano. 101, altos, por San José. Teléfoo» 
A-4434. 

























SE SOLICITA ÜÑ PROFESOR COMPE tente, para preparar a tres alumnos 
para el examen de las asignaturas de Al-
gebra, Historia Universal. Literatura, In-
glés, Instrucción Cívica, Historia NatunL 
Física y Química. Escribir dando pnfloi 
a A. O. Morales. Maloja. nfimero 11 laltoil 
28528 30 n. 
DOY LECCIONES DE FRANCES Y Es-pañol, traducción y correspondencia 
familiar, en mi casa. Dirección: San JA. 
guel. 57, bajos, derecha. 
28536 29 n 
FRANCES. LECCIONES EN IPIOMA francós, por una señora francesa, qii« 
ha tenido mucha experiencia en la en-
señanza ; acento perfecto; referencias in-
mejorables «le la Habana. Madame Toim-
saint, Com postela, 138, altos. 
28553 3 d 
D i , 1 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLI-
CAS 
Jefatura del Alcantarillado y Pavi-!cial correspondiente al mes de la 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Junta de Presupuesto 
Cumpliendo lo preceptuado en 
el Art ícu lo 14 del Reglamento, y 
de orden del señor Presidente se 
cita por este medio a los señores 
Socios para la C O N T I N U A C I O N de 
la Junta General extraordinaria 
que se e f e c t u a r á en el local so-
cial, Paseo de Martí , n ú m e r o s 67 -
69 , altos, el Miérco les p r ó x i m o , 2 9 
del actual, a las 8 P. M . , con el 
fin de discutir y resolver el si-
guiente asunto: 
Presupuesto General para 1917. 
L o que se hace p ú b l i c o para 
conocimiento de los s eñores aso-
ciados, quienes deben tener en 
cuenta que para asistir a l acto y 
tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito reglamentario pre-
sentar el recibo de la cuota so-
mentación de la Habana 
Habana. 23 de Octubre de 1916. 
Hasta las dos de la tarde del. día 
treinta de Noviembre de mil nove-
cientos diez y seis, se recibirán en 
esta Jefatura, calle de Cuba, número 
24, altos. Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción 
de una parte del proyecto de Alcan-
tarillado de la Villa de Guanabacoa, 
en dicha hora y día lac proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente. 
En esta oficina se facilitarán a los 
que lo soliciten, informes, planos e im-
presos. 
(fdo.) Luther Wagoner, 
Ingeniero Jefe del Alcantarillado y 
Pavimentación. 
C 6395 2d-30 oc 4d-lo. no. 




Eduardo Iglesias y P a d r ó n , 
Secretario-Contador. 
C7239 lt.-27 2d^28 
DANITA SASTRE, PROFESORA DE bordados a máquina, me haeo careo 
de todos los trabajos, por difíciles qu» 
sean, lo mismo en oro que en blanco; 
doy clases en mi casa y a domicilio, In-
quisidor, 35, altos. 
38S08 25 d 
G A N E $150 MENSUALES 
Aprenda en sus horas lll»?^s: Tenedurii, 
Aritmética, TaquiRrafía, Gflsmática, etĉ  
por correspondencia. Exito rtranüzarlo. 1 
peso mensual. Informes: A. Pd. Apartado 
1!)13. Habana, Cuba. 
2S:{20 2 d. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, C0> gran conocimiento y práctica en en-señanza de idioma inglés, desea mas cli-
ses, de niñas, señoras y caballeros. Uin-
girse a Miss Warren, 30, habitación a 
Keptuno, 5. „ , 
2*004 ®JL 
B A I L E S AMERICANOS 
Profesor de One Step, Waltz, Hesitation. 
Fox Trot, etc. Clases a domicilio, leie-
fono A-7000. „ . 
^ 28310 Ü i 
L A U R A L D E BELIARD 
CUses de Inrl«s, Francés. TenidorU • 
Libros. Mecano»raff» T 
Animas, 34, altos. Tel . A-9802. 
Spaniss Lesioas. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
I.AS NUEVAS CLASES ^ 1 * ™ ^ 
E L DIA PRIMERO DE D l ^ f V 
Clases noctunas, 5 Pes<J8 y ' ia Aci-
dases particulares por el "Ia 'efl P»-
demia y a domicilio. Hay P™'"" uSM 
ra las señoras y señoritas. .iJe»» ^, 
aprender pronto y bien el '̂ "vnVlPlM0 
Compre usted el METODO M^en» 
ROBERTS, reconocido "°„0 Casta I» 
como el mejor de los métodos " ¡̂ .i. 
fecha publicados. Es el «Dl.c0 n él P»" 
a la par sencillo y agradable, co^ ^ 
drA cualquier persona noml""r n(ícesari» 
tiempo la lengua luplcsa. tan 
hoy día en esta Repflblica. ^ i 
27467 
IESTUDIE INGLES, POR fO*?** L/ dencia. También voy a do?1" Frin-Informes. .T. Mora. González, i*-. ^ 
cisco, Víbora. Habana 
2888S 
OESORITA, PROFESORA ¿ 
¡3 res, da clases a ^^'""pJnecialtfí? 
cargo de bordados a mano-, „ p ^ 
en bordados al aire, artisticu 
















S E C R E T A R I A D E SANIDAD Y 
B E N E F I C E N C I A 
D I R E C C I O N D E SANIDAD. 
Negociado de personal, bienes y 
cuentas. 
Hasta las diez de la m a ñ a n a 
del d í a 5 de diciembre de mil 
novecientos diez y seis, se recibi-
rán en esta Direcc ión , proposicio-
nes en pliegos cerrados para la 
C O N S T R U C C I O N D E UN E D I F I -
C I O D E S T I N A D O A L A B O R A T O -
R I O N A C I O N A L . 
A la hora y d í a expresados y 
VINO ARTES". DE TTVA PURA. SIN alcohol y sin encabezar. Cosecheros y 
expendedores: CapdevIIa y Hermano. Ca-
lle Santa Clara, 9. Habana. 
27300 g d. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
E AS tenemos en nues-tra bóveda construi-da con todos los ade-lantos modernos y las aiquilimos para 
pardar rsJorcs do todas Jases 
bajo la propia custodia ds los ia-
terosados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se d< 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
Academia Mart». Cort* ; _ 4 | 
Directora: SRA. GIRAL 
-corte Vmmtí 
a i 
Andadora en e. e pH-¡ 
Habana, con Medalla de ^ r » 
premio de la Central » 
Consulado, 98, all*» pír. 
Credencial que » • A ^ ^ j S 
preparar alumnas ft£¿|o de 
•orado con opclOn ai " , 
celona. , del f & 
La alumna dpsp«« vestido» 
mes puede hacerse sus J 
la misma. diaria* ** 
Dos horas clases <Jiat 



















28 P E 1916 
MARIO UE LA MARINA 
F A G I N A T R E C E 
R A F I A . TAQriGRA-
rtf.C**0 rtvafirt- Enseñanzas 
•if*' iaVfs yc pn Concordia, 25; a 
rf^í» n" urca8. |£.ltziuan. profenor. 
, A ' ' 
^ ^ ^ T . e f i o r i t a s : de 3 a 
w l S b . CORRALES 
i'ittdO*'' Torre. 97. Teléfono 1-2400. 
^ ,«6 Ia T Unción para el comer-
Lrt^r NCOfflfdt?tulo de Tenedor de 
f ' f r fa eicaSla Proporciona a 
MIGUEL ARCANGEL 
^ A c a d e m i a Comercial 
SAGRAS CORAZON 
' DE Dirigía* por las • 
Religiosas de Jesús Mana 
P r internas, medio pensio-
P externas. Clases gradua-
/ j í n de la Infancia para 
Dirección: Víbora, 
RÍST ^ ^ DIARI0 DE LA NIA-
y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA fc 
.:ítas 
CUBA, 93 
© s r ® 
( C a s a s y p i s o s , 
H A B A N A 
Se alquilan loa frescos y espaciosos al-
tos de la casa Cuba, 93. entre Lux y 
Acosta, compuestos de sala, saleta, gabi-
nete, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuarto para criados y doble serriclos sa-
nitarios. La liare en loa bajos e informes 
i pn Sun Ignacio, 82. entresuelos. Teléfono 
l A-122S. 27W7 3 d 
STAREZ, ¿4. B O N I T A CASA, SE AL-. QuHan altos y bajos, cuatro esplén-
aidas habitaciones, sala y saleta comple-
ta, instalación de gas y electricidad, to-
cio completamente nuevo. En el alto in-
forman. 259 23048 
SE ALQriEA, UNA FINCA. INMEDIA-ta a la Habana, propia para recreo y I cultivo, casa con o sin muebles, garage, 
casa criados, gallineros, coche y caballos. 
I Informan: calle A, número 10, Vedado. 
Teléfono F-4278. 
28551 29 n 
GBAJÍ CASA FAKA FAMILIAS. DE toda moralidad, Zulneta, 22, altos, en-tre Animas y Trocadero; se alquilan am-
plias y ventiladas habitaciones, con o sin 
mueble». 28284 1 d , 
$8 CY. 
OE SOLICITA UNA CRIADA 1E8PAÍÍO 
O la, que no sea recién "egada ni mUy 
Joven, sepa cumplir con su obligación y 
pueda traer referencias de ^ * » -
de ha estado. San Lázaro, 229, altos 
28Wi5 
V E D A D O 
S V f f 1 ^ E S P L E N D I D A CASa' 
modernos, acabada' ,i? .̂C0.n •u,8 
2 d 
H ^ o n o ' ' l - 2 B 3 4 . 
21 d 
¡ S ^ f ^ 1 1 ^ ' - ^ ( ASAS SAN " MlT 
d 
^ ^ T T ^ Í ^ C A - I N C O R I - O R A -
l^ÍM1* vvatorlo del señor l'eyre-
IVÍ »1 í-'üÛ „fo v Solfeo. Directora: 
l>V,¿tl0',oCav udayde Glncr. Compos-
^rfÁT P R O F E S O R A , D A 
<r^0io nits selecto del Vedaclo; 
í '.íís « '̂ nrns v desea ocuparlas. Da 
'fie ¿oSt clase de bordado, en-
J ^ . te ôres rtifldales e Instruc-
R^S»»aS;í o- también tiene Acade-
nblBP0- 11 ' * d 
E L N W O D E B E L E N 
. Academia Mercantil, reins-
r f ,n su anHguo edificio, amplia-
K capacidad, así mobl-
P L-nlar en más del doble, 
fcarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Sparatoria para comercio e Inst-
líera comercial con grandes ven-
\ L mlts. Mecanografía "Vidal." 
Grafía "Pitman." 
!« mercantiles y preparatorias 
Cnas: de 7 1,2 a 9 112 alta-
ite beneficiosas para el pupilaje. 
L o s internos y externos, 
i-., facilidades para familias del 
Ind. 1 J 
Ijopo. 





S F A E M Á C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
20 n 
3 d 
A L M O R R A N A S 
Curación radical con la po-
Lada de Nuestra Señora de 
| Lourdes. 
EN 3 DIAS DESAPARECEN. 
De venta en farmacias y cen-
| tros de específicos. 
Depositario: Droguería-far-
' macia de Ernesto Sarrá. 
pROXIMO A DKSOCUPARSE SE AL* 
TVî Una T1(ífo.oalt08 de J^ús María, 94 
y0!. U0osli:?e8rroy ^ ^ ¿ 
28717 1 d 
S^.^1.^111 AX LOS H E R M O S O S A L -
S V p ? T^0n8,lla!?0oy G€ul08. vi«ta a dos cftlfe*. Informan A-8439. 
1 d 
^ E ALQUILA! BELASCOAIN, 106, CASI 
. esquina a líeujumeda. Sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos con bañadera, Ino-
doro, buen punto para establecerse. $50. 
Monte, 180. Llave e Informes: almacén 
de muebles. A-8606. 
aggg e d. 
SE ALQUILA LA CASA ZANJA, 9S, E N -tre Marqués González y Lucena, pro-
pia para cualquier Industria o garage 
Informes en la misma, a todas horas. 
-8010 3 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E SUA-rez, 2, próximos al Campo de Marte. 
Sala, saleta, 4 habitaciones, 2 servicios 
sanitarios; agua fría y callente en el 
fregadero y baño. La llave en Dragones, 
7, Hotel Nuevltas. Informes: Teléfono 
1-7. número 7084. 
28574 29 n 
SE ALQUILA UNOS MAGNIFICOS AL-tos. calle Uayo, 60. esquina a Sitios, 
con sala y saleta espléndidas, cinco cuar-
tos grandes, comedor y cocina, espléndi-
dos. Informan: Aguila, 158, altos, 
2848-1 28 n 
EN 70 PESOS, SE ALQUILAN LOS Mo-dernos altos de Compostela, 109, con 
5 linbUuclones, sala, saleta y demás ser-
vicios; la llave en los bajos, tienda de 
ropa; en la misma Informarán. Telé-
fono 1-1377. 
28497 2 d 
SE A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A C A -isa San Rafael, 105, compuestos de sa-
la, recibidor, comedor, tres cuartos y lu-
joso cuarto de baño, cuarto y servicios 
de criados. La llave en el 107-A-. 
2Srm 2 i 
SE ALQUILAN CASAS 
Havana Commission Company. 
Mercaderes, 22 (altos.) 
Compañía Administradora. 
Teléfono A-9430. 
SI usted necesita una casa en la Habana 
o sus barrios, para vivienda o Industria, 
nosotros se la facilitaremos por una mó-
dica comisión. 
27400 10 d. 
AGUIAR, 29, ESQUINA A CHACON, SE alquila un hermoso local, planta baja, propio para oficina, comisionista o cosa 
anáioitra. Informan en el mismo. 
28300 30 n 
29 n 
fftí MAS AN A, EN UN AUTOMOVIL 
•Muese tomó para ir a Muralla, 50, se 
Mnedado olvidados unos papeles que 
r Importancia para su dueño, 
r «r snlnmente uuos apuntes y notas, 
•Eraüíicürá ni que los devuelva en Ma-
T(J, alto». 
29 n. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de s a 11 a. m. ., de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN- *• 
PARA C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a Estévez. 
Se alquila. Buena proporción. Infor-
ma: C0L0MINAS, SAN RAFAEL, 
núm. 32. 
S Y ( 
O F l i C I O t 
ARREGLESE LA BOCA 
C*» sistema. Con solo un peso. Vea al 
Ti-rnío, • Empedrado. 31, bajos. Los 
la puerta. De 2 a 5 p. m. 
7 d. 
A G E N T E S D E C R E Y O N E S 
I ^ T A L L E R d e A M P L I A C I O N E S 
lSnIAí:L YELDES Y HERMANOS 
l̂ fflno 'i,'',t' I6- Teléfono A-7ÍM)5. 
•trírn„,o.nuestr08 talleres con dieclnue-
'"«« hH 1'llri1 servir iodo pedido que 
' trívnn en' 7- boras, garantizando 
"'Oí r n "eJores que en los Estados 
íbtí - „ s hR¡0S precios. Mande su 
[̂ Precias 6n y le n11111'1"̂ 0* n0-
" 6 d. 
t ! O B R A S D E A R T E 
Ŵ Ht nrtft*-u,turas' mausoleos, óleos, 
t íecoi-»,! u,!,s- IniAgenes, ornameu-
P1 4* b,̂ 8' ^JíUas «le plata, mue-
l̂ 1 Prinri?̂ , amPltâ iones fotográficas. 
•̂ Î mnclpales artistas y casas de la 
I •'flM.V11̂  Comercial de Bipafia, 
ÍS^o a oilir ̂  Calzada, Prado, 101, 
S E ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
qué» González y Oquendo, los altos 
de las casas números 212-Z y 214-Z, 
y los bajos de la casa número 214-Z; 
son frescos y espaciosos. 
Se compone ca^a dep¿..tamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquiin a San José, perfumería de 
Plante. 
C 4724 In. 8 •. 
EN $90 SE ALQUILA EL ALTO DE la casa. Reina, 131. esquina a Es-cobar, con sala, comedor, recibidor, e 
grandes habitaciones, una más para cria-
dos, doble servicio y con las mismas 
comodidades y en $100 el piso principal 
de la misma casa; la llave el portero; 
su dueño, Malecón, 12. Teléfono A-3317. 
28340 28 n 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE la casa Manrique, 32 y 34, con sala, 3 cuartos y demás servicios, en $25. La 
llave en el principal. Informes en Cuba, 
76-78. Manteca. „*. 
2S213 20 n. . 
GR A N L O C A L P R O P I O P A R A A L M A -cén o depósito, se alquila muy bara-to, en Someruelos, casi esquina a Mon-
te, luforman en Monte 47. 
2̂ 1 K. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE la nueva casita, Cienfuegos, 53; pro-pia para corta familia, llave en el nfl-
mero 55, Condiciones, Obispo, j.10. 
28422 -' n 
SE ALQUILA L O S B O N I T O S T A E N -tllados altos de Monte, 263. esquina Carmen, con sala, comedor y cinco cuar-
tos, en $40. Informan: Monte y San Ni-
colás, sastrería El Pueblo. Teléfono A-519L 
2840!) 1 " 
a 12 y 5 d 
[ A r i c a n f o u n d r y a n d 
MACHINE WORKS 
del Comercio, 216, 
Habana. 
U i 
105 añores hacendados y 
Rustríales que usan 
^ o n e s de bronce, co-
J y aluminio, tanto en bru-
O.como terminadas de ma-
l a r i a L 
,a' ^s participamos que 
i en condiciones de 
^cer Pnf 
^ bregas en muy cor-
azo y realizar trabajos 
Rectos. 
24d. 
A LOS PROPIETARIOS 
Se desea tomar en arrendamiento con con-
trato una o míls casas de Inquilinato. 
Dirigirse a A. González. Salud, SSL 
•'.T'.tv-' 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA MO-
I h derna y bonita casa San José, 49, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
I baño El de los altos informa. Neptuno, 
216. Teléfono A-2287. 
27990 JR' D 
GRAN LOCAL. OPORTUMDAI) LO mejor de la Habana, en Neptano. de AeulTa al parque, se almilla espléndido 
k)ca para cualquier establecimiento. 380 
metros terreno, buen contrato. Diríjanse: 
Apartado Correos 1241. 
2S01C ^ a 
SEÁLQUILAN 
para establecimiento Io« bajos ñe Be-
lascoain, 13, entre Virtudes y Animas, 
tiene patio, puertas de hierro y habi-
taciones interiores, con todas las co-
modidades. Informan en ios altos. 
27ílí>6 
REDADO: A L Q U I L O T R E S M A G N I F I -
v cas casas altas con todas comodidades, 
a sesenta pesos, por contrato; we hacen 
rebajas. Once, entre L y M. La llave 
enool0o« alt0B de Ia bodega. 
-'No30 ^ T O M A D E L V E D A D O : C A L L E 15, E N -
•a-i tre E y F, altos, con cuatro balco-
nes, gran sala, siete cuartos, comedor, 
c5,c,nTa' dos bufios, galería, mucha agua, 
Jtc. Informes: F, número 148, entre 15 y 
£• 2S382 2d 
SE ALQUILA, EN MODICO PRECIO, la casa calle 5a., esquina a 14, re-
parto Almendares, por donde pasa el 
ki1? • con JardlD. Portal, sala, comedor, 
ñau, tres babitacloces amplias, cocina 
y servicio sanitario completo. La llave 
e oSooolíl8 en 7a- y ^ del mismo reparto. . ^-8-i)5 30 n 
VEDADO, CUATRO 190. ESQUINA A 18, se alquila departamento alto, te-
rnta, dos habitaciones grandes, servi-
cios sanitarios, luz eléctrica, a sefloraa o 
matrimonios sin nlfios y un local para 
Ford. 28429 5 d 
T ^ E D A D O . ^ C A L L E T E R C E R A , E N T R E 
v - y 4, 381, se alquilan unos hermosos 
•J'*08 de construcción moderna. Precio: 
$50. En la misma Informan. 
28̂ 56 so n. 
J E S U S D E L M C M T E . 
VIBORA Y LUYAN0 
JESUS DEL MONTE, 342. SE ALQUI-lan los amplios altos de esta casa, si-
tuada en el mejor punto de la Calzada, 
cerca de la Iglesia. Tienen sala, recibi-
dor, comedor, galería, 7 habitaciones, etc. 
Informan en el Bufete del doctor Juan 
Alemfln y Fortrtn, Mercaderes, 4. Teléfo-
nos A-8315, A-4515. 
28649 7 d 
! H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
EN O'KEILLY, 9%, SE ALQUILA UN local, propio para oficina o represen-
tante, informar, en el café de la esa ul-
na. 28660 i ¿ 
F-iN CASA NUEVA Y VENTILADA, SE j alquila un departamento para corta 
lamilla. Compostela, 138; precio $24. In-
forman en la misma. 
26658 6 d 
En Maloja entre Oqurndo y Marqués 
OonzAler, se alquilan habitaciones altas 
v bajas, acabadas de construir, con co-
cina, fregadero y agua corriente. Malo-
jia y Oquendo. G. Aguila. 
28216 1 f . 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO EN la casa de ViUegas, número 81, con 
luz eléctrica, entrada independiente, sin 
nlfios. Informan en la misma. 
LS315 3° n 
L E SOLICITA UNA CRIADA PARA QÜE 
h de 12 a 3 do la tarde. haCa 'a,11™" 
pieza de una casa pequeua. Sueldo o pt--
üos . Informarán en los altos de &an 
Lázaro, 318, antiguo. 
2J;65G 
BUEN NEGOCIO: COCINERO SE SOs licita un socio sin capital, pero quC sen un buen cocinero, para unâ caM 
que va está en marcha y de porrenlr. 
Razóíi: Aguila y San José, carnicería 
28638 •w-n-
V A R I O S 
EN SALUD, 34, ALTOS, SE SOLK TA una criada, peninsular, para cuidar unos niños v ayudar a loa quehaceres de 
la casa. Sueldo $18 y ropa limpia. >o se 
presente si no trae referencias. 
28668 1 (1 _ 
SE SOLICITA, PARA MATHIMONIO con niño y niñera, dos o tres habi-
taciones, ventiladas, con un baño, en casa 
de familia decente y saludable. Con asis-
tencia, «> bien un pequeño apartamento 
con cocina y baño, sin asistencia. Amis-
tad. 97, C P . 
28067 i d 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-tamento, alto e independiente, con su 
ducha y cocina. Jesús María, número 49. 
28642 7 d 
PARA GABINETE DENTAL O MEDI-CO, se alquila, con toda clase de ins-
talación para este objeto. Obispo, 75. al-
tos. 28092 1 d 
EN RICLA, 88, EN LOS ALTOS DEL Banco Nacional, se alquilan buenas y 
frescas habitaciones, con luz eléctrica y 
balcón a la calle y ducha a hombres so-
los o matrimonios sin niños. 
28643 9 d 
A LQUILO, SOLO S6, BONITO CUAR-
í \ . TO, céntrica calle, O'Reilly, 72, entre 
Aguacate y Villegas, casa tranquila, fres-
ca y muy saludable. Si es mujer y cuida, 
rebajo un peso. 
28710 1 d 
PARA BODEGA, CASA MODERNA, DE esquina, Villanueva y Herrera, Lu-
yanó. Se alquila, la llave al lado. Infor-
mes : Habana, 98. 
28735 i d 
QC I N T A S A M A A M A L I A , A R R O Y O Apolo. Re alquila, por meses, cou quin-
ce mil metros, arboleda. Jardín, agua 
Vento, electricidad , teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidad. Informes: Prado, 31, altos. Te-
léfono A-9598. 
28718 B d 
SE ALQUILA UNA CASA, EN EL NTE-vo Reparto Chaple, Víbora, calle Luis 
Estévez, a cuadra y media de la Calzada, 
acabada de construir, compuesta de jar-
dín al frente, portal, sala, saleta, tres 
cuartos y uno para criados, comedor, ba-
ño, patio y traspatio. La llave al lado. 
Informes en Estrada Palma, 109, teléfo-
no 1-1210; y en Príncipe de Asturias, 9, 
teléfono 1-1736. 
28502 20 n 
S E ALQUILA 
Para establecimiento, en la Calzada 
de Luyanó, esquina a Fábrica, casa 
acabada de construir, compuesta de 
un gran salón, sin columnas y dos ac-
cesorias grandes. Informan en Reina, 
33, AI Bon Marché. 
28645 7 d 
UNICO INQUILINO, EN CASA DE FA-milla honorable, a dos cuadras del 
Prado, se ceden dos hermosas habitacio-
nes a caballero solo o matrimonio sin 
niños, que sean también respetables. Bue-
nos servicios y baño de mármol. Es úni-
co Inquilino. Se dan y piden referencias. 
Informan: calle de Crespo, número 21, 
altos. 28720 2 d 
OBISPO, «8 , ESQUINA COMPOSTELA, se alquilan 2 habitaciones entresuelo, 
con balcones a las dos calles, para es-
critorio, oficina, etc. Informes en los al-
tos. 28722 1 d ' 
MATRIMONIO DIST1GUID0, 
sin hijos, desea 2 o 3 habitaciones, 
bien amuebladas y comida en casa de 
familia sin hijos pequeños, como úni-
cos huéspedes estables. Ofertas con 
precio solamente de personas serias 
deben dirigirse por escrito a la Com-
pañía Cubana de Accidentes. Amar-
gura, 11. 
28694 ! d 
HOTEL "C0SM0P0UTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada cata cnenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, todos con balcón a 
la calle. Hospedaje sumamente 
módico. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa: Muralla, I8V2» «qo ina a Ha-
bana. 
26738 30 n 
SE SOLICITA UNA JOVEN, DE 1 A 14 años, para una buena casa de ra-milla. Sueldo $10. luforman: El Lazo de 
Oro, Manzana de Gómez. Teléfono A-o4Nj. 
28700 1 d 
CASAS PARA FAMILIAS. DOS HABÍ-taclones, con balcón a la calle, $lo. Figuras. 50; Monte, 38, $8; Amistad, 90, 
$15, con balcón. 
28164 30 n 
EN R E I N A , 14, Y O T R A S CASAS, T E -nemos espaciosos departamentos, con vista a la calle y habitaciones de $6 en 
adelante. Con o sin muebles. 
2S034 18 • 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. D E 14 a 16 años, para manejar uua nlua. 
Reina. 96, altos. , . 
28700 1 d _ OE SOLICITA UNA JOVEN, PARA 
O atender dos niñas y limpieza de ha-
bitaciones; sueldo $10. Reina, 96, altos. 
6̂85 1 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PEMN-sular. Cerro. 725, esquina a Tulipán, 
altos. 28716 1 d 
MANEJADORA. SE SOLICITA UNA que sea del país, en 15 número 145, entre J y K, Vedado. Deberá usar unifor-
me y presentar referencias. 
28654 3 d 
CHAUFFEUR, SE SOLICITA UNO, E> Teniente Rey, número 15, para un auto de alquiler. Ha de tener referencias, 
2S646 1 d 
PA R A V I G I L A R Y EDUCAR, V RE pasarle en el hogar paterno las lec-ciones que han de dar dos muchachos en 
el Colegio en que están a medio pupi-
los, se solicita un profesor de lustrucclón 
primaria o persona competente que Ies 
inculque el hábito o amor «1 estudio. LI-
aea, L Vedado. Teléfono F-154ñ. 
28732 1 d 
PARA UN MATRIMONIO SE SOLICI-ta una criada peninsular, que sea se-ria y tenga buena presencia. Buen suel-
do; ha de tener referencias. Teniente Rey, 
17, altos. 
28750 1 d. 
SOCIO COMISIONISTA 
Una Casa Americana estable- , 
cida, necesita un socio, para 
tomar cargo del depósito de 
comisiones a la mitad. Escrí-
banme "Socio," Apartado 
1170. Havana. ^ ^ . ^ 
C 7170 3d-28 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA Y que ayude a la limpieza. Calle J, nú-
mero 27, nerte 15 y 17. Vedado. 
28629 30 n. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SE-pa cumplir con su obligación. Sueldo: $15 y ropa limpia. Lucena, 6, altos, al 
lado del Palacio La Leche. 
28(526 30 n. 
H 0 T E MANHATTAN 
GRAN SALA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular, se alqui-
la una gran sala alta, con dos habitaciones 
con o sin muebles y servicios de criados, 
propia para personas de gusto. 
28721 15 1 d 
EN LA VIBORA: SE ALQUILA LA CA-sa Poclto, 11, sala, saleta, comedor, gabinete, cinco cuartos, baño, despensa, 
cocina, dos patios, árboles. Jardines, de-
pendencia de criados, garage, magníficos 
pisos. Sanitaria, etc. Para Informes a Com-
postela, 131. Precio módico 
28392 1 d 
SI A R E Z , 1 I 6 - A , P R O X I M O A L A E S -taclón Terminal, se alquila una habi-
tación grande, con alumbrado de luz eléc-
trica. 
28760 i d 
•\ TIBOR A: SE ALQUILA EL CHALET 
V calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño; cuartos de criados y garage. Infor-
man : Gertrudis, 24, Víbora. 
28103 28 n 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILAN en precio módico, los altos de la casa "Villa Leocadia," situada en la calle de 
Príncipe de Asturias, número L Las lla-
ves en los bajos. Informan: Banco Na-
cional de Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 
2S156 28 n 
CUBA, 67, SE ALQL'ILAN DEPARTA-mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas o familias, hay ven-
tilados cuartos; desde 5 pesos, propios pa-
ra señoras u hombres solos y en Oficios, 
17, cuartos baratos. 
28653 12 d 
IĴ AMILIA HONORABLE, D E TRES personas, desea habitación y asisten-
cia completa, con familia decente, como 
úuicos huéspedes. Rumbo Vedado se desea 
limpieza absoluta, Sr. L B. M. Apartado 
Postal 2013. 
28625 30 n. 
UN RESPETABLE CABALLERO, AME-ricano, desea hospedarse con familia 
cubana, de moralidad, en una buena ca-
sa, que tenga todas las comodidades. Di-
rigirse por correo. Apartado, 1151, Mr. 
Gwyer. 
28540 29 n 
ALQUILO, VIBORA, 700, ALTOS, E N $35, frente al Doctor Ortega y al Re-parto de Bellavlsta, con portal, sala, sa-
leta, sanidad moderna, 0 cuartos, calen-
tador, electricidad, teléfono, timbre, 32 
puertas y ventanas. Su dueño en los al-
tos del lado. 
2S570 3 d 
VIBORA. LOS BAJOS DE LA CALLE Primera, entre Avenida de Acosta y 
Lagueruela, compuestos de sala, saleta, dos 
cuartos, baño, cocina, •ervlcios y patios, 
de cielo raso. Precio módico. Informes en 
Inquisidor, número 10. Teléfono A-3198 y 
F-1320. 
27R93 1 d. 
C E R R O 
SE ALQUILA: LA NUEVA V ESPLEN-dlda casa. Calzada del Cerro, 533, con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, dos patios y sen-icio sanitario com-
pleto. La llave en la bodega de la es-
quina de Auditor. Su dueño A-4071. 
28697 5 d 
SE ALQUILA T NA CASITA, EN LA quinta del Obispo, con un buen patio, tres habitaciones, cocina y agua. Infor-
mes en el 24 y además una habitación, 
pora dos hombres. 
28461 28 n 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-qulla un precioso local, de esquina, con tres cuartos adjuntos, en Chaple y 
Esperanza. Palatino. Informan: Obispo, 
número 15, café. 
28413 23 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-sa Calzada del Cerro número 877. com-puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-
leta y terraza. En la misma Informan. Su 
dueño: San Ignacio, 82 altos. 
26634 2 d. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GANGA DE ALQUILERES EN QUA-nabacoa, aprovechen las familias une quieran vivir casas cómodas, higiénicas 
y baratas, se alquila una. en San Fran-
cisco, 2, frente a los Escolapios. con 
cinco cuartos, sala, saleta, baño e Inodoro, 
pisos de mosaico, patio con árboles fru-
tales y cochera: otra, propia para esta-
blecimiento, con un salón, dos cuartos, pi-
sos de mosaico, baño e Inodoro, en el 
centro de la población están situadas to-
das, acabadas de reedificar y se dan por 
lo que ofrezcan. 
28401 1 d 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
General Lee, número 3, Marianao 
Se alquila esta hermosa casa con todo 
el confort moderno, nueve habitaciones, 
garage, etc. La llave al fondo. Informan: 
Teléfono F-2124. 
28305 2 d 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrada. . nB 
C 6402 ,n 28 OCt 
REPARTO BUENA VISTA, PASAC.E A, 5a. Se alquila un buen local de mam-postería, con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Benito 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Paradero La Ceiba. -
FAMILIA. PARTICULAR. ALQUILA UN departamento en $10, con todo el ser-
vicio moderno y ventana a la brisa, h 
persona sola y de moralidad. Empedra-
do, 31, primer piso, derecha. 
28548 3 d 
EN MONTE, 157. ALTOS, ESQUINA A Indio, se alquila una sala, propia pa-
ra comisionista o cosa análoga; en la mis-
ma una habitación; hay luz y teléfono y 
demás servicios. 
28583 3 d 
INDUSTRIA, M M E R O 1. A L T O S , fren-te al Malecón, se alquila a caballeros 
de moralidad, una hermosa y fresca ha-
bitación, amueblada, con vista a la ca-
lle, cielo raso y pisos de mosaico, luz 
eléctrica y teléfono. No hay papel en la 
puerta. 28554 S d 
PARA CONSULTORIO U OFICINAS: se alquila un departamento, bajo, com-
gaesto de tres buenas habitaciones, con 
Miñaderas y demás servicios modernos y 
patio, en la casa Prado, número 98. Está 
acabado de construir. Puede verse a todas 
horas. 
:>.v>.s 3 d 
ALIAN O, 79, SE ALQUILAN HABI-
tadones, con lavabos de agua corrlen-
íe y acabada de reformar. Monte, núme-
ro 5, habitaciones y departamentos con 
todo el servicio. Teléfono A-1000. 
28568 10 d 
SE ALQUILAN VARIOS DEPARTA-mentos, con o sin muebles, Villegas 6, altos, por Monserrate. Informes: Losada 
y Hermano. .Teléfono A-S054. 
28572 4 d. 
A SESORA RESPETABLE O MATRI-monlo sin niños, se alquila una ha-bitación, con comodidades, en buena casa 
de la Víbora. Informarán: Teléfono I-289S. 
28602 3 d 
SE ALQUILA UNA SALA, C O N BAL-cón a la calle y luz eléctrica. Calle de Sitios, altos, número 17, entre Rayo y 
Angeles, Habana, 
28597 1 d 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las babltaclones con bvfio priva-
do, agua callente, teléfono y elen ador, día 
v noche. Teléfono A-6393. 
26833 30 n 
SE ALQUILA A DENTISTA O MATRI-monio sin nlfios, cambiando referen-cias, un departamento con vista a la ca-
lle o Interior, con muebles o sin ellos y 
en la misma casa se coloca una mucha-
chlta para ayudar a los quehaceres, Je-
sús María, 35, informan. 
28265 29 n. 
HABITACIONES, ALTAS, CON Mt E-bles y servicio o sin ellos, de $10 a $30 al mes. Por dfn, desde 50 centavos. 
Comida mes $15; día 60 centavos. Agular, 
72, altos. 
27824 30 n 
AMISTAD, 87, MODERNO 
Habitaciones altas, sin estrenar, amue-
bladas para caballeros solos. Todo 
nuevo, flamante, espléndido. ¿Es us-
ted persona de gusto, caballero en sus 
costumbres, y amante de la comodi-
dad, decencia y vida tranquila? ¿De-
sea usted para mucho tiempo, habi-
tación de cinco huecos, tres mampa-
ras, mobiliario nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted acá inmediatamen-
te. 26576 2¿ 
EN ZULUETA, S2-A, SE ALQUILAN HA-bltaclones, muy frescas, a precios mó-dicos, entrada a todas horas. Se desean 
personas de moralidad; al lado del Pasaje. 
27779 1 5 d 
SAN IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y SAN-ta Clara, habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas. No se admiten niños. 
Sf- pxige referencias. 
27581 28 n 
V E D A D O 
LINEA, 11, ALTOS, ENTRE G Y H 
Familia respetable alquila unas habita-
ciones con toda asistencia a personas ho-
norables. Hay dos con salida a una es-
pléndida terraza. Baños con agua callen-
te, y comida excelente. Referencias mu-
tuas. 
28748 3 d. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Se solicita una criada de mano, 
formal y que traiga buenas refe-
rencias. Prado, 38, bajos; de 12 a 3. 
Se necesitan 100 trabajadores 
para Camagüey, ganando $1.75 ei 
adelante. Pasaje pago. Informan: Vi-
llaverde y Ca. O^Reilly, 32. 
28762 ' 1 d. 
OPERARIOS APTOS EN EL GIBO DB fábricas de gaseosas, se solicitan para 
el interior. Informarán de 1 a 2 en la 
Imprenta La Comercial. Muralla y San 
Ignacio. 
-̂ Trc 1 d. 
C-7135 4 d. 26. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, CON buenas referencias, para una familia, en el Vedado. Dirigirse al doctor Baralt, 
Zulueta, 86; de 5 a 6 p. m. 
28595 29 n 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENXNSU-lar, para criada de mano, en Manrique, 
91 y 95, altos. 
28534 29 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea limpia y sepa su obliga-
ción. Calle 15, número 250, entre B y F, 
Vedado. 
28559 29 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE CO-lor. que entienda de cocina. Sueldo $15. Villegas, 16, bajos. 
28560 29 n 
Necesito quinientos trabajadores 
para la línea del ferrocarril central del 
Camagüey; jornal, $2.00 diarios. Viajes 
pagos; y 50 matrimonios para el central 
Constancia. Habana, 114, Informarán. 
28623 30 n. 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA, PARA trabajos de escritorio, conviene que 
tenga buena letra y sepa algo de inglés. 
Dirigirse a A. B. C. Apartado, 32, Habana. 
28538 29 n 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, blanca o de color, para hacer la lim-pieza de 4 habitaciones y cuidar una 
niña, que sea limpia y sepa manejar. 
Sueldo 18 pesos y ropa limpia. Sol, 45, 
altos. 2S503 29 n 
SE SOLICITA UNA CREABA D E MA-SO, que sepa coser, para una señora, 
en 17 número 240, eequlna a F, Vedado. 
:;8566 29 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, blanca, de 14 a 16 afios, para ayudar 
a los quehaceres de una casa chica; cor-
ta familia. Sueldo 8 pesos y ropa lim-
pia. Monte, número 2, letra D, altos. 
28591 29 n 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, que tenga recomendaciones de las casas donde ha servido. Baños, 28, 
entre 17 y 19, Vedado; de 1 a 4. 
28598 29 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE HA-no, formal, que sepa su obligación y 
que tenga buenas referencias. Calle 17, nú-
mero 12, altos, entre L y M. 
28489 , 28 n 
CALZADA, 43, BE NECESITA UN criado de mano y una criada que se-pa coser, no siendo así que no se presen-
te. Vedado. 
28503 29 n 
CRIADA 
Se necesita una joven para el servicio de 
un matrimonio. Neptuno, 43, antiguo. Li-
brería Universal. 
28531 28 n. 
EN SAN LAZARO, 199, BAJOS, 
se solicita una manejadora, peninsu-
lar; que tenga referencias y sea ca-
riñosa con los niños. 
PARA LA PELUQUERLA EL MODELO, se solicita una criada, para lavar y 
cocinar, son tres de familia. Sueldo $20, 
no duerme en la colocación. Para la mis-
ma casa se necesita un buen peluquero 
de señoras y niños, una buena peinado-
ra, aprendizas y operarlas. Aguila, 115. 
Teléfono A-3651. 
2N'.!t0 3 d 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 20 A 25 años de edad, que hable perfectamente 
el Inglés, para una casa de comercio Im-
portadora, como Intérprete. Informan: Vi-
lla verde y Ca. O'Reilly, 32. 
28005 29 n. 
SE SOLICITA UN SOCIO CON POCO dinero, para un negocio que deja bue-
na utilidad. Se quiere una persona formal. 
Informan: Dragones y Prado, puesto grau-
de. 28007 29 n. 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE Li-bros, que tenga buenas referencias de 
las casas en que haya trabajado anterior-
mente. Solamente serán atendidas las so-
licitudes dirigidas por escrito al Apartado, 
número 054. 
28405 28 n 
EN REINA, 14, SE NECESITA UN CA-marero y un fregador. Sueldo: $12 y 
ropa limpia. 
28467 28 n 
A 
PRENDIEZ, DE BOTICA, CON R E F E -
renclas, se solicita en Belascoaín. 117. 
• •• 28 n 
SOLICITO UN MECANICO, PARA UNA industria muy cerca de la Habana. Ma-
lecón, 308, bajos; de 5 a 8 p. m. 
28474 2 d 
APRENDICES. SE SOLICITAN, EN EL taller de grabados. P. Rodríguez, 
Compostela, 71. 
28490 28 n 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, que sea peninsular y sepa su obli-gación, que no tenga pretensiones. Sue'-
do 15 pesos y ropa limpia. Informan eu 
Agular. 84, altos. 
28129 53 n 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PE-nlnsular, de 14 a 10 años, para el ser-
vicio. Tiene que tener quien responda por 
él. Para tratar de 8 a 11 de la maña-
ua. Calle I, esquina a 13, Vedado. 
28666 1 d 
SE SOLICITA UN BIEN CRIADO DE mano, tiue traiga buenas referencias. 
Vedado, calle 19 esquina a 8. 
28686 1 d 
CR I A D O : l N BI EN C R I A D O D E HA-DO, que sepa bien bu obligación y con 
buenas referencias, se solicita en Consula-
do, 130, altos. 
28757 1 d. 
NECESITO UN BUEN CRIADO. SUEL-,do: $30; dos criadas para habitacio-
nes; tres hombres para almacén; dos de-
pendientes; 50 trabajadores para Chapa-
rra y veinte matrimonios para Cons-
tancia. Habana, 114. 
I 28622 30 n. 
GALIANO, 75, ESQUINA A SAN Mi-guel; en esta conocida y acreditada casa tenemos habitaciones y departamen-
tos con vista a la calle, amuebladas y 
con toda asistencia. Tel. A-5004. 
P-299 29 n. 
CONSULADO. 92. "CASA TUDELA." casa de familia, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con servicio de criados, 
alumbrado eléctrico y bnenos baños. La 
casa es céntrica, a una cuadra del Pra-
do y de lujo. 
28480 29 n 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey. número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o «In comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomendada 
JOSEFA SANCHEZ PAJON 
| Se desea saber el paradero de esta jo-
ven, natural del término municipal de 
| Labín, provincia de Pontevedra (Es-
paña). La persona que sepa su resi-
i dencia prestará un buen servicio co-
municándoselo a su hermano Antonio 
Sánchez Pajón, que vive en la co-
lonia "La Redonda," Calimete, y quien 
sabrá agradecer tan señaladísimo fa-
vor. 
28651 7 a 
SE SOLICITA U N CRIADO DE M A N O en Malecón, 330, entre Gervasio y Be-
lascoaín, primer piso. 
28530 28 n. 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-ra, que quiera salir al campo, ganará 
25 pesos, para una corta familia, eu Pau-
la. 38. Informan. 
28681 1 d 
UN CABALLERO, AMERICANO, BUS-ca una señora o señorita,. para tomar 
lecciones de conversación castellana. Ca-
da noche, de 7^ a 8 ,̂ y en su mismo 
domicilio. Diríjanse: Hotel Roma, cuar-
to 1. 28492 28 n 
UN PLATERO, QUE DISPONE DE $100, Solicita un socio platero, que tenga 
herramientas de platería, para trabajar 
en sociedad. También se hace cargo de 
administrar un taller de platería o re-
lojería en la Habana o en el campo. Di-
recclOn: Ifrnnclo Santamaría, Reina, 14, 
cuarto, número 8. 
28494 28 n 
Agencia de Colocaciones 
Sol, 35. TeL A-9858. 
"LA AMISTAD," 
Con recomendaciones y re-
ferencias a satisfacción, facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, tregadores. reparti-
dores, chauHeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos ios pueblos de 
la Isla. 
27S01 30 n 
SE SOLICITA 
un socio, con un capital de 2000 a 3(KH 
P̂ sos, No se trata de un negocio miev< 
sino ilu desarrollar nuevas energías eí 
uno que deja 8,000 pesos al aflo. Diri-
jan la correspondencia a ÑIPE NBWÍ 
Y NOVELTY CO. Apartado 5. Antllia. 
Cuba. C 7095 8d-25 
SE SOLICITA DN PROFESOR COMPB tente, para preparar a tres alumno) 
para el examen de las asignaturas de Al-
gebra. Historia Universal. Literatura, In-
glés, Instrucción Cívica, Historia Natural, 
Física y Química. Escribir dando precloi 
a A. G. Morales. Maloja, núm. 11 (altos.) 
28528 20 n. 
varios consulados. Precios módicos. 
8472 2 d 
CALLE PROGRESO, 15, SE ALQUI-lan habitaciones a $8, a $9 y a $10. 2M12 3 d 
SE ALQUILAN DOS PRECIOSAS JIA-bltaclones, altas, a hombres solos o matrimonios sin nlfios. Precio módico. 
Animas, número 149, casa nueva. 
28401 2 d 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UNA ( A S A , BN A R R O -yo Apolo, Reparto Montejo. dicha casa es de madera, acabada de fabricar, tiene 
dos mil metros de terreno, cercado de 
tela metálica; la llave en la bodega de 
Montejo y en la bodega de Pantaleói. 
Informan en Gloria, número 233, Habana. 
28724 3 d 
SE ARRIENDA LA FINCA "SAN AN-tonlo." de cuatro caballerías de tie-
rra, en Quemados de Güines, partido Ju-
dicial de Sagua la Grande: forma parte 
de las tierras dol Corrai Santiagulllo y 
linda con el demolido ingenio "Luisa;" 
no tiene casas ni cercas. Informará: el 
encargado de la finca "Salvadora," y en 
Sagua el Notario señor Tomás Felipe 
Camacho. 
qüoi a 29 " 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, corridas o separadamente, solo a ca-balleros, casa moderna, con magníficos 
cuartos de baño. Oficios, 16, por Lam-
parilla, segundo piso. 
28-130 1 d 
SE ALQUILAN DOS BONITAS HABT-tacloncs. juntas o separadas, para 
oficina u hombres solos, luz, limpieza y 
teléfono. Amistad, 59, casi esquina a 
San Rafael. 
28300 30 n 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE sea limpia y duerma en el acomodo. No 
i hay plaza. Obispo, número 2, altos del 
café Ambos Mundos. 
2S739 1 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que sea limpia y trabajadora, ha 
de ayudar a la limpieza de la casa. Suel-
do: $15. Morro, 11, moderno, altos. 
28758 • 1 d. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DEL señor Juan Menéndez Rodríguez, alias 
Huevito, que reside en Cayo Hueso o 
Tampa. Su hermano Angel Menéndez 
Hospital Mercedes, Hahsna. 
28499-96 2 d 
PLACIDO FIDALGO FERNANDEZ, DE-«ea para asuntos importantes de fa-
milia, saber dónde se encuentra su her-
mano Angel, natural de Asturias, Avun-
tamiento de Qnlrós, de oficio carpinte-
ro. Se gratificará si así lo desea la per-
sona que comunique a la Habana, Rei-
na. 85, su actual paradero. 
28090 ao n 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE M E -diana edad para una corta familia; 
ha de dormir en la colocación. Sueldo: 
$17 y ropa limpia. Consulado, 99-A, bajos 
28612 30 n. 
EN HABANA. 18S-A, 8 E SOLICITA UNA cocinera, que atienda también a los 
quehaceres de la casa, corta familia. Se 
j dan $20 y ropa limpia. Se duerme o no 
en la casa. Se prefiere peninsular. ' 
28640 30 n. 
1 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA corta familia amerlcaua. Sueldo bueno. 
Se le da cuarto para dormir. No se pre-
sente si no sabe cocinar. Calle 13, ea-
] quina 16, Vedado. 
28556 29 n 
SE SOLICITA UNA SEÑORA. DE ME-diana edad, para asistir una enferma, 
en Princesa y Santa Catalina, Cerro. Suel-
do el que merezca. 
28507 «S a 
LXTRANJERO. DESEA TOMAR LEC-clones de castellano, de un profesor 
o estudiante. Para ofertas de precio y 
demás detalles, diríjanse a: Cárdenas, 17. 
28477 28 n 
SE DESEA UN MUCHACHO, PARA diligencias, cobrar y trabajos de ofi-
cina, preferible escriba Inglés. Referen-
cias necesarias. Dirección P. O. Box, nú-
mero 123, Habana. 
28417 i d 
í £ C E D R I N O 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude en la limpieza, para un ma-
trimonio, buen sueldo. Aguacate, 44 al-
tos. 28600 29' n 
BOLICUTA I V M V T K T M O N T O r \ -
O ra casa de vivienda de un lugenio 
en Camagüey; ella de cocinera y él de 
criado u otros trabajos. Buen sueldo Via-
je pago. Vlllaverde y Co. O'Rellllv, 32. 
28604 -29 n. 
GRAN HOTEL "AMERICA" |T 
Industria, 160, esq. a Barcelona | { S C n O C C S Í t a i l 
Con cien habitaciones, cada una con ' ^ ^ ^ i _ _ulimm, 
su baño de agua caliente, luz, timbre ¡ mmJ¡^IL¡l^^^m 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
9C">' 30 n 
CRIADAS DE MANO 
j Y MANEJADORAS 
i SE--no. Muralla, S5. 
28745 1 d. 
PA R A UN M A T R I M O N I O : SE N E C E -slta una cocinera, que duerma en la 
casa. Sueldo: $15 y ropa limpia. Calle H 
número 155, entre 15 y 17. Vedado. Señora 
de Fuentes. Teléfono F-1528. 
2847R 28 n 
Escuela para Chaoffeurs 
, Si usted está sin empleo há-
gase Chauffeur. 
La Casa Cedrino necesita 
Chauffeur!, con buena paga, 
todos los días. 
Inscríbase hoy en esta Gran 
Escuela. 
I BELASCOAIN, 4, ANTIGUO. 
C O C I N E R O S 
LEALTAD, 92, ALTOS, SE SOLICIx V un cocinero, de color, para corta fn'-
mllla; que sepa bien el oficio y traiga re-
ferencias; si no reúne estas condiciones 
•••J.0 se presente. Sueldo 20 pesos cv 
-8,34 1 ¿ 
• • • • • • I H 
I DIARK 
e, 
IO DE LA MARINA 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R S f í A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
UN A J O V B ^ f , P K M N S U L A K , colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o mane jadora . T i e n e re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Jesfls Pere-
g r i n o , 53. 
28G48 1 d 
locarse, en casa de m o r a l i d a d , para 
l i m p i e z a de hab i tac iones y repasar ro -
pa. T iene referencias buenas. I n f o r m a n : 
Concord ia , 41, a l to s . 
28(117 30 n . 
SE D K 8 E A C O r O C A B U N A J O V E » , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o q de ma-
n e j a d o r a ; t iene referencias de donde ba 
estado. D i r i g i r s e : l u d i o , 29. 
28725 1 d 
DE S E A O O I i O C A B S X U N A B I V C H A C H A , que l l eva poco t i e m p o en el p a í s ; 
sabe c u m p l i r m u y b ien con su o b l l g a -
1 c l 6 n ; no t iene inconven ien te en s a l i r a l 
' campo, s iendo casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
man a todas h o r a s : Santa C la ra , nfuue-
r o 25. 28728 1 d 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P í e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d - t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
e d a r i o s a v i s o s l l a n u n d - » a l A -
4 8 5 4 . 
2fiC27 30 n 
C O S T U R E R A S 
Se necesitan pa ra la c o n f e c c i ó n de sacos, 
buen J o r n a l , i n ú t i l presentarse si no han 
t r aba j ado en t a l l e res de sacos. Monte , n ü -
inero 2, s a s t r e r í a " L a M o d a . " 
28301 1 " _ 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
que apor te $5.000 y sea persona de abso lu -
t a conf ianza para quedarse de gerente 
en u n es tab lec imien to , s i tuado en una 
p rogres i s t a c i u d a d , que goza del m e j o r 
c r é d i t o y rinde buenas u t i l i dades . E l ac-
t u a l d u e ñ o se q u e d a r á de c o m a n d i t a r l o , 
pues necesita el t i e m p o para o t ros nego-
cios. Pa ra i n f o r m e s d i r i g i r s e a : A . M . A . 
A p a r t a d o 2.008. „„ . 
28450 ^ 
DE S E A C O E O C A K S E D E C R I A D A D E mano una Joven, pen insu la r , e s t á 
a cos tumbrada a s e r v i r en buenas casas; 
t iene referencias y desea g a n a r $11). I n f o r -
m a n : Sol , 114, h a b i t a c i ó n , 43. 
28783 1 d . 
UX A J O V E N , P E M N 8 U L A K , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano , de hab i tac iones o de 
comedor. T i e n e referencias buenas. I n -
f o r m a n : Cor ra les , 189. 
28628 30 n-
T I N A 8 E S O R A . I S L E S A , D E S E A CO-
\ j locarse, en casa do m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano , mane j ado ra o cocinera . 
T iene referencias buenas. I n f o r m a n : H o -
t e l T res Coronas . E g l d o , 16. 
28627 30 n . 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , para c r i ada de cua r tos J O V E N , y z u r c i r o 
pura camarera de ho t e l , que sea se r i a ; no 
sale de la H a b a n a n i a d m i t e postales. I n -
f o r m a n en Cuba, 113; de 12 a 5; la en-
cargada . 
2S(!33 30 n . 
CO C I N E R O , J O V E N , M A D R I I / E ^ D , SE ofrece pa ra el campo, con f a m i l i a f o r -
m a l o comerc io . I n f o r m a r á n : O ' R e l l l y , 
nr tmeros 1 y 8. Casa M e n d l . T e l é f o n o 
A-2834. 
28632 30 n 
SE Ñ O R A , A C O S T U M B R A D A A T R A -ba ja r en M a d r i d , se of re .e para cuar-
tos y ves t i r s e ñ o r a s . No le I m p o r t a sa-
l i r a l campo o v i a j a r . H a b l a f r a n c é s . I n -
f o r m a r á n en M i s i ó n , 73, a l tos . 
28581 20 n 
UN A J O V E N , B U R G A L E S A , C O N 1 N M E -jo rab l e s referencias , desea colocarse, 
en casa de buenas cos tumbres , pa ra c r i a -
da de hab i tac iones o de comedor . De no 
ser f a m i l i a m o r a l que no se moles ten en 
av i s a r l a . D a n r a z ó n : Dragones , 1, fonda . 
28 n . 
PA R A H A B I T A C I O N E S Y C O S E R . SE ofrece una sefloqa, de med iana edad. 
I n f o r m e s : Cuar te les , 2. 
28462 28 n 
DK 8 E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , de m a n o o mane j ado ra , pa ra u n n i -
ñ o , p re f ie ro a q u í en lo H a b a n a . I n f o r m e s : 
Gal iano , 107, ent resuelos . 
2S.-)41 20 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . D E color , de mane j ado ra , es de l campo. 
I n f o r m a n : L a w t o n , 24, V í b o r a 
2s5r)2 29 n 
S e n e c e s i t a u n e m p l e a d o e x p e r t o , 
q u e c o n o z c a e l g i r o d e p a ñ o s . I n ú -
t i l p r e s e n t a r s e s i n o t i e n e v e r d a -
d e r o s c o n o c i m i e n t o s d e e s t e g i r o . 
S u e l d o , e n t r e 7 0 y 1 0 0 p e s o s . 
A g u i a r , n ú m e r o 7 7 , a l t o s ; d e 1 0 
a 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
C 7041 M -2 , 
UN A J O V E N . Q U E D E S E A C O L O C A R -se de m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano. 
L a m p a r i l l a , 84 ; c u a r t o , n ú m e r o 15, a l tos . 
28573 i 29 n 
SE O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A D E mano o m a n e j a d o r a pa ra casa de re-
conocida m o r a l i d a d . I n f o r m a r á n en San-
ta Cla ra , 16, f o n d a . 
28811 20 n-
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane j ado ra . T iene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Soledad, 18, 
moderno . 
28466 28 n 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , SE O F R E -ce, p a r a c r i a d a de m a n o ; sabe su 
o b l i g a c i ó n . Referencias e i n f o r m e s en H o s -
p i t a l . 52, casi e squ ina a Zan ja . 
28473 28 n 
SE S O L I C I T A N P I N T O R E S , P A R A A B A -nlcos, que sean p r á c t i c o s , en L a Cu-
bona. San N i c o l á s , 81 . 
28208 1 a 
DE P E N D I E N T E S D E O F I C I N A , P E -n insu la re s , con referencias, como 
t a m b i é n de f e r r e t e r í a , con p r á c t i c a a l m a -
c é n , c o n o c i m i e n t o I n g l é s nesesarlo, p r o n t o 
p o r v e n i r pa ra constante . So l ic i tudes se 
t r a t a r á n con reserva, casa I m p o r t a n t e . 
A p a r t a d o , 349, H a b a n a . 
28201 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A N U N E Z 
H A B A N A . A P A R T A D O C O R R E O S : 1.91« 
i Desean ser se rv idos con la m a y o r p r o n -
t i t u d ? Pues d i r i g i r s e a la Agenc ia N ü -
i flez. R e m i t o p o r correos todo pedido , sea 
cua l fuere su va lo r . Los pagos por g i r o s 
postales o l e t r a s de f ác i l cobro . P r o d u c -
tos en gene ra l t o d o lo Ind ispensab le de 
esta v i d a . 
A G E N C I A P . S. N C S E Z . A P . 1.916. 
27753 14 d. 
AG E N T E S : SE S O L I C I T A N , P R A C T I -COS en e l f o m e n t o de Sociedad B e n é -
f ica . G a r a n t i z o u n buen t a n t o por c ien to 
d i a r i o . T r o c a d e r o , 109 .Solo de 10 a 12 a. m . 
27930 29 n 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes de l I n t e r i o r . R e m i t i r é mues t ras . 
I n fo rmes , p rospec tos a los so l i c i t an tes a l 
puesto, r e m i t a n 5 sellos ro jos pa ra f r a n -
queo. A . S á n c h e z , V i l l e g a s , 87. 
27702 29 n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O ' R e l l l y , O'/s. 
a l tos . D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. SI us ted qu ie re tener excelente 
cocinero pa ra su .casa p a r t i c u l a r , ho te l , 
fonda , e s t ab lec imien to , o c r iados , cama-
reros, dependientes , ayudantes , aprendices, 
que c u m p l a n con su o b l i g a c i ó n , avise a l 
t e l é f o n o de esta ac red i t ada casa, se los 
f a c i l i t a r á con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la I s l a . 
C 6484 30d- lo . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n A g e n c i a de Colocaciones. O ' R e l l l y , 
32. T e l é f o n o A-3348. SI qu ie re usted tener 
u n buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
t e l , f onda o es tab lec imiento , o camare-
ros , c r iados , dependientes , ayudantes , f re-
gadores, r epa r t i do res , aprendices, etc., que 
sepan su o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o 
de esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, que 
se los f a c i l i t a r á n con buenas referencias. 
Se m a n d a n a todos los pueblos de l a I s l a 
y t r aba j ado re s p a r a el campo. 
26506 30 n . 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomenda-
ciones f a c i l i t o c r i ados , camareros , cocine-
ros , po r t e ros , chauf feurs . ayudantes y t o -
d a clase de dependientes. T a m b i é n con 
ce r t i f i cados , c r ianderas , cr iadas , camare-
ras, mane jadoras , cocineras, cos tureras y 
lavanderas . A g e n c i a de Colocaciones " L a 
A m é r i c a . " L u z . 91 . T e l é f o n o A-W04 . Roque 
G ú l l e g o . 
26837 30 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de c r i a d a de m a n o . Cal le G, n ú -
mero 198, Vedado . 
2M78 28 n 
C R I A D O S D E M A N O 
DE C R I A D O O C A M A R E R O D E CO-medor , desea colocarse u n M p a f i o t , 
s iendo buena casa ; t iene buenas referen-
clas. I n f o r m a r á n : I n d u s t r i a , 127. 
28707 1 d 
J O V E N , 2 5 A Ñ O S , 
r e c i é n l l e g a d o d e B a r c e l o n a p o r a s u n -
t o s d e f a m i l i a , se o f r e c e d e a y u d a n -
t e , c a m a r e r o o c r i a d o , e n c a s a p a r -
t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . T r a t o s c o n 
e l m i s m o . P r a d o , 1 1 3 , a n t i g u o , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 4 3 0 . 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , B L A N C O , I N -fomes. M u y l i m p i o , sale a l campo, para 
r e s t au ran t , casa p a r t i c u l a r ; francesa, es-
p a ñ o l a y c r i o l l a y una coc inera m u y 
buena, no duerme c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
M o n t e . 360. c u a r t o 10. 
SMffijB I d 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L , m u y l i m p i o . E n g l l s h Spoken, se ofrece 
para el campo o la c i u d a d . Se desea buen 
sueldo. Mon te , 35. T e l é f o n o A-1358. 
L'scos 29 n . 
C H A U F F E U R S 
(C H A U F F E U R . J O V E N . F O R M A L . J ofrece a casa p a r t i c u l a r o de c< SE l r u comer-
c io , para i n fo rmes d i r i g i r s e a l T e l é f o n o 
A-9986. Monte , 47. 
28657 3 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
DI N E R O E 
H I P O T E C A t 
A LOS P K K S T A M I S T A S : C O L O C A M O S su d ine ro , s in gusto a l g u n o para us-
ted , del 1 al 5 p o r c ien to mebsua l . Ga-
r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas . H a v a n a B u -
siness. I n d u s t r i a , 130. T e l é f o n o A-9115. 
28711 7 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E S -
k j paf io i . de a y u d a n t e de chauf feur , en 
rasa p a r t i c u l a r o pa ra l i m p i a r m á q u i n a s 
en g a ñ i r é . I n f o r m a n en N e p t u n o , 22.); 
de 10 a 1 y de 2 a 7 P. m . 
28665 s 1 d 
DOY D I N E R O E N H I I ' O T K C A Y A D -m l t o devoluciones parc ia les no me-
nores de $50. Sociedad Coopera t iva . H a -
bana, 89. 28561 7 d 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse buen c h a u f f e u r - m e c á n i c o , 
siete afios de pn l e t i c a , referencias a sa-
t i s f a c c i ó n . L o m i s m o pa ra l a H a b a n a que 
pa ra el campo. I n f o r m e s : T h e Beers 
A g e n r v . O ' R e l l l y . 9 ^ , a l to s . T e l é f o n o 
A l i s " . . 28678 1A 
U N P E N I N S U L A R , C O N B A S T A N T E p r á c t i c a , sabiendo mane ja r . desea 
plaza do ayudan te de chauf feur , en casa 
p a r t i c u l a r o comerc io . T iene referencias . 
I n f o r m a n : cal le 17 y M . Vedado , C a f é . 
28555 29 n 
2WV. 1 d 
DOS J O V E N K S . F I N O S Y A C O S T l M -brados a l s e rv i c io , se ofrecen pa ra 
ayudantes de c á m a r a o s e r v i d o de come-
d o r ; t i enen buena r o p a v saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; buenas referencias. No 
ganan menos de 25 pesos y ropa l i m p i a 
cada uno. I n f o r m a n : ca l le de V i l l e eaa n ú -
m e r o 42, i n t e r i o r . 10. 
2«741 j tf< 
UN B U E N C R I A D O D E M A N O . M U Y f i n o , p a r a s e r v i r mesa de comedor , 
t i ene m u y buenos i n f o r m e s y desea casa 
m u y f o r m a l . D i r í j a n s e Aguaca te , n ú m e r o 
10. bajos. 28755 i d . 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS S E S O R A S . pen insu la res , de c r i a d a de mano y 
o t r a de coc inera y los quehaceres de casa, 
• l endo c o r t a c o c i n a ; no se a d m i t e n t a r -
je tas . I n f o r m a r á n : San Rafae l y Oquendo . 
E n t r a d a p o r Oquendo . E l P o l o n i . 
28499 29 n 
CR I A D O D E M A N O V I Z C A I N O , C O M -petente, pa ra comedor , desea casa m u v 
i t i0r ,Inuk. ?*!n sea Para eI campo o c i u -
i dad . D i r i g i r s e p o r ca r ta a Mercado Co-
l ó n casi l las 16 y 17. T e l é f o n o 1392. 
-87.)4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , p a r a c r i a d a de m i n o ; t l eno 
buenas referencias . I n f o r m a n 
US. 28408 
en v i v e s , 
ü n 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , pen insu la res , de c r i adas , mane jadoras 
o en cocina, cada una , son he rmanas ; p re -
f i e ren i r Juntas . T i e n e n referencias. I n -
f o r m a n : M a l o j a , 62. 
28488 28 n 
UN A S E Ñ O R A , V I U D A , D E S E A C O L O -carse de m a n e j a d o r a . T iene u n n i ñ o 
de 6 meses; se g a r a n t i z a su f o r m a l i d a d 
y t iene q u i e n responda p o r e l la . I n f o r -
man en l a ca l le de L u c o y H e r r e r a . B o -
dega. J e s ú s de l M o n t e . S a b í , Ser y Es-
c r i b o . 28136 2 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
D i : SEA C O L O C A R S E E N C A S A F O R -m a l , una muchacha , r e c i é n l legada , 
pa ra l i m p i e z a , sabe a l g o de cos tura . I n -
q u i s i d o r , 29. A n t o n i a Casanova. 
P-300 1 d . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
O r a hab i t ac iones y cos tu ra . T iene refe-
rencias. I n f o r m a n : P rogreso , 22. 
286670 1 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de hab i t ac io -
nes o m a n e j a d o r a y c a r i ñ o s a pa ra los n i -
ñ o s . L l e v a t i e m p o en el p a í s . I n f o r m a n : 
M a r i n a , n ú m e r o 52, a n t i g u o . 
28701 ' 1 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -r a l i m p i a r u n a h a b i t a c i ó n o dos ; sa-
be coser a m a n o y m á q u i n a ; t i ene q u i e n 
responda p o r e l l a . I n f o r m e s : Of ic ios , 72, 
puesto de f r u t a s ; . La de ser casa res-
petable. 
28699 I d 
E S EA C O L O C A R S E U N A SES O R A . 
e s p a ñ o l a , de med iana edad, pa ra cos-
t u r a y l i m p i e z a de cua r tos , o c r i a d a de 
mano de c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en l a ca l le 5a, n ú m e r o 91. en-
t r e 6 y 8, Vedado . 
1 d . 
SE D E S E A C O L O C A R T N P E N I N H U -l o r . de med iana edad, pa ra u n caba-
l l e r o solo o pa ra p o r t e r o , y p a r a escr i to-
rio; t i ene q u i e n l o ga ran t i ce de su h o n -
r So,' ^ ' n e r o 8. T e l é f o n o A-8082. 
. g g g g 30 n . 
SE O F R E C E U N C R I A D O , P E N I N S U -í f ' 1 «2? r e ^ r o n c i o s de donde s i r r i ó ; 
s u e l d o : $20 y r o p a l i m p i a . V a a l campo, 
i n f o r m a n : cal le H . n ú m e r o 48, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 37. 
28511 28 n . 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O K V 
„ , Peninsular , .le coc inera ? l o m i s m o s é 
coloca para e s t ab l ec imien to que pa ra ca 
*a p a r t i c u l a r I n f o r m a n en San I g n a c i o , 
-Mi'.IS ^ ^ 
T A E S E A N C O L O C A R S E U N A S E S O r T 
^ pa ra cocinera y una muchacha para 
? i a . ™ a n ^ a d ( > r ? - F-.on,la L a P r i m e r a L a Mach ina , M u r a l l a , 3 
28683 1 d 
U N A M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -se de cocinera, para co r t a f a m i l i a no 
va a l campo si no le pagan los pasajes 
e9oo,¡£I l In8ular ' v i v e : Sau L á z a r o , 269. ' 
-S(rr9 1 d 
T I N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
r e g u l a r edad, que c u m p l e con su de-
ber desea colocarse. Re ina , n ú m e r o , en-
t r ™ i ^ a I t a c l y Escobar , z a p o t e r í a . 
S**54-' 1 d 
DBSBA C O L O C A R S E U N A C O C H Í E B A ' de mediana e d a d ; cocina a l a esna-
flola y c r i o l l a , casa p a r t i c u l a r o comer-
c io . Calzada de J e s ú s de l Mon te , n ú -
m e r o 156. 
2SIVÍ7 1 d 
CO C I N E R A , P E N I N S I I . A K , D E S K V colocarse; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y sabe bas tan te de r e p o s t e r í a - no 
se coloca menos de 5 monedas ; t iene 
buenas referencias . Sol , 74. 
g g g g 1 d 
S e d e s e a n c o l o c a r u n c h a u f f e u r e x -
p e r t o , t a m b i é n u n a y u d a n t e q u e s a b e 
m a n e j a r . R e f e r e n c i a s : B e l a s c o a í n , 4 , 
a n t i g u o . T e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
V T E C E S I T O 12 O 13 M I L PESOS, C O N 
iy buena g a r a n t í a ; pago el 7 po r c ien-
to , s in i n t e r v e n c i ó n de co r redor . I n f o r -
m a n : O ' R e l l l y y San I g n a c i o , c a f é . 
28549 29 n 
PR E S T A M O S : T E N G O D I N E R O D E S D E el 6 de i n t e r é s , pa ra co locar en p r i -
meras y segundas hipotecas, c o m p r a e 
hipotecas de condora in los , a l qu i l e r e s , pa-
g a r é s , cant idades m a y o r e s de $100. M o -
rales, Mercaderes, 11. 
28384 3d 
V E D A D O 
Se venden Ins s igu ien tes casas : Ca l le 19, 
de dos p lan tas , m a g n i f i c a c o n s t r u c c i ó n y 
acera de l a sombra . P r e c i o : $25.000. 
Cal le 15, he rmosa casa de esqu ina , y 
de una sola p l a n t a , con 1,873 me t ros . P re -
c i o : $00.000. 
Cal le 23. p r ó x i m a a Paseo; de v i s tosa 
c o n s t r u c c i ó n y m u y a m p l i a . P r e c i o : 
$25.000. 
Ca l le Y , e legante casa de esquina , b i en 
c o n s t r u i d a y b i en s i t uada . P r e c i o : $40.000. 
Cal le E , p r ó x i m a a 17. "Vistosa casa de 
2 p lan tas , con muchas comodidades y 
b i en f a b r i c a d a . P r e c i o ; $33.000. 
Cal le 13, elegante cha le t de esqu ina y 
m u y b ien s i tuado . P r e c i o : $85.000. 
Cnl le 17, b o n i t a casa, acera de la som-
b r a y m u y c é n t r i c a . P r e c i o : $27.000. 
Cal le L . e s p l é n d i d a res is tencia , cons-
t r u i d a con r e f i n a m i e n t o y c o n f o r t . P r e -
c io : $75.000. 
Cal le 23, casa s i t uada en la acera de 
la sombra , 1.016 m e t r o s de super f i c ie . P re -
cio : $25.000. 
Calle de Paseo, de dos p lan tas , acera 
de la sombra . P r e c i o : $25.000. 
C E V E N D E - r- ^ , i ; : : ^ ^ ^ l l 6 
^ u n solar, "orfr, / E S r o 
C O N 
1 * i S 
i b r e gravamVn0"' me tS1** N 
t e l é f o n o A-4.11 (W ,n?"a T M , 1 iniw<* 
28414 M ' de lo a ^ ^ "SS 
Tel¿f(J 
C a l r a d a : casa de dos 
$200.00. P r e c i o : $35.000. 
p l an t a s . Ren t a 
f a l l e 19 rasa de esquina , con 1,500 me-
t ros . P r e c i o : $45.000. 
Cal le 17, casa de esquina de b r i s a , con 
f lo rec ien te J a r d í n . P r e c i o : $50.000. 
fíCt 
WA L D O V I L L A M I L l E N L A B O L S A . A m a r g u r a , 3, a l t o s ; de 10% a 1 1 % 
y de 2 a 4 da d i n e r o en h ipo teca a pre - Cnsn Cni io a • t a i t . i ^ «i ^ 
clos c ó m o d o s , en la H a b a n a . J e s ú s del nocai acera de in . n m L í 1 x ^ T 1 6 5 & 
M o n t » y Vedado. n o c a i , acera de la sombra . P r e c i o : $21.000. 
28105 28 n 
HA S T A $250.000.00 SE D A N E N H i -poteca, sobre casas en l a H a b a n a o 
f incas r ú s t i c a s . I n f o r m a : A l f r e d o Dla i fo , 
Cuba. 33. Habana . 
28152-66 31 d 
AT E N C I O N : U N J O V E N , E S P A Ñ O L , desea colocarse de a y u d a n t e de chau-
f f e u r o pa ra hacerse ca rgo de u n eleva-
d o r ; ha e je rc ido ambas cosas. D i r í j a n s e 
p o r esc r i to a V . M a r t í n e z . Sol 13 y 15. 
28518 ' 28 n . 
2.000.000.00 PESOS P A R A H I P O T E C A S , desde el 6 por 100. a n u a l . D i n e r o pa ra 
p a g a r é s , a lqu i l e res . C o m p r a - v e n t a casas, 
f incas , solares. H a v a n a Business , I n d u s t r i a , 
130. T e l é f o n o A-9115. 
27969 29 n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a p M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
r i42 a l t 10d-2S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven , de 23 a ñ o s , desea colocarse de T e - -
nedor de L i b r o s o vendedor . Sabe I n g l é s 
G r a n exper ienc ia . Pa ra I n f o r m e s : San M i -
gue l . 278 (a l tos . ) C. F e r r e r . 
28521 2 d. 
V A R I O S 
D o y m i l pesos , e n p r i m e r a h i p o t e c a , 
a l 2 p o r 1 0 0 , V é a m e , c o n t í t u l o s l i m -
p i o s . D o m í n g u e z , a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo pa ra colocar en p r i m e r a h ipoteca 
var ias cant idades p o r a la c i u d a d . Vedado. 
J e s ú s del M o n t e y Cer ro , se a d m i n i s t r a n 
bienes y se hacen tasaciones. D o y i n f o r -
mes en la Casa B o r b o l l a : de 8 a 11. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c iudad . Vedado. J e s ú s de l M o n t e , Cer ro 
y en todos loa r epa r tos . T a m b i é n l o doy 
para el campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o de plaza . E m p e d r a d o . 47: da 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
27692 30 n 
D E L 6y2 P O R 1 0 0 
en adelante . D o y d i n e r o en p a l m e r a y se-
g u n d a h ipoteca sobre casas en esta c i u -
dad . Cer ro , J e s ú s de l M o n t e y Vedado , 
po r el t i e m p o que se desee. T a m b i é n pn ra 
f inca r ú s t i c a , p r o v i n c i a de H a b a n a , p a r t e 
de Matanzas y P i n a r de l R í o . F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . T e l é f o n o A-2286. 
27889 1 d . 
A L 4 P O R 1 0 0 
TiSfn*, 15' ca!"1 P r ó x i m a a l pa r que de 
m o o o flCera de l a 8 o m b r a P r e c i o : 
Calle 17, casa en la acera de la s o m b r a 
L . t . n / r e c a I , L d e l e t ras ' con 20 m e t r o s de 
f rente po r 50 met ros de f o n d o . L a cara 
se r ega l a ; po r el t e r r eno se c o b r a n !?20.000 
y reconocer $800 o ro e s p a ñ o l de censo, 
h Í m ! 4 % Prlrt:c,m« " 23, casa r e c i é n cons-
íle censo 1 ' y reconocer l «K) 
Ca l le 27, b o n i t a casa que d o m i n a p o r 
su a l t u r a t o d o el Vedado . P r e c i o : $18.000. 
C A S A S P E Q U E Ñ A S 
i 5 'ane O1, ñl <,os P i n t a s , p n t r e cnl le de 
l o ™ S i P e r f l c l e 12x24 m e t r o s . P r e c i o : 
A.r,n,"P *^ .<Vlm, vrfixlma ni p a r q u e de 
$ í "¡00' fahr , f 'n ' Ia en m e d l 0 " « l a r . P r e c i o : 
Cal le 19. casa f ab r i cada en med io so lar . 
P r e c i o : $i.200. 
Cal le B . p r ó x i m a a 23, m i d e 9 m e t r o s 
de f rente , p o r 50 de f o n d o . E n t r a d a pa-
ra garage . P r e c i o : $9.000. 
Casa cal le 4, acera de l a s o m b r a , p r ó -
x i m a a l p a r q u e Menoca l . m i d e 7 m e t r o s 
« . J ^ ' Ü - . P 0 1 " ^ íle f ^ l " - P r e c i o : .$(1000. 
I N F O R M A : S A N T I A G O P A L A C I O . 
^ ¿ B A , 76 Y 78. T E L E F O N O A-91S4 
. ¿ H - m 29 n 
SE V E X D E U N A H E R M O S A C A S A , E X lo m e j o r del Cerro , ca l le Santa Te re -
sa, n ú m e r o 27, en t re C h u r r u c a y P r i m e -
a s , a dos cuadras del P a r a d e r o de los 
t r a n v í a s ; venga a ver la que, con poco d i -
nero, puede hacerse negoc io . 
H E R R E R O 
Que sabe el o f i c io en todas sus par tes y 
t iene q u i e n l o ga ran t i ce como t a l . a s í 
como de su honradez y l a b o r i o s i d a d , de-
sea colocarse, p r e f i r i e n d o m a r c h a r a l 
campo si e l J o r n a l l o a m e r i t a . Refe ren-
c i a s : Of ic ios , n ú m e r o 7, f o n d a . 
2S706 5 d 
QU I M K O I N D U S T R I A L , . C O N 10 A S O S de p r á c t i c a en l a f a b r i c a c i ó n de a z ú -
car de c a ñ a , ba t r a b a j a d o en E s p a ñ a . A r -
g e n t i n a y B r a s i l , se ofrece pa ra F á b r i c a 
Azuca re ra . D i r i g i r s e a B . D . P a l m a . Z u -
lueta , 32. 
28609 • 1 d 
28644 1 d 
UN A J O V E N , P E N I N S Ü L . A R . D E S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
cuar tos y repasar ropa , sabe coser, t i ene 
buenas r e f e r enc i a s ; s i no es casa f o r m a l 
no se presente, o busca r l a en Pue r t a Ce-
r r ada , n ú m e r o 30. I n f o r m a r á o l l a m e a l 
t e l é f o n o A-5764. 
28759 1 d . 
| S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pen insu l a r , do c r i ada de mano, t i e n é 
buenas referencias . I n f o r m a n : Gervasio 
n ú m e r o 48. P-299 ^y^io. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, p a r a todos los quehaceres de una 
casa de c o r t a f a m i l i a , donde l a a d m i -
t a n con e l la una n i ñ a de seis a ñ o s de 
t d a d . T iene referencias. I n f o r m a n - Cal 
zada de C r i s t i n a , 34, esquina a Fe r ' naml i -
na. 28708 j d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de mano o mane jadora , que en t iendo 
a lgo de cocina . T i e n e re fe renc ias ; no se 
o ^ t " P08tale8. L í n e a , 119, Vedado . 
1 d 
DE S E A C O L O f A H S E V X A l ' E M N S U -l a r de med iana edad, de c r i a d a de 
mano , l l eva m u c h o t i e m p o en el p a í s y 
t iene referencias . I n f o r m a n en R e i n a 71 
pn los a l tos de l a bo t i ca . ' ' 
28689 j d 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
í r i a d a de mano . T i e n e referencias buenas 
" f o r m a n : c ? i V 9 ' en t re C y D . v a q i í e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E V colocarse de c r i ada de m a n o en cnsn 
i e m o r a l i d a d . Sabe t r a b a j a r y t iene re 
o t 2 í ' a s - Av»«a r a l t e l é f o n o A-4843. 
_8<-3 j d 
B A R R A Y N O L E V A N T E 
P O L V O . U S E E L P U L V I C I D A 
" E Ü R E K A . " 
P a r a l i m p i a r y d a r b r i l l o a l o s 
m o s a i c o s . 
D E V E N T A E N B O T I C A S Y 
T I E N D A S D E V I V E R E S 
F A B R I C A : F I G U R A S N U M . 
1 0 2 . 
T e l é f o n o : A - 6 3 0 6 . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R V una e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y es m u y l i m p i a . M o n t e , 46 
en t re Angeles c I n d i o . A l t o s . 
2S703 ! d 
SE S O R A , V i l D A . D E S E A C O L O C A R -se de coc inera o pa ra o t r o t r a b a j o , 
d u r m i e n d o en su casa; sabe t r a b a j a r y es 
f o r m a l y honrada . I n f o r m e s : ca l le P I ñ e r a 
n ú m e r o 1, a n t i g u o ; h a b i t a c i ó n 13. 
28727 i d 
T T N M A T R I M O N I O , P E N I N S I ' L A R , D E -
U sea colocarse. Juntos o separados. 
T i e n e n buenas referencias . L a s e ñ o r a co-
c inera y él p o r t e r o o cosa a n á l o g a ; no 
t i ene inconven ien te s a l i r a l campo. I n -
f o r m a n en A m i s t a d , 112. 
28714 i d 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , se ofrece de p o r t e r o o c r i a d o ma-
no. T iene referencias . I n f o r m a n : Reina , 
85. T e l é f o n o A-36S4. 
IMlsS 1 d 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N n i ñ o s y con referencias , se ofrece pa-
ra encargados de casa de vec indad o co-
sa a n á l o g a a c a m b i o de h a b i t a c i ó n g r a -
t i s . I n f o r m a n en Sol , 29, a l tos . 
28715 1 d 
de i n t e r é s a n u a l y 25 po r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A lo c u a l t i enen derecho los 
deposi tantes de l D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependiente*. 
D e p ó s i t o s ga ran t i zados con sus p rop ieda -
des. P r a d o y T rocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p . m. , y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é í o n o A-6417. 
C. 614 I n l o . t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
26836 SO n 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS S E Ñ O R A S , u n a pen insu la r , de l a v a n d e r a ; y la 
o t r a de co lor , de cocinera ; t lcnGn bue-
nas referencias. N o va fuera . I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 36. 
28729 1 d 
SE D E S E A N C O L O C A R M A D R E E H i -j a en casa de c o r t a f a m i l i a y de 
m o r a l i d a d : coc ine ra y c r i a d a de mano 
o mane jodora de u n n i ñ o . Solo las en-
c o n t r a r á n en A m a r g u r a 94, azotea, cua r to 
n ú m e r o 29. 
28742 1 d . 
UNA B U E N A C O C I N E R A . D E S E A C o -locarse en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; gana buen sue ldo ; no a d m i t e t a r -
j e t a s ; no q u i e r a p laza y due rme en ol 
a c o m o d o ; t iene referencias . I n f o r m a n en 
I n q u i s i d o r , 20. 
28749 l d . 
D I SEA C O L O P A R S E U N A P E N I N S U -la r , de c o c i n e r a ; cocina a l a espa-
ñ o l a y a l a c r i o l l a . I n f o r m a n : Bernaza, 
55 ; no sale de l a c i u d a d . 
2861(1 30 n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A -repostera. v i z c a í n a . Gana buen suel-
do. I n f o r m a r á n en Concord ia , 41 , a l tos . 
2861S 30 n . 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c o c i n e r a ; sabe su o b l i -
g a c i ó n y t iene referencias buenas. I n f o r -
m a n : Paula , 68. 
28624 30 n . 
DESEA E N C O N T R A R P A R A L A V A R ropa f i n a de casa p a r t i c u l a r : no m a n -
da a l vapor y t iene referencias. I n f o r m a n : 
Pau la , 76, 
28746 1 <J. 
S] pen insu la r , de camarera en ho t e l o 
casa de h u é s p e d e s , t a m b i é n se coloca ca-
sa p a r t i c u l a r , pa ra c r i a d a de mano . I n -
f o r m a n en Composte la , n ú m e r o 100, saa-
t r e r l a . 28579 29 n 
PR O P I E T A R I O S : T V B I E N Y E N -t e n d i d o o f i c i a l de a l b a ñ i l , con ga ran -
t í a s , ofrece sus serv ic ios a los p rop i e -
t a r i o s , lo m i s m o pa ra el campo que pa-
ra l a Habana . I n f o r m e s : ca l le San Ra -
fae l . 214, moderno . J . M u r i l l o . 
2>T.89 29 n 
A l o s h a c e n d a d o s y d u e ñ o s d e i n g e -
n i o s , d e s e a c o l o c a c i ó n u n i s l e ñ o d e 
4 0 a ñ o s d e e d a d , s i n p r e t e n s i o n e s , c o n 
r e f e r e n c i a s d e h a b e r e s t a d o e n n n i n -
g e n i o 2 0 a ñ o s c o m o i n s p e c t o r d e c a m -
p o s , a g r ó n o m o , c a l c u l i s t a d e c a ñ a , c n -
b i c a d o r d e m a d e r a s , a n a l i z a d o r d e 
a b o n o s y t i e r r a s y e n t e n d i d o e n t o d a 
c l a s e d e t r a b a j o s d e c a m p o . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 . 
28516 29 n . 
SE D E S E A C O M P R A R U N C R U S H E R r o t a t i v o , pa ra p i ca r p i e d r a y bu cer-
n i d o r . I n f o r m a r á n : L u i s K o h l y , puente 
A l m e n d a r e s . T e l é f o n o F-3513, 
28427 1 d 
C A S A S C O N T I G U A S 
Se c o m p r a n , de B e l a s c o a í n a Of ic ios , de 
Reina a San L á z a r o . E v e l i o M a r t í n e z , E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
28435 
S e c o m p r a n c a s a s e n l a H a b a -
n a , d e 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s d e 
' M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
T I N A G A N G A , SE V E N D E U N S O L A R , 
KJ con 15 cuar tos , cerca de 700 me t ros , 
s i empre a l q u i l a r l o po r el buen p u n t o que 
t i e n e ; r en ta $108; necesito hacer e l ne-
gocio en l o que qneda de mes. N o qu ie -
ro corredores . T e l é f o n o A-8524 
28557 29 n 
C A S A S E N V E N T A 
San Rafae l , $11.500; H a b a n a , e squ ina 
$15.000: Damas . $4.000; Re fug io , $13 000-
B e l a s c o a í n , $10.500; Sol, $18.000; V i r t u d e s ' 
$9.000; Acos ta , $14.000. E v e l i o M a r t í n e z . 




B U E N A G A N G A 
Vendo c u a t r o casas en San Lázaro h, 
t a n $200. e l nueve por ciento Ubre' 
c ió , 26.000 pesos. I n f o r m a r á n : Prado í 
bajos. J . M a r t í n e z . De 9 a 12 v de ? • 
28259 ' 6 i} 
VE D A D O : SE V E N D E L A CASA CALL, 13, n ú m e r o 73, antiguo, casi esanlK 
8, c o n s t r u i d a en solar de 683 metros 
de azotea, mamposterfa y ladrf 
c inco habi tac iones y una más para rti-
do, p o r t a l , sala, comedor, cocina, «ins firartru 
C a s a e n g a n g a . R e n t a m á s d e l 
1 8 p o r 1 0 0 
Se vende, p o r $5.850, de dos p lan tas , m a m -
pos ter la , azotea, con sala, saleta, once 
cua r tos y d e m á s servic ios . R e n t a $80 m e n -
suales, p u d i e n d o r e n t a r has ta $100, costo a 
su dueflo $8.500 y se vende p o r tener que 
r e t i r a r s e ; e s t á s i tuada a dos cuadras de 
Reina . T r a t o s in corredores . E s c r i t o r i o : 
V í c t o r A . de l B u s t o . Aguaca te , n ú m e r o 38. 
A-9273. 
2a526 2 d . 
E N E L V E D A D O 
V e s n t a d l e f m c a S 
y e § 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S I -la r , de m e d i a n a edad, de coc ine ra ; 
no due rme en la c o l o c a c i ó n ; t iene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n : San J o s é n ú -
mera 115. 
28637 " 30 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra , pen insu la r , de mediana edad, a c l i -
m a t a d a en e l p a í s ; sabe coc ina r a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a f í o l a : no due rme en l a 
c o l o c a c i ó n ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
T i e n e qu ien l a r e c o m i e n d e ; p a r a casa de 
comerc io o « a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : 
S i t ios , n ú m e r o 9, e squ ina a Angeles . 
24614 30 n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E K A , repostera, en cosa p a r t i c u l a r o de 
comerc io , cocina a l a c r i o l l a , espafiola, 
f rancesa y amer icana . No recibe ta r je tas 
n i duerme en Ta c o l o c a c i ó n . P e ñ a l v e r , 68, 
a l tos . 
28615 30 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c o -cinera , p e n i n s u l a r ; no duerme en el 
acomodo. I n f o r m a n en O b r a p í a , 67. 
28547 29 n 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , t j l ' E SA-be guisar a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T iene re-
ferencias . I n f o r m a n : San I g n a c i o , 74. 
28460 28 n 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O . l ' N B I E N C O C I N E R O Y repostero, con referencias, se so l i c i t a 
en Consulado, 130, a l tos . 
28756 i d. 
N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , SE 
ofrece, pa ra t r a b a j a r en u n I n g e n i o ; 
son J ó v e n e s y t i enen buenas recomendo-
ciones. M a l o j a , l e t r a A , c u a r t o n ú m e r o 1, 
en t re Sub i rana y A r b o l Seco. 
28601 29 n 
EN E L V E D A D O , SE O F R E C E E N muchacho, como camarero de u n ba r -
co p o r a t r a b a j a r . L a d i r e c c i ó n : Vedado , 
cal le Kaf íos , n ú m e r o 9, c a f é . 
28502 28 n 
CO N T A D O R , E S P A S O L , C O N 25 A5fOS de p r á c t i c a , ex-Jefe de c o n t a b i l i d a d 
de i m p o r t a n t e s casas y con ce r t i f i cados 
de p r i m e r o rden , desea empleo en casa 
seria* F i j o o p o r horas . D i r i g i r s e : Cora-
postela, 179, segundo p iso . 
28428 8 d 
DE S E A C O L O C A C I O N , J O V E N , S E R I O y f o r m a l , con referencias , en I n -
gen io o co lon ia , como m a y o r d o m o o Jefe 
de t r á f i c o , p r á c t i c o en t e n e d u r í a de l i b r o s , 
campo, pesa de cafia y m e c a n o g r a f í a , ocho 
a ñ o s de p r á c t i c a en o f i c inas de f e r r o c a r r i l . 
Puedo presentar m u y buenas referencias. 
I n f o r m e s : L . A b r e u , ca l le Nueve, n ú m e r o 
2, C o l i n . 
2s4i;.i 28 n 
PR O P I E T A R I O S T A R R E N D A T A R I O S . M a t r i m o n i o e s p a ñ o l , s i n n i ñ o s , desea 
casa de i n q u i l i n a t o de m o r a l i d a d , pa ra 
encargados. T i e n e n referencias. Sol , 63 y 
65, a l tos . 
28261 29 n . 
PO R T E R O D E O F I C I O , C O N C E R T I F I -cado, se ocupa en Colegios, Conventos, 
H o s p i t a l , Obispados y Seminar los , se 
encarga t a m b i é n de l a ropa y de l a cos-
t u r a ; t iene todos los ú t i l e s necesarios pa-
ra este o f i c io . D i r e c c i ó n : C r l s t i a n l A l b i -
no C a r b o n l , Poste Restante . H a b a n a . 
17709 2 d 
U R B A N A S 
V 
T I B O R A . SE V E N D E L A C A S A J O S E -
f i n a , 15, una cuad ra de l a Calzada, 
compuesta de sala, comedor , t r e s cuar tos , 
con p o r t a l , pa t io , t r a s p a t i o , c u a r t o de 
c r i ado , serv ic ios s a n i t a r i o s , r e c i é n f a b r i -
cada. O t r a , el n ú m e r o 13, de esqu ina , po r -
t a l c o r r i d o , compues ta de sala, saleta, 
t res cua r tos bajos y u n s a l ó n a l t o , con 
en t rada independien te , p a t i o y t r a s p a t i o , 
r e c i é n f ab r i cada . P rec io de o c a s i ó n ; su 
d u e ñ o : Josef ina 15 ; de 7 a 9 p . m . 
28705 12 d 
SO L A R D E E S Q U I N A , E N L A C A L L E de la Sa lud , con $1.800 en efect ivo, 
lo c o m p r a usted y una casa en la V í b o r a , 
m a m p o s t e r í a . Ren ta $30. $3.500, gangas . 
E m p e d r a d o , 20 ; 9 a 1 1 ; 2 a 5. 
28671 1 «i 
UR G E L A V E N T A . E N L A C A L Z A D A , cerca de T o y o , vendo una esquina , con 
e s t a b l e c i m i e n t o ; r en ta %100, u n so lo rec i -
bo, c o n t r a t o siete afios, deja n n i n t e r é s 
m a y o r de l 8 por c ien to , l i b r e ; t i ene de 
f a b r i c a c i ó n 434 met ros , azotea y de nueva 
c o n s t r u c c i ó n ; buena i n v e r s i ó n de d ine ro . 
I n f o r m a : F ranc i sco F e r n á n d e z , en P r a d o 
y Dragones , c a f é del an t i j ruo Cen t ro Ga-
i l e p o ; de 10 a 12 y de 5 a 7. 
2833 2 d 
M U Y U R G E N T E 
P o r razones excepcionales, vendo solas. 
A v e n i d a Acos ta . l o m a , 2.042 m e t r o s , t res 
f rentes , e s p l é n d i d o para chalets , con el 
30 po r c ien to de reba ja de l v a l o r efec t ivo . 
,T M a r t í n e z , P r a d o , 1 0 1 ; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 286G3 7 d 
B U E N A O C A S I O N 
P o r ausentarse dueflo. vendo casa cuar te -
r í a a med ia cuad ra de M o n t e , en V 000-
Renta $94 mensua l . Ga ran t i zo 1 y med io 
p o r c iento i n t e r é s . J . M a r t í n e z , P r a d o , 101 ; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
28064 7 d 
l ^ E N D O I V A ( A S A C O M P U E S T A D E 
V sala, saleta y t res cua r to s , t oda de 
azotea. Tiene es tab lec imien to y gana sie-
te centenes. I n f o r m a n : Plaza del V a p o r , 
po r Gal iano , n ú m e r o s 26 y 27, 
28738 7 d . 
Cerca de l co leg io " L a Sal le ," se vende 
una casa moderna , sala, saleta, c u a t r o cuar -
tos, u n o de c r i ado , a l a b r i s a , $12.500. Ge-
r a r d o M a u r i z , A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 
4. T e l é f o n o A-9146. 
E n l o m á s c é n t r i c o , en t re 23 y 17, e squ i -
na f r a i l e , moderna , á r b o l e s f r u t a l e s , con 
garage. $22.000. Gera rdo M a u r i z , A g u i a r , 
100. b a j o s ; de 2 a 4, T e l é f o n o A-9146. 
E n l a cal le 23, casa mode rna , Jol , sala, 
saleta, cua t ro cuar tos , con su bafio a u n 
lado y c u a t r o cuar tos con su bafio a o t r o 
y comedor a l fondo , garage , dos cua r tos 
de c r i ados . $25.000. Gera rdo M a u r i z , A g u i a r , 
100, b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-914g. 
E n lo m e j o r d.e la cal le 17, g r a n casa, m o -
derna de a l tos , esquina , m u c h o t e r r e n o , 
$46.000. G e r a r d o M a u r i z . A g u i a r , 100, ba -
j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Chalet de esquina f r a i l e , 800 m e t r o s te -
r r eno . $15.000. Gera rdo M a u r i z , A g u i a r , 100, 
b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
F r e n t e a l pa rque , m o g n í f l c o chale t . $26.000. 
E n la cal le 17, casa a n t i g u a a la b r i sa , 
1.000 me t ros . $21.000, en l a ca l le 17, rasa 
m o d e r n a m u c h o t e r r eno . $25.000. G e r a r d o 
M a u r i z , A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-914fl. 
Cerca de 23, casa m o d e r n a , Jol , c inco 
cuar tos , uno de c r i a d o . $10.000, cerca d e l 
parque , casa mode rna , 6 hab i tac iones , ga-
rage. $17.500. Gera rdo M a u r i z , A g u i a r , 100, 
b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-0146. 
E n el V e d a d o : se vende u n a manzana , 
10.000 met ros , a $6, b i e n s i t uada , con ace-
ra y cal le per fec tamente anchas. G e r a r d o 
M a u r i z , A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 4. Te -
l é f o n o A-0146. 
F r e n t e a l pa rque , se venden dos solares, 
esquina . O t r o en l a ca l le 17 ; o t r o en la 
cal le Paseo y v a r i a s parcelas. G e r a r d o M a u -
riz, A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 4. T e l é -
fono A-9146. 
de bofio, dos Inodoros , entrada para 
t o m ó v i l , s in gravamen. Trato dlteeto. | 
d u e ñ o : A . L o c h é , Dragones 9, vldrlei 
de tabacos ; de 8 a 10 y de 12 a 4. 
2.8281 29 b 
SE V E N D E N S I N INTERVENCIOX DI corredores, va r i a s casas de constm 
c i ó n moderna , en l a calle de Benjnin«i 
a dos cuadras de Be lascoa ín , a $3̂500 . 
$4.000. Una hace esquina a Marqués Goi 
z á l e z . I n f o r m e s : S u á r e z . Teléfono A* 
de 8 a 11 y de 1 a 8. 











J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O « ^ 
i y n l ^ n comora • • . 
» n v e n d ^ s o i a ^ 8 ' - ' I 
; 0 ComPra « o ' W • • • S S 
y u l f ' n vende f l n r n . 5"* • • . 3 l l 
i Q u i é n compra 
i Q u i é n da dinero en wfe ^ P o ? feí 
¿ Q u i é n toma dirnOerOo\í1^tecaP?0T: ^ 
Loa neeocloa de e . U 3 ' * * ' . 
Empedrado TCVAD- 0N ^ 27692 ' n ú I n « o 47. d , . 
— ' » (, 
R E D A D O : SE V K m T ^ ^Ü>! 
o e r c a ^ f f i o í ^ f 6 
snleta, cua t ro c u a r t o » „ . a ^ n e T L ™ 
rales. Mercaderes! í l ' ZOtea' 
T T E D A D O : C A L L E A R gp Vt.v 
^ bon i t a casa, m o d e r a » f*. 
t res cuartos , $3 000 r n ^ 1 8aIa. u ? 
t r o s ; reconocer $5So c e n s o 8 « f S 
caderes, U . ' cen8o- M o r a l e i ^ 
X T E P T U N O : SE " v E N D E r v . 
S a n T a ? a e l % 8 ^ P a c r 6 ^ f t 
Mora le s . M e r c a l e s 11.frente 4 0 ' í 
C A N J O S E : SE V E N D E ITV* « 
p casa, dos plantas , renta *mB,,»J 
m ü pesos. A m i s t a d , ' m o d e r a d ^ et L 
AN I M A S : SE V E N D E UNA y dos casas, con 4 0 0 ^ ^ ^ 
fabr icados dos b l a n t a s ^ r e ^ ^ ' 
dernos. $35.000. Mo_rales, M e r c a d * ^ 
X T I B O R A : SE V E N D E E N LA (•«,. 
V da, casa moderna, sala salpV Uv 
cuar tos , azotea. $5.000. m k z ? £ \ ^ *rr .« 
casa de sala, saleta, seis ctmnoR . ? * 
moderna . $10.000. San Luis Baia VS»* 
dos cuar tos , azotea. $1.800. Remedio?^ 
t res ^cuartos. $1.200. Morales. 
LO M A M A Z O : E S Q U I N A A T a . ~ n l d a Acosta , 57 valas por 2* 
casitas, azotea. Ren ta : $44. Todo l í 




























i» 7 de 
I pM II 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o el que desee comprar flncns i i» l>a i^3 , , ; 
ñ a s o r ú s t i c a s , a s í como adquirir o desl;" '' 
hacerse de a l g ú n establecimiento de cuall .r..M 1 
q u l e r g i r o , t o m a r dinero en hipoteca * 
colocar c a p i t a l con buen interés y sep 
r i d a d . puede pasar por esta oficina, « 
g u r o que s e r á satisfecho en bus aspira-
ciones. .T. M a r t í n e z . Prado. 101; d e 9 i ^ 
y de 2 a 5. M 
28044 
E N E L V E D A D O 
Vendo u n a caaa, nueva, de 10*66x22'06. 
con 4 hab i tac iones y azotea, r e n t a $45. 
Es ganga , en $6.500. I n f o r m e s : J . M a r -
t í n e z . P rado , 101 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
T a m b i é n vendemos u n F o r d nuevo . 
28423 3 d 
N E G O C I O S s 
U n chale t mode rno . 20x23. f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a , compues to de sala, r e c i b i d o r , co-
medor . 4 cua r tos d o r m i t o r i o s . garage . 
2 cua r tos c r iados . J a r d í n , t e r r aza , r e n -
t ando $90. Prec io $13.000. 
MA R I A N A O . SE V E N D E L A CASA )to-tí esquina Boquete, con cuatro caa-B 
tas, buena renta , se da en buenas m 
diciones y con facil idades de 
el comprado r . I n f o r m a n Villegas. 100. Ha 
b a ñ a . 27885 ü 
X T E N D O CASAS Y SOLARES DE T0DM 
\ V precios en todos los barrios de U B * 
b a ñ a y doy y t o m o dinero en W H * * 












B A R A T A S , SAN LAZAKO, CA S A S Consulado, r r a a o . . • ^ ' a , l ; ; ' * :p l ; Leal-
d í a . Escobar. Campanar io I . n i d " s t r i ^ 




9 a 2. 
30 B 
? ¡E V E N D E U N A A L E G R E T F B ^ 
sa casa, en p u n t o al to S 
de la V í b o r a , con J « r h d 1 ^ Poreua to« ? 
saleta, comedor , t res • i e™09^ lene un te-
m a g n í f i c o bafio y t r a s P n Í Í ° - i - pepart»-
r r e n o de 10x40. Para Informes- 1 ^ 
m e n t ó do Caja. Casa de Harns . ^ i 
106. 273ns 
10 i 
D E O P O R T U N I D A D 
L i n d a c a s a e n l a V ^ o r a a ^ 
c u a d r a de l a A v e n i d a Esfrad j 
m a y t r e s d e l a C a l z a d a , con j a j 
p o r t a l , g a r a g e , s a l a , " m e w , ^ 
c u a r t o s , s e r v i c i o s * * m t ¡ i ™ s ' 
t e a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , ^ ^ 
c o n f r u t a l e s , ^ A e m e b o s ^ 
$ 7 . 0 0 0 . O f i c i n a d e M i g u e l F . mam 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a j K 
falle 
•-In.: 
E S Q U I N A S : 
Dos esquinas, en J e s ú s de l M o n t e , ded i -
cadas pa ra es tab lec imien to , cerca de la 
Calzada, en $5.000 y $9.000. y o t r a , cerca 
de B e l a s c o a í n , de a l t o y ba jo , r e n t a n d o 
$80. en $8.500. 
S O L A R E S : 
A med ia cuad ra del P a r q u e Santos S u á -
res. vendo t res solares, de 13.90x27.66 y 
14x26 varas a $5 la vara . O t r o de esquina , 
s i t i o a l t o , San B e n i g n o y Santa I rene , 
45x27 varas a $•! l a va ra . E n San L e o n a r -
do y F lo re s , d « 47x22. a $4 l a va r a . 
B U E N R E T I R O 
U n solar de esquina, con 589 varas , f r e n -
te a la l í n e a de t r a n v í a , p r o p i o pa ra cons-
t r u i r u n g r a n chalet , a $2.90 l a va ra . I n -
f o r m a : D a v i d Po lhamus , en la Casa B o r -
bo l l a . . . . 29 n 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G U ^ 
A c e r a d e b b r i s a , l u K a J 
t r u c c i c n , e s c a l e r a y p « o $ y ^ 
m o l y m o s a i c o s , g a l e n a s 
s i a n a s , d o s p l a n t a s , aD' ^ 
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 ^ 
c u a r t o s , c u a r t o d e ^ n o , come 
c u a r t o d e c r i a d o s e n . ^ « j o e . 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o V J - ^ 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e ^ 
p r e c i o e n h i p o t e c a O f i c i n a 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C m , 
d e 3 a 5 . 
SE V E N D E L A CASA ^ " F n c t o ' , . mero 107, d a r á n r a z ó n e*. 
27813 
S O L A R E S Y E R M £ í 
^ S - E S Q l ' I N A. E>on rste 
O $1.800 y cent ro ¿ i , e ov^0, 5-
los compra usted. aPor-0V<i g #' ' í* 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 
28672 
L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
líf, 
Mu 










fc a ó i " i ; 
a DE ESPEJUELOS POR 
L O S O C U L I S T A S 
tono 
F r a d u a . 25!): P i n t a r por 
58 n 
Y ' ^ ^ A W ü . E N 17. E N T R E 14 V 
A-4310; de 10 » 2 
28415 
SE V E N D E T N O D E L O S M E J O R E S , c a f é s de la H a b a n a , porque pa^a p o - ) 
co alqui ler , tiene largo contrato, hace 
buena venta, e s t á en sitio comercial y «e 
garantiza m á s de $250.00 al mes de ut i -
lidades. P a r a informes: O'Rei l ly , 9%, pre-
guntar por Miguel . 
28173 28 n 
t e l é f o n o 
1 d 
R U S T I C A S 
PELETERIA 
Se rende nna en punto c é n t r i c o comer-
cial . E s negocio superior. I n f o r m a : J . 
Mart ínez . Prado , 101: de 0 a 12 y de 2 a 5. 
2SW2 28 n. 
Casi to d o s 
de 9 ¡i 12 
28041 
o s q u e u s a n l e n t e s I • • ^ 
COLONIA DE CANA 
b . m r ^ . ^ n S , ^ f f i l ^ f a " o ^ s ! • g a s 
r r " a . .?anS"- J . Mart ínez . Prado m i -
PARA INDUSTRIA 
establecida en la H a b a n a hace doce a ñ o s . , 
con buen é x i t o y c r é d i t o , deseando am-
í í* o í 1 n « g o c l o , es preciso socio con 
ip o 20 mi l pesos. Informes: J . M a r t í n e z . 
oaCo?i 101: de » a 12 y de 2 a 5. 
1 -8043 28 n. 
I tie 2 a 5. 
r t ínez . Prado, 101 ; 
28 n. 
^ o s P o r o c u l i s t a s . o s 
r^1 j _ « n m i c a s a . E s t a s 
i s t s l o s h a n ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
nra£jo e n m i c a s a 
^ d e s p a c h a n d e m a n 
tas ^ n a l a u i e r a o t r a c a s a e n l a u - íoóo X'im. 
Habana 
t a s r e c e - C b v e n o k i n l o c a í , p r o p i o " 
'--ra d i f e - 1 u 3 S i i ? ^ ^ r . 0 ; en el meJor v™* 
e r a a i r e < ^ i S í S i 1 d f l ^ o n t e ; tiene armatos-
' A - S S k ' Informe' ' Monte, 301. T e -
5 d 
I 
A* S K VF;NI>E B O D E G A , S O L A . E.N 
t e n c i ó n C S t a d e - t:s<l,1.,n".. » m y cantinera, qoutrato 6 
uñas, a lqui ler ffi a n u e s t r a 
U S c r i s t a l e s y t e n e m o s , im.y s u r t i d » r l s á ; hace fe. Su P ' r 4 l ^ 
, 1 i. , fr,''"0- L a "i'tad a l contado en Monte v 
j i d a d o q u e S e a n e n t r e - ^ j e n a * . Cáíé Nueva E s p a ñ a , i n f o r m a ê  
^ e x a c t a m ^ - e i - u a l e s a l a r e - 5 d 
p i E S T O D E F R U T A S . P O R N O P O -
I , Y*™ atettdej su duefio, se da bara-Gracias a l h e c h o d e q u e n o j t ^ g f o n i n m : Monté , 421. 
sino 
c r i s t a l e s d e s u p e r i o r c a -
1 d 
P B I N G A F E , D E POCO D I -
D8, ' • , r r , / . n ' r m i s C l e n t e s e S - ' ^ ner"- ien:1 E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n -
j j ú n i c a m e n u n o v.j , formnn ell C))mp0gtelai 189f baJOÍí 
• t j ioS 28730 5 (j 
n í » 1 1 5 ^ 0 • ̂ u . f i n 0 c e n Q i : v k n d i : i n a v i d r i e r a d e t a b a -
V/alc m a s C ^ S l a l e ^ m n - a ^ « « . O cus. c igarro» , urge l a renta por tener 
v 1 • , , J r - i p r r i s t a l e s ,llu'. ,,."ll,:,rcarse 8U duefiQ: no 8e admiten 
d e n í q u e l , q a e c r i M a i t . ' s InaJai lcros; . «Jn i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
o r e 







Jns en m o n t u r a d . 
nial ^ 0 0 
De o r o : $ 5 . U U . 
pe oro a m e r i c a n o : ?i -
nc a l u m i n i o : $ 2 . 0 0 . 
BAYA, OPTICO 
ciN RAFAEL Y AMISTAD 
5 Teléfono A-2250. 
E u SlíO. Progreso, 22; de 8 a 10 y de 
U n 28747 1 d. 
D E V E N D E V N A V I D R I E R A D E C I G A -
O rros, quincalla y billetes, por embar-
carse su d u e ñ o . Se da en la mitad de su 
valor. Trgo la venta. B e l a s c o a í n , 31, es-
quina a Concordia. 
28701 2 d. 
F A R M A C I A S 
K>- N K l ' T l NO V SAN 
• ¡ estas cal les; 
poco contado; em-
Vendo una en calle muy céntr i ca , hace 
$40 diarios, en $5.000. Otra en el cam-
po, pr. cio .̂ 1.500. J . Mart íner , Prado, 101, 
liajos. Do 9 a 12 y de 2 a 5. 
2!C»7r, 5 d 
É f f y n7ús rtltc B O D E G A S 
, niny b*¡" y ln{ ,> iVnhana os noeoclo 1^ pnd0 tros, en la 
f l i 5; iSJ}d 1 '' . Cnl/.ada mucho trár E N S'i.SOO.OO SE 
B 1 * ? * «nAter?ono on la «•¡lile do Sau 
Vendo tros, en la Habana: muy bien s i -
sin competencia, muy 
fuera de la Habana, en 
t r á n s i t o . J . Mart ínez , P r a -
do. 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
28370 5 d 
' l & W e n situado, y propio para ta 
S^í^nn cusa con buen frente, sin in CASA DE HUESPEDES 
r ^ n r m a el I'do. A. Ua.l i l lo. E m p e d r a - parque, negocio de oportunidad. E n 
r,,,Amero :{4. altos. ; $2.000. Vale mucho m á s . Informes: J . 
l ' V u ^ " n I Mu rt ínez . Prado. 101 
' 2 a ó. 28577 
ile corredores por nuoRtra par- ; Vendo una, con 30 habitaciones, frente a l 
De 9 12 y de 
6 d 
A LA AT* 
Todo por 1 
?re8, a 
\̂ vn¥SO D E E S Q U I N A : E N L A H A -
I f t B B f c * " ' fnbricar cuatro o : P E V E N D E l ' N A F A B R I C A D E C I G A -
- Mide 700 vara» y se | O rros, trabajando, con varias marcas 
1 haim. 
accesorios. i . 4fl71 vara v reconocer un censo i registradas, y maquinaria y 
'"í- infonuan" on ol c a f ó : " E l (Ja- ! para elaborar quinientas ruedas d i a r i a s ; 
|:'lim'' i , I,K o lilon so admite un socio, se prefiere en-
Ui'io. -o. ^ n tendido on ol giro. I n f o r m a n : Maloja, 
' : ni'imoro 51, bajos. 
V E D A D O 
O P O R T U N I D A D 
U rfiilen dos solares frente a un parque, 
donde se domina la b a h í a , a ra-









Se vende un solar de esquina, a la en-
Inaa ilol Vedado, a raz<1n do $9 y medio 
Uaetro. Santiago Palacio. Cuba . 7G y 78. 
jvítmd A-«184. 
F I J E S E 
\k Tcmlpn solaros on ol Vedado, desde 
I el metro hasta $30. sogOn lugar. No 
ponen sobreprocios. I n f o r m a : Santiago 
IPiUfln. Cuba. 7l¡ v 78. T e l é f o n o A-9184. 
m 29 n 
i un cafó , muy barato, que deja en un 
a ñ o lo que cuesta; a l contado y a plazos, 
vendo las mejores bodegas cantineras de 
la Habana . I n f o r m a : Adolfo Carneado. 
Dragones y Hayo, c a f ó ; de ü . a 10. 
2S009 3 d. 
L I N D O S S O L A R E S 
5 J (fe 7 de fronte por 30 de fondo. Otro de 
por 20 cu lo mojor do la V íbora . Con-
J'íjal Velga. entre Es trada Palma y Ave-
liKAL liliia Luis Eítóvez, está on urodlo do dos 
fincai n í t a l ^ V ' , " 1 "n-inu-s. á r b o l e s fnital.-s. a l -
iiiirir o deBl81 llr"'n,'0• ŷ/- y ap'1"- Pronto carritos 
nto de cualllj'su 'rellto- r'r'''''0 mitad de su valor: 
hipoteca metro. Víctor A. dol r.asto. Agua-
?rés y sepi 
oficina, mJ 33 3 d 
sus asplr» 
I ; de 9 a 12 
ATENCION 
Se vende una de la» mejores f r u t e r í a s 
de Cuba , en poco dinero, o se admite un 
socio para ampl iar la m á s . Vende 20 pe-
sos diarios. De ja un sueldo de 100 pesos 
monsuales seguros. I n f o r m a n : Monte y 
Siirtroz. cafó, cantina. 
2S.ri24 3° n 
S E V E N D E T > I > N N E G O C I O 
JL> Agencia de mudadas " E l P r o t í i e s o 
do lo V í b o r a . " Informes: San Anastasio, 
nfimoro C0. T e l é f o n o 1-1200. 
28808 2 .1 
Vedado: solares a $4. me-
~ , , v„. J T ü plazos. $100 de r ó i i tado y $1"» 
r,o,,nr,^ Muíales, con ol (1 por 100 do intorós . 
r1,1"0. I" , ^ « h e In (iltiina oportunidad del Ve-
fieranlo Manrlz, Agnlar. 100: de 
Telófono A-9140. 
buenas coa 
> pago pan 










s cuarto» í 









a á n , ^ 
herrad 
h el 
S O L A R E S A 4 P E S O S 
A V I S O : S E V E N D E U N A CASA D E 
A . lu ióspodos por su duefio no poderla 
atondor: os propia para la temporada. I n -
forman : AntAn Recio ' ntlmero 38. J o s é 
28.".! 2 2 d. 
B O D E G A 
Con viveros finos, se vende nna en exce-
lentes condiciones; si desea establecerse 
vea al s e ñ o r J o s é I s l a , de 10 a 12 a. m. 
v ;{ a (í p. m., apoderado del a lma-
'efin do azocar de R . Garme. Teniente R e y , 
2 H a b a n a ; que él le i n f o r m a r á . 
2S399 • j 
ÍOLAR. COX 1080 M E T R O S , A 80 C E N -
¡Jlavoa, se voinlo on ol pueblo de Ma-
« o . con fronte a callos urbanizadas 
[na muchos frutales. Ksta s í os gangn 
TB» Peletería. Informan. 
30 v 
P V K A H A C E R S E R I C O . S E V E N D E una casa de h u é s p e d e s , por no poder-
la atondor su d u e ñ o . In formes : Animas , 
24, :?or. piso. 
2S165 30 n 
© O S E A L Q U I L A I N S O L A R . 
« .iSO motros. en la esquina do las 
anas do Concha y I.uyan.V donde es-
J Parada de los t r a n v í a s v coches 
•JJ» imrn una iii . lustria o ostablocl 
í « o .v n dos cuadras do la fábr ica de 
t ?• * Ac n"lu]n- '"forma : Antonio l í o -
"^f". til:;, altos. 
20 n 
E S Q U I N A B A R A T A 
Xmnno. ,ie 21 por 30 motres, a 2S 
l^no ^ ' 7 ' 'l!I,ll,<'<''' l-'-OOO p.-sos. 
1 101 i V lnf,,1'nie3: -í- Martín!-/.. P r a -
-;:•„ ' '' 11J! 12 y ,lo 2 a Tenemos 
. J j r u hipotecas. I'recio corriente. 
1 d 
N p . í i ™ 1>0S S O L A R E S . E N L A 
^1 unn%o-nntoven,,1< r<M>arto í 'atr ia . 
^ T E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E CO-
' V rredores. un acreditado y moderno ca-
1 fó fonda, restaurant, lunch, -vidriera de 
' c igarros, tabacos y billetes d é lo ter ía , 
eu el punto m á s c é n t r i c o del pueblo; tie-
ne despacho por tres calles, donde hay 
subida de t r a n v í a s por una calle y por 
otra bajada, en frente hay el mejor teatro 
i)e la poblaciftn y un hermoso Parque de 
(teoreo se vende por su duefio tener ne-
goclos de m á s importancia que atender, 
: efl una verdadera ganga, eso no es vender 
es regalar la tercera parte de lo qne vale, 
i a d e m á s se permite a l que se presente como 
comprador, formal, practique la marcha de 
1 dicho ostableclmiento, su venta diarte es 
I de clon posos p r ó x i m a m e n t e . Informes: 
OflHoa v Mural la , hotel "Continental" 
' 0 ü á t - 30 n 
ftjWorma: el 
«no^or, varas 
B . vara on 
>ortero. 
ol otro 181 varas. 
Obrapfa. 25. anti-
de venta en e l Vedado 
Uü.'^2^!0 motro«. a «7 metro 
' *tr*"M^ " Í S metro 
J » 1 sin"'• ^ '"«'tros, a S9 
í «itr, 4 C„ ".,et'-*'". n $8.25 n 
n̂ro. 4 v l-3(iC metro» 
í*teJ ¿' ' \n500 mf,tros. a |14 




A E S T A B L E C E R S E ! N E G O C I O S E -guro, buena uti l idad, el mejor esta-hleelmtento do v í v e r e s en la Habana , s l -
tn ido cu la mojor calle, se surte la me-
1o? sociedad. 8¿ requlereu $14.000 para 
¿er primor socio. D i r í j a s e apartado Co-
rreos 1241. „ 
27019 m 30 
A T E O O C I O S E R I O : SE V E N D E X N A 
íy Industria, por razones que se d i r á n 
•Ti ooniorador. siendo su costo aproxlma-
,, ,io unos «6.000. S i hay buenas garan-
t í , s ê dan facilidades para el pago. I n -
formes: Apartado, 191, C á r d e n o s . Se rue-
ga no escriban por < « r , 0 » , d a ^ P a " " ° 
hfteer perder tiempo, solo se t r a t a r á con 
personas interesadas en el negocio. 
Cuba. 
K ' S í ^ l M 1 R E 1 , A K T O L A W T O N . i 
^•"^•ra-h l'l1"- cVn fr,nte de cante- i 
/ ^Dion'tft • nU,m- lechos de hle- 1 
1 ^ «olet- t* 'le h,lpn 
mosaico; 
^ " ^ « d a on •„ Cl,ni-t"8. cuarto de 
ColOn. Mercado 
OEo A-l^SO. 
^ í ASA M O D E R N A E N 
/ O C A S I O N P A R A E S T A B L E C E R S E : S E 
( f vendo un acreditado establecimiento de 
r^pa. s e d e r í a , p e l e t e r í a V o m T b r e r o s . en un 
pueblo de esta provincia ^ f f ™ 1 1 - F -
Itlanco. S. en C. Mural la , 78, Habana . 
28307 > ' - -
•XTteOOCIO V E R D A D , P R O V I N C I A H A -
l ánn, vendo comercio v í v e r e s pana-
.loría d u l c e r í a : vende ciento veinte pe-
s^s' dinrios: m á q u i n a s e l é c t r i c a s 4 carros 
v . aballos. 18.600; a persona PTrácT"^¿raua^ 
; ,„o no tonga todo el «"ñero J . Joglar . a l 
inacón v í v e r e s C u b a y Obrapla . 
2S2!)9 
is' CUntrlf3- 00111 l>"estn de sala. 
L m ^ n w frc,!artVs Brande», pisos 
B ^ ^ f e t t a t a 0 . ^ r a•,!,• In forman: LU' 
de ropa, F e r -
30 n 
E ^ L E N D I D o S O L A R 
cías" , a r q u e d e R e s i d e n 
V a l i n d a n t e 
V ^ o C ; u b s e v e n d e u n 
Esta 3 5 0 r n e t r o s -
H% a | ten u n o d e l o s s i t i o s 
K ^ i ' V e n t i I a d o s y v i s -
K1 re/eridó p ^ 
^ 0 A n d e l D I A R I O D E U 
. — l a 16 nov. 
' i ^ B A R A T A S 
V E N D E N 
' O»,*Jondo « " t e t r o s de frente 
• • J f e t e Por 24 m flc 7̂ 55 
I ^«Ina de tr»u ê fondo, tam-
^ 1. l n f ^ " " : hay ca l l e¿ . ace-
.V»'» Iflntre Jmí»?". 8U duefia. Santa 
& 'armo8° Mar T y ^ L u c ¿ ' cha-
Platos y cuart08 en 
13 d 
SE V K N D B l N C A F E . E N P t T N T O M A S comercial de la c iudad; no paga a l -quiler buen contrato por Ü J ™ * * * * 
. loarse a "tro negocio. Se Pnc(1« da1r * 
S I S . Informos: F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D , 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
28202 8 d 
V e O O C I O : V E D A D O , SE A ^ N D E U N A 
\ bodega, sida, en esquina, paga $30 
do alquiler' y a lqui la $12; ^ « n contrato 
so da en $S00. I n f o r m a r á n en Santa i r é 
"o otra R, entre Snn 2**^0 r j j o -
ros T e l é f o n o 1-2174. Jesf l» del • Monte. 
2S230 
s 
nfiinero 35. a d 
26085 ' -
v T R A S P A S A C N A B t T E N A V I D R I E -
0 ra ve"ta de tabacos, c igarros y bllle-
S no noderla atender su duefio. 
^ r K : " ^ ^ » 1 ^ MurBll , l 7 Cuba . Rafae l F e r n á n d e z . _ ^ d 
28220 , 
— . t»w wTvPA SE V E N D E l N A 
T 1 ^ ^ ^ Í H a u U a ropa h e d e r í a , en muy 
1 tienda, c h i q u i i » , ^ ex teten-
buen lugar s l t"^alJVÍenn,}por no poderla 
c ía . Se da n w $20 a l q u l W ; se 
atender su duefio. P^f* ca^ltal . p r ! . 
K e s ^ n f i m e ^ t B ^ e s q ' u l n a S a n Cris td-
ba l . Cerro. 29 n 
2S221 
CASA DE MODAS NON PLUS 
ULTRA 
H a r e c i b i d o i n m e n s o s u r t i d o e n 
s o m b r e r o s , ú l t i m o s m o d e l o s d e 
P a r í s y N e w Y o r k , q u e s e d e t a -
l l a n a p r e c i o s n u n c a v i s t o s . G r a n 
v a r i e d a d e n c o n f e c c i o n e s B l a n c a s 
y C a n a s t i l l a . S e c o n f e c c i o n a t o -
d a c l a s e d e v e s t i d o s , e s p e c i a l i d a d 
e n C o r t e S a s t r e . S e s i r v e n c o n 
p u n t u a l i d a d l a s ó r d e n e s d e l i n t e -
r i o r . S a l u d , 2 , e n t r e G a l i a n o y R a -
y o . T e l é f o n o A - 8 0 0 3 . 
C 65,"5 I5d-18 
MAQUINAS DE AFEITAR 
E n v i a n d o dos pesos remito certificadas 
m á q u i n a extra, con hoja Gull let , l e g í t i m a 
v pasti l la j a b ó n Heno P r a v l a . L l q u l d a -
clfin perdiendo dinero. J . Mart ínez . P r a -
do. 101, oficina, H a b a n a . „ . 
28372 2 d- , 
AU T O P I A N O , S E V E N D E C N O . D E 88 notas, nuevo, con sus rollos y ban- I 
queta, precio 380 pesos, c o s t ó 600. Nep- I 
tuno, JT, a l lado de L a F i l o s o f í a . T e - I 
l é f o n o A-846d. 
28498 2 rt I 
SE V E N D E L N M A G N L F I C O P L A N O D E cola, marca Pleyel , de P a r í s , que pue- I 
de verse en San Miguel, 107; de 1 a 4 ¡ 
de la tarde. 
28513 2 d. 
TE N G A C U I D A D O C U A N D O C O M P R E un plano usado que lo engafian: f í j e -
se que siempre e s t á n anunciando planos | 
en las mismas casas. T h e American P i a - i 
no le vende un piano nuevo, en $175 de | 
cuerdas cruzadas , tres pedales, en su ca-
Ja t o d a v í a . Garantizados por veinte a ñ o s , i 
28523 28 n 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R C O M P E -tente, para preparar a tres alumnos 
para el examen de las as ignaturas de A l -
gebra, H i s t o r i a Universal , L i t e r a t u r a , I n -
g l é s , I n s t r u c c i ó n Cív ica . His tor ia Natural , 
F í s i c a y Q u í m i c a . E s c r i b i r dando precios 
a A . G . Morales. Maloja , n ü m . 11 (altos.) 
28527 29 n. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n de 
los s e ñ o r e s V i a d a de C a r r e r a s , Alvarez j 
C a . , s ituado en la calle de .' m á c a t e , n ú -
mero 63, entre Teniente R e y y Mural la , 
un gran surt ido de los afamados pla-
nos y planos a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; Mo-
narch y Haml l ton , recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den a l contado y a plazos y se a lqui lan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
gui tarras . 
26740 3 0 n 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R 1 " L u t h l e r " del Conservatorio Nacional. ! 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
borlones de gui tarra . " L a Motlca," Com-
postela, n ú m e r o 48. Habana . 
2BS.',,2 30 n 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
cialidad en l a r e p a r a c i ó n de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Habana . 
2GS.',,2 30 n 
A R A L A S 
_ D A 1 
L A E S Q U I N A , S e d e r í a d e C . 
G a r c í a M o r á n , O b i s p o , 6 7 , es-
q u i n a H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . 
H a b a n a . 
E s p e c i a l m á q u i n a p a r a b o r d a r 
a m a n o , s u p r e c i o $ 2 . G r a n 
s u r t i d o e n b a s t i d o r e s p a r a b o r -
d a r e n t o d a s f o r m a s y t a m a -
ñ o s ; e s t a m b r e s y c é f i r o s e n to-
d a s c l a s e s y c o l o r e s , s e d a s e 
h i lo s p a r a t e j e r y b o r d a r , en 
t o d a s c l a s e s y c o l o r e s . A l m o -
h a d i l l a s p a r a h a c e r e n c a j e de 
h i lo . 
9 m 4 d 
F T T P 7 
' T U Y YO" 
es el nombre de l a ú l t i m a y m á s 
moderna c r e a c i ó n en sort i jas y a l -
fileres de corbatas, de oro maci-
10, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y qne lleva est 
frase tan popular, carlfioaa y au-
g e s t i v » como lo es 
' T U Y YO" 
E s t a s sort i jas y alfileres de cor-
bataa, a s i l lamadas, son las indi -
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la nor ia regala 
a «u prometido nn alfiler da cor-
bata, con l a piedra da la miarte, 
t i tulada 
"TU Y YO" 
y el novio corresponde r e f a l á n d o -
la nna sort i ja con l a misma pre-
ces i 
e f e c t ú a 
cioea y sugestiva pledi 
seguro que el enlace, 
dentro del «fio. 
L a s referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden a d q u i r i r l e en l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " B L T r B M P O , " de C le« -
f n « s o a , propiedad del sefior A . de 
R o s a , o en casa de U Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
¿ P o r q u é t i e n e t u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r o n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t ios . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
A U T O M O V 1 L . SE V E N D E , C H E V R O -
ü t let R o y a l Malí , c u ñ a , con cinco go-
mas nuevas, magneto, en buen estado, del 
tipo 1915. Puede verse, garage Cuba . I n -
forman: E s t r a d a Pa lma, 75; de o * 
8 p. m. 28571 3 d , 
zwu 30 n 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , í : U M E R O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c ' ó a demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d l e p o i i c i ó n del p ú b l i c o toda c la-
se de muebles Importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u l i X V . Juegos da 
cuarto y comedor de L u i s X F V . E s p e c i a -
l idad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de late y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
ble! de tcÑdss clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. V i s i t en esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de la casa • Mon-
te. 46. J o s é Ros . 
26734 30 n 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de c o m p r a r s o 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas m á q u i n a s 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
"LA CRIOLLA' 9 
C 6758 al t ind. 7 a 
S 1 
26376 30 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
U E B L E S Y 
P r e i a d l 
1 
B V E N D E U N A CVftA O V E R L A N D , D E 
dos meses de uso, con sus gomas 
nuevas, arranque a u t o m á t i c o , l lanta des-
montable y dos gomas de repuesto. I n -
forma : F á b r i c a de Mosaicos " L a C a b a n a . " 
San Felipe, n ú m e r o 1, A t a r é s . H a b a n a . 
285S7 29 n 
OSLAS E S T A B L O D K B U R R A S D K U I C R J I 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaseoaln y Pooito. T e l . A-4816. 
B u r r a s cr io l la i , todas del pafs, ^ • f j . 
¡ vicio a domicilio, o en el eitablo, a tooai 
l horas éü d ía y de la noche, pue» tengo Q« 
i l e r v i c i » Mpectel de menaajeroe en mea-
! cletas p a n deipacbar l a * Ordene» en 
i gnida qne i c r e c i b a » . -1 — -
Tengo sntnrealea en J e r t s drf 
en el C e r r o ; en el Vedado. CaUe A y " 
t e l é f o n o F - l S M » 7 en G n a n a b a c o » . van* 
M á x i m a O ó m e c , n ú m e r o 19». 7 JO tOdOI 
l o i b a r r l o i de l a H a b a n a avisando al te-
l é f o n o A-4S10. « n a l e r l n • e n r l d o í inma-
diatamente. 
Loe que tengan qne c o m p r a r b o r r a i pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d lrt ja*-
se a su duefio, que e t t á a todas hora* e l 
Belasooafn y Poeito, t e l é f o n o A"iS10. QtH 
•e í e s da m á s baratas que nadla. 
Nota i Suplico a loa numoroio i mar-
chantes qne tiene esta casa, den r o t que-
j a s al duefio. avisando a l taMCona A - t f M 
2*733 SO n 
\ T 5 N D O , Mi y « A R A T O , ÜW A U T O M O -vll P a n h a r d en perfecto estado; 
a lumbrado e l é c t r i c o ; 6 asientos. Puede 
verse a todas horas en el Cuar te l de 
"Dragones," Dragones esquina a L ea l t a d . 
28550 1 d 
OL D S M O B I L E . R O A D S T E R D E O C H O ci l indros, de poco uso, carro de mucha 
fuerza y en buen estado. Se vende por i r 
su d u e ñ o al campo. In formes : Garage, Z u -
lueta, 28. 
2S470 28 n 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r r a r a . 47. T e l é f o n o A-34S4 
E s t a casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
c ircunstancias . P a r a los traslados de ca-
j a s de hierros y maquinar ia , cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
26829 30 n 
"LA ESTRELLA" 
S s n N i c o l á s . 08. T e l é f o n o A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
Mar ía Líüpez, ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal IdOneo y mater ia l Inmejorable. 
28831 so n 
MU E B L E S . B E V E N D E N O A R R I E N -dan los muebles y enseres de una 
casa bien a lhajada , buena oportunidad es-
cribiendo a l apartado 1.321 a l s e ñ o r L e o -
nardo. 
28297 20 n. 
VI U D A E H I J O S D E J . F O R T E Z A , A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bi l lares a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
26736 30 n 
GA N G A O P O R T U N A . E L Q U E D E S E E comprar muebles o prendas de todas 
clases, que pase por Compostela, 124. L a 
Polar , de UL F e r n á n d e z y Co. Se vende 
un m a g n í f i c o Juego cuarto, compuesto de 
cinco piezas, escaparate de 64 por 20, ca-
ma, lavabo y coqueta y mesa noche. T o -
do nuevo; hay t a m b i é n escaparates de 
todos t a m a ñ o s , con lunas y s in e l las ; 
hay lavabos de todos t a m a ñ o s , vestldores 
y camas Imperia les y de Nuevo Siglo, 
hay mesas de comedor y de cocina y 
t a m b i é n mesas de noche e infinidad de 
objetos m á s . No se olviden: L a Polar , 
124, entre Merced y J e ü ú s María , de 
M. F e r n á n d e z y C a . 
28408 4 d 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A I c o m p r a r sus m u e b l e s , v e a el g r a n -
de y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e es -
ta c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o 
c o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s c a p a r a ' 
trz d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a r a d o r e s d e 
e s tan te , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
lla;? c o n d o s s i l lones d e r e j i l l a , $ 1 2 ; 
m e s a s d e n o c h e , $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e -
y e s c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
sue l tas r e l a c i o n a d a s a l g i ro y los p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
20 f 
^ frutas y y l » " ^ 8 - ^ «.«utrato y poco 
par l l l s . n ú m e r o 65, puesto. ^ ^ 
2S025 
SOMBREROS. 
os L o s ú l t i m o s m o d e l o s , 
m á s elegantes y l o s m á s b a 
r a t o s , l o s t i e n e l a 
" C A S A D E P I L A R " 
a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 , 
$ 3 . 0 0 . $ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 h a s t a 
$ 5 0 . 0 0 . N a d i e c o m p r e s o m -
b r e r o s i n v e r a n t e s l o s d e e s -
t a 
" C A S A D E P I L A R " 
Neptuno, 44, entre Aguila 
y A m i s t a d . 
284 Sd-24 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
M0S Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No po-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
26623 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s d s del Monte. JJQ-
yand o en el Cerro , a Igual precio 4ue 
de un lugar a otro de l a U a b a n a . 
26830 30 n 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosts , 61. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
DE S E O C O M P R A R U N A F T O M O V I L E , de 2 a 4 asientos, del 1015 a 1916. T r a -
to directo con su duefio, no quiero co-
rredores. D i r i g i r ofertas expresando mar-
ca y precio por escrito a F . K . Hote l 
P l a z a . 
•2S:,-22 28 n. 
PA K A P I Í R S O N A S D K G C S T O . SE « f r e -ce, en alquiler, precioso autom6vll , 
Sedan, cerrado, de 7 pasajeros, floreros, 
chauffeur de librea. P a r a paseos y las 
carreras . L'n Overland de 7 pasajeros en 
iguales condiciones, para di l igencias y 
paseos. Prec ios razonables. Avisos por 
telefono, n ú m e r o A-6706. 
2848.' 28 n 
S " 
E \ E X D E X 4 A U T O M O V I L E S F O R D , 
casi nuevos, s in una sola abol ladura 
y motor inmejorable, en perfecto estado 
y se dan baratos. Juntos o separados. 
N'eptuno, 207, garage. T e l é f o n o s A-8115 y 
A-9435. 2M03 4 d 
~V ^ E N D O F O R D M O D E L O 1915, L I S T O 
v para trabajar , garantizado, muebas 
pomas rppuesto. Prec io : $465. Su duefio: 
Vi l legat , 129. bajos; de 7 y media a 9 a. m. 
2S050 28 n. 
BERLIET, 22 H. F . 
Se vende este a u t o m ó v i l , en perfecto es-
tado, siete asientos, de gran duraclCn, 
propio para largas excurslonest o para 
c a m i ó n , etc. Puede verse. Morro, 30. I n -
f o r m a n : Telefono F-2124. 
2S300 2 d 
T D E R L I E T , 2 C I L I N D R O S , 7 A S I E N T O S , 
JL> propio para camldu, $350. Vedado, ca-
lle 6, entre 3a. y 5a., n ú m e r o 5%. 
28330 30 n 
S 1 
E V E N D E O SE C A M B I A P O R C M 
F o r d , una m á q u i n a nueva, Cadi l lac , 
24 H . P. , moderna, y se vende u n a . c a r r o -
cer ía de reparto, acomodada a l chasis . 
In formes : Genios, n ú m e r o 1. H a b a n a . 
C 701G 16d-21 
SE V E N D E L N P A C K A R D , D E 6 A S I K N -tos, en muy buen estado, en el gara-
ge frente a B e l é n . Compostela y Acosta. 
B . V a l l i n a . 
28250 29 n 
MULAS 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 , m a e s t r a s d e 
t i r o y d e t o d o s t a m a ñ o s ; t a m -
b i é n t e n g o v a r i a s d e s e g u n d a m a -
n o . N o c o m p r e h a s t a q u e n o v e a n 
e s t : . ? q u e s o n m u y b u e n a s y b a r a -
1 - . T u e r o . C r i s t i n a , 6 0 . T e l é f o -
n o A - 6 4 2 3 . 
g 7160 iod.28 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de l a H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
REALIZACION DE COCHES 
y caballos de 7 ^ , en Cofcio, 1: Cinco 
m lio res part iculares , un bonito f a e t ó n 
f r a n c é s , chico, cas i nuevo; un famll ia i 
Baccotk, vuelta entera, de los m á s mo-
dernos, t a m a ñ o chico, f lamante; una pa-
re ja de yeguas retintas, de 7% c u a r t a * 
con un a ñ o en C u b a ; cuatro caballos d« 
tiro, de T1-... colines; seia l imoneras, do» 
troncos, mucha ropa de coche; b o m b a s í 
muchas botas: una m á q u i n a de zuzar ca-
ballos en cinco pesos; dos t n b u r i s Bac« 
cotk y d e m á s enseres; todo por la cñar" 
ta parte de sa v a l o r ; no pierdan tiempo) 
se desea real izar todo antes del d í a lo, 
Co lón , n ú m e r o L 
28636 1 L 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O K X T i -
T L Elegantes y v is -a-vis , para bodas, ban-
tlros. paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precies 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o 142. T e U f e n e A . 
8628 y A-3S25. A l m a e é n : A-4688. 
26628 so n 
GA N G A V E R D A D : P O B a n J T P O C O dinero se vende un f a e t ó n de cuatro 
asientos y una bonita yegua cr io l la . Pue-
de verse en L u c e n a , 1 5 ^ , establo. 
282(M 29 n 
CO C H E M í L O R T , E N M U Y B U E N E s -tado, con zunchos de goma, herraje 
f r a n c é s , por estar ocupando lugar se ven-
de on cualquier precio, en A r n l l a , 238; 
bajos. L a encargada d a r á r a z ó n . 
27721 2 d 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, ban-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338, establo, A-4602, 
a l m a c é n . C O B S I N O F E R N A N D E Z . 
26838 so a 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D K O J A -lar, propia para tal ler de confeccio-
nes, con cuchil las de 7 t a m a ñ o s . T a m b i é n 
se vende un f o n ó g r a f o con 50 discos. R e i -
na, 38, bajos. 
28693 j d 
NEGOCIO DE AVES 
E n m a g n í f i c a casa y finca, cedo negocio 
en aves en p r o d u c c i ó n , por poco dinero, 
de gusto y u t i l idad; t a m b i é n vendo lo-
dos huevos de Incubar y polil los. Soledad 
y Santo Domingo. V i l l a T e r e s i , Guanaba-
coa. T e l é f o n o 5160. 
2.S4SS 2 d 
O r 
E V E N D E N 20 C A N A R I O S C A N T A D O -
res; t a m b i é n tengo hembras. Se dan 
baratas. Teniente R e y y Agular , café , i n -
forman. 
28274 6 d. 
M. R0BAINA 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v i s ta de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á o t i c o : 10 c e n t a v o » , 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
SE V E N D E L N C H E V R O L E T , C A S I nue-vo. Se da barato. Se puede ver en 
Monte. 27a 
^27952 29 n 
S I t 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s t n " E l P a s a j e " , 
Z u l u e t a , 3 2 , e n t r e l e n i e n t * R e y y 
O b r a n í a . 
GA N G A : S E V E N D E U N A M A M P A R A 
de ú l t i m a moda; se da en siete pesos-
puede verse en J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 23! 
) bajos. H a b a n a . 
28596 29 n 
'EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E , N U M . 9 
Corscts, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecbo si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, ¡a 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que é s t e no se preste; especialidad en fa-
jas o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. San 
R a m ó n , n ú m e r o 24. T e l é f o n o A-0-535. I sabe l 
Ddirade v iuda de Crbal los . 
2S31S 22 d 
Compra toda clase de muebles q.je se le 
propongan, es tr casa paga nn cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T s m -
b l é n compra p r e n a m y ropa, por lo que 
deben hacerle una risita la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo qne deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
26626 so n 
Juegos de cuarto, a 70 pesos 
Compuesto de escaparate, con dos lunas, 
i cama de madera de matrimonio, torador-
; c ó m o d a , y una mesl ta; todo nuevo. I n -
dustria, 103. 
4 28091 n 
Acabo de rec ibir 100 m u í a s , maestras, de 
todos t a m a ñ o s ; 30 toros B ú f a l o C e b ú , pro-
cedentes de la I n d i a Inglesa. T a m b i é n he 
recibido 100 vacas de dist intas razas , de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y muchas p r ó x i m a s . T e n -
go t a m b i é n 25 perros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para a d q u i r i r cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el invierno, que entonces e s t a r á n m á s 
caros. Vives , 151. T e l é f o n o A-6033. H a -
bana. 6071 30d-lo 
D ® 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra 
pía, 87 y 89. 
C6&28 • N i n . - - ! f iNov . 
SE V E N D E U N M O T O R S I N USO, D B diez caballos de fuerza, de marca Mia-
puede verse en Sol . n ú m e r o 4 ; a 
• I n f o r m a r á l a encargada. 
3 d. 




Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377, 
C 7046 30d-22 n 
PL A N T A E L E C T R I C A . SE V E N D E . P O R ser chico, un motor Oto, a l e m á n da 
50 caballos, con su dinamo acoplado ñt 
corriente continua y 8u g a s ó j e n o de 
L 0 . ga8ta. muy Poco combustible y 
consiste en cisco de c a r b ó n v e * P t « i -
de 25 caballos. Oto. a l l m á n , l o f ^ ' d ? ^ -
m o acoplado, de alcohol, p a r a c o r i W ¡ 
continua, capaces para desarrol lar 1500 
y .00 luces. Pueden verse a todas hor^V 
f r ' l c a ^ ^ o n í r X 1 ^ 
- H ^ 16 d 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Ca lderas y M á o n l n a s 
de vapor; Motores de Gasol ina , las me-
jores B á s e n l a s y R o m a n a s de p i s a r c a ^ H 
a z ú c a r y todos servic ios ; inyectores• f.^* 
ques de h i erro ; Cañer ías ' ; v f l V a ? . T ; n ^ I 
R „ V ~ « f i e r í a s ; Aperos de L a b r " z J . & 
15037 , , 
AUTOMOVIL 
S e v e n d e u n p r e c i o s o a u t o m ó v i l , de 
tres a s i e n t o s , S c r i p p - B o o t h , d e c o l o r 
g r i s . M o t o r 2 5 H . P . M o d e i o i d é n t i -
c o a l a d q u i r i d o ú l t i m a m e n t e p o r S . 
M . A l f o n s o X I I I . C o n s u m e so lo u n g a -
l ó n de g a s o l i n a p o r 3 5 k i l ó m e t r o s . D e 
m u y p o c o u s o . I n f o r m a r á n e n l a A d -
m i n i s t r r c i ó n i e l ' D i a r i o l a M a r i n a . " 
AUTOMOVILES 
GA N G A , S E V E N D E N O S E N E G O C I A N por establecimiento, un Renault y un 
Dlon Bontol, ambos franceses, acabados de 
reparar y s in el m á s m í n i m o desgaste, el 
Reno de 4 c i l indros, de paseo, y el otro 
de dos, propio para camioncito; se pue-
den ver, San C r i s t ó b a l , 30, Cerro , o en 
Prado , 119, en el t iro a l blanco. 
28682 7 d 
AV I S O : E N N E P T U N O , 207, B O D B O A se vende un F o r d , modelo 1915 con 
arranque m e c á n i c o y amortiguadores en 
los muelles. E s t á en buen estado ' 
i ^ O . * 17 d 
SE V E N D E , M U V B A R A T O , H I S P V N f T Suiza , 15 a 20 caballos, tipo t o r p e o 
siete pasajeros, ruedas de alambre una 
de repuesto. I n f o r m a n : Prado ' 
28:'r>1 ' " '3 d. 
SE % E N D E U N E O R D . E N B U E N E S -tado. se da barato. I n f o r m a n : L u -
q u é y Panlagua. Vives , 135. 
28543 3 d 
COMPRO 100 F0RDS 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , d e l 1 4 y 1 5 ; 
p a g o b u e n o s p r e c i o s e n e l a c t o ; t r á i -
g a l o s a los g a r a g e s " E l E s c á n d a l o " , 
Z a n j a y S o l e d a d , A - 9 9 9 9 , y a " E l 
L a b e r i n t o " , C o n c o r d i a , 1 8 2 , A - 7 7 4 0 ; 
a t o d a s h o r a s . V e n d o u n " O v e r l a n d " , 
u n " R i g a r " y u n " A r g o " , e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y c o n m a g n e t o s B o s c h . 
C a r n e a d o . 
2 7 1 7 6 8 d . 
BARRO REFRACTARIO 'TWAG^ 
(Pire Clay M A G) 
Superior cal idad, en nao en C u b a he-
«>, m á s de 20 a ñ o s , garantizado. C . J 
& Aparta<,0 ^ Malecdn, 3Wl ^ 
4 d 
í I S C E L A N E A I 
1 — l 
SE V E N D E E N $25 U N A E S C A L E R A D K caracol , de muy poco uso V ^ e o i a t r « 
metros y medio de alto por 70 c e n t í m é 
tros^de ancho, en J e s ú s ^ e r e g ^ o ^ n ú m e l 





nuevos y usados 
convencionales y 
dos por la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4-A. Tel. A-2617 
V A R I O S 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS 
a & n ^ V a ^ r - ^ a O ^ p ^ ^ ^ ^ 
objetivo Te i s s 4.5 con seis n^r+o ?' m-» 
d e p ó s i t o y f i lm-pock t r i p l é Pet1 PTlaCfIa8' 
& s e * Borbol ,a- p™<io . 104. M a r t í n e * 
a n a _ 
— 30 n. 
CI N E M A T O G R A F O venden todos los 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O ruedas, propio para i n d u s t r i a ; un mo 
tor de vapor, de 14 cabal los; otro de gas" 
de 6̂  cabal los; una c a r r o c e r í a de cinco 
asientos y un donqul, de una 
pulgada con su calentador todo 
buen estarlo. I - ' 




t ó g r a f o "Norma", compuesTo M T S ' 
rato de "Pathe", con dos r ^ l . t e n c l a s ^ 
lunetas de caoba y re j i l la t l m h r i . ' . i 
kets. etc Se venden en p r o p o r d ó n ' Vn" 
f o r m a n : Grtmez y Martínez^ S en r A»" 
llano, n ú m e r o s 49-53. Apartado r r ^ " 
28814 1 A"3222- ^ I m . • T e l é -
4 d. 
S V " 1 ^ ' 1 ^ T R E S P U E R T A S D f T T T 
O lie, puertas interiores D M r i a n . . , • 
cetas, r idr ios de c laraboya T mn ñ n . 
B S í S S ^ ^ ^ ^ n e Z P T a ! 
- 2 2 2 2 8 . , 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de cútalo y r 
b l e , v a c í o s , todo el año, en Inoimidor 
numero 4 2 . Teléfono A 6 1 8 0 . Z a l T ¿ 
dea, Ríos y Ct. 
tCCMS tt «a 
n ^ s T M a r q u é s ^ Z ^ , S V ^ m ^ í Ü S S K * * 
l I n 2 7 5 S i i n : Sol . 110. T e l é f o n o A-9067. ^ 1 d 





Se ha, celebrado un banquete-liome. 
naje al notable escritor soñor Lina-
res Rivas por ^ éxito que alcanzó con 
su última obra. 
Más de d0!! comísalos tonnaron 
parte en el banquete, todos ello» es-
critores, artistas y actores. 
El elocuente orador señor Natalio 
RJvas pronunció a la hora de los brin-
dis un hermoso discurso elogiando la 
obra Pt^raria realizada por el feste-
jado. 
Fué muy aplaudido. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Madrid. 27. 
Se han celebrado con gran anima-
ción las animadas carreras do caba-
laos. 
Ganaron los premios señalados ca-
ballos perten^Ientes a las cuadras de 
Milán del Bosch, Blay, marqués de 
Viana y conde de V1!'«mayor. 
LA CARESTIA DEL PAN 
Valone1», 27. 
La Indignación que'ha causado en 
«sta ciudad el acuerdo «tomado por log 
fabricantes de pan de aumentar el 
precio de egte arfículo se tradujo en 
una Imponente manifestación, que so 
verificó ay^r por la tardo. 
Los manifestantes recoxrieron va-
rias calles en actitud correcta y por 
ultimo s© dirigieron al gobierno ci-
vil para hacer constar ante el gober-
nador gu pretosta contra el acuerdo 
de los panaderos. 
EH gobernador les prometip estu-
diar el modo de solucionar el con-
flicto. 
Para ello citó a una reunión a las 
demás autoridades que componen la 
Junta Local de Subsistencias. 
UN BANQUETE 
Madrid, 27. 
Los agricultores que toman parte 
en la asamblea que se Inauguró reclen 
temente han celebrado un banquete 
al que asistieron más de 400 comen-
Rare8. 
El acto fué presidido por el minls. 
tro de Fomento señor Gasset. 
A la hora de los brindis se pronun-
deran varios discursos pidiendo pro-
tección para la agricultura. 
U - C o n v i c c i ó n 
de l o s M é d i c o s 
— D é b i l S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es l a r e c o m e n d a d ó n q u e h a c e m o s e n todos los casos d e d e b i l i d a d , 
d e agotamiento fisko, d e p o b r e z a o r g á n i c a , e n las conva lecenc ias , 
p o r q u e O V O C A C A O nutre , fortifica, se as imi la r á p i d a m e n t e , e » 
d e sabor a g r a d a b l e y se prepara f á c i l m e n t e . 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalesientes, 
a todos hace bien el O V O C A C A O . 
Lata de UNA LIBRA. $1-10. Lata de MEDIA LIBRA. $ 0-60 cu. 
EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES = = — = 
E l mln^tro de Fomento pronunció 
tnmblén un discurso afirmando que el 
Gobierno le preocupan los problemas 
agrícolas y prometiendo que en bre-
ve gerán presentados a las Cortes va-
rios importantes proyectos relaciona-
dos con ja agricultura. 
fr 
H A L L A U S -
D I E N T O ? 
He a q u í , un c a r a m e l o del ic ioso que a y u d a a c a l m a r 
la s ed . 
NO SE 
TRAGUE. SPEARMINT 




• S u a v i z a l a b o c a y l a g a r g a n h E s u n a b e n d i c i ó n 
p a r a los f u m a d o r e s . A b r e el apet i to y a y u d a la d i -
g e s t i ó n , C a l m a la s s o b r e e x c i t a c i o n e s n e r v i o s a s . 
S e ofrece e n dos dist intos p e r f u m e s . C a d á p a q u e -
te cont iene 5 b a r r a s g r a n d e s , c u i d a d o s a m e n t e e n -
v u e l t a s y s e l l a d a s . 
E 8 B E N E - , 
F I C I O S O Y 
E C O N O M I -
C O . 
J W R I G L E Y S i 






S i usted lo m a s c a d e s p u é s de l a s c o m i d a s n o t a r á 
m e j o r í a en su d i g e s t i ó n . 
Puede usted obtenerlos en l a s f a r m a c i a s , conf i te-
r í a s y o tros estafelecimlentes . 
CUPON DE BENEFI-
CIO COOPIERAIVO EK 
CADA PAQUETE. 
BUENO PARA MU-
CHOS Y MUY VA 
LIOSOS PREMIOS. 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
(Por telégrafo). 
Caimito, noviembre 27. A laa &p. m. 
A las cinco y inedia de la tarde de 
hoy acaeció un accidente automovilis-
ta en la curva Anafe, kilómetro 30, 
de lai carretera de esa ciudad, entre 
este pueblo y Hoyo Colarodo, volcán, 
dose la máquina 5121, 
Resultaron lesionados gravemente 
los tres pasajeros y el chauffeur. 
Emtre lor. primeros se halla ei sar-
gento González, jefe de esta Sección,, 
presentando conmoción cerebral, 
Biendo trasladado al Hospital Militar 
de Columbia. 
E n cuanto se tuvo conocimiento del 
grave suceso, se personoron las auto-
ridades y el doctor Castro, Jefe de la 
Sanidad local, asistiendo solicltamen-
a los heridos. 
E l Juzgado Municipal actúa. 
E L , C O U R E S P O N S A I * 
D e S a n i d a d 
ANALISIS DE AGUA 
Se 1° ba pasado un escrito al doc-
tor Miguel Angel Rangel comunicán-
dole que los certificados de análisis 
químicos bactereológicos de las mués, 
tras de agua de un manantial en Cie-
go Montero le han sido entregados a 
su representante, señor Lorenzo Mar-
lín-ez. 
UNA AUTORIZACION 
La Dirección de Sanidad ha autorl 
¿ de un panteón en el cementerio de 
Colón, el cadáver del señor ManuH 
Mojarrieta, no obstante encontrarse 
en dicha fosa el cadáver del señor 
Joaquín de la Torre. 
DE FARMACIA 
El Inspector General de Farmacia 
comunica al Alcalde Municipal de 
Cienfuegos que puede participar al 
neñor Ramón Aramburo que debe en-
viar su solicitud ai señor Secretario y 
te le enviará la autorización necesa-
ria. 
— F l Inspector General comunica a; 
Subdelegado de Farmacia de la pri-
mera sección de Güines, que habiéndo-
se aceptado como propietaria de ia 
farmacia establecida en Melena del 
Sur a la doctora América Castellanos, 
puede, de acuerdo con el artículo 19 
del Reglamento, girar la visita de ins. 
pección reglamentaria y darle pose-
sión como directora do la, misma. 
—Se remite al doctor Johnson es-
crito autorizándole para que pueda 
adquirir Neosalvasan (tres dosis) pa-
ra un cliente de dicha droguería que 
lo solicita. 
^ —Se le comunica al doctor Víctor 
Casu que con igual fecha se le comu-
nica al Administrador de la Aduana 
que puede despacharle los productos 
medicinales que para el doctor Rafael 
López Silven, de Sagua la Grande, 
vienen da los Estados Unidos, 
Soíre la piedra ••• 
zado al doctor Raúl Mojarrieta para i 
que pueda colocar en la fosa número ' ciencia sacerdotal, con sus ritos, sus 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
do hacer esa afirmación. Papus no 
fué un mago militante, por decirlo 
así; fué un hombre que estudió la 
Magia, penetró sus secretos, analizó 
sus leyes y fie.propuso "únicamente" 
revelar a sus contemporáneos la sig-
nificación de una ciencia que desde 
los Magos de Our hasta ios Indos del 
Ciclo de Ram y desde Chino Fohi 
hasta los Templarios era escondida 
como una religión d casta,, de acceso 
solo a los iniciados. Como Maspero 
arrancaba a las criptas de Egipto los 
misterios de épocas veladas bajo las 
eyriirígas subterráneas, y los mostra-
ba a la civilización moderna,, así Pa-
pus despojaba de todas sus tiras apre-
tadas y de todas sus máscaras de be-
tún secular los geroglíficos rituales 
de una sabiduría oculta bajo sudarios 
de misterio. No era un mago a lo 
Cazotte; es deir: un charlatán, predi, 
cando el porvenir y anunciamdo fal-
samente como con la segunda vista 
del genio, los acontecimientos futu-
ros. Si fuera solo eso el doctor En-
causse, yo no hubiera inclinado mi 
fronte sobre su rostro enfriado por 
la muerte. Yo n0 creo en videntes, ni 
en quirománticos, ni en brujos (aun-
que sí en "brujas"; abundam por la 
Habana) imi en adivinadores. Yo creo 
que si Dios ha ocultado ante nuestros 
ojos el porvenir no es para que vaya-
mos a pedir sus secretos a mortales 
limitados que no pueden responder 
del suyo propio. Pero creo que así co-
mo hay paleógrafos de la ciencia ma. 
torial, debe haberlos de las ciencias 
espirituales. Todos los textos,— ios 
de la escriturai material y los de 'a 
escritura moral deben ser expuestos 
ante nuestros ojos ansiosos de cono-
cimiento. La vida primitiva estaba 
fundada otí la magia impuesta por d 
terror y ei misterio y soplos de ê e 
terror y de ese misterio pasan en los 
grandes concepciones de los trágicos 
griegos. Hoy como ciencia muerta, 
comp testimonio de mentalidad, de 
época y de costumbres antiguos, debe 
ser estudiada para reconstruir todo 
un organismo social, religioso y polí-
tico, como so ha) reconstruido con la 
observación, el estudio y las relativi-
dades el cuerpo enorme e intompren-
slble de un plesiosaurlo... 
La magia es, P repito, una ciencia, 
A a j u n c i ó 
A O U I A R Ufe 
¡ B l a n c a c o m o C o c o ! 
A s í d e j a n i a r o p a i a s t a b l e t a s a z u l e s R E X R O Y A L B L U E , 
q u e d i s u e l v e n i a s u c i e d a d , i a v a n , b i a n q u e a n y d a n a ñ i i a u n 
t i e m p o . N o h a y q u e e s t r e g a r ias t e l a s . 
D a s t a h e r v i r i a r o p a e n u n a s o l u c i ó n d e R E X R O Y A L B L U E 
y j a b ó n , p a r a o b t e n e r e i r e s u l t a d o . L a s p i e z a s n o se r o m -
p e n , p o r q u e n o se m a l t r a t a n . 
T a s S e ñ o r a s q u e fa l tas d e r e c u r s o s , i a v a n l a r o p a d e sus h i j o s , t i e n e n 
^ e n l a s T a o l e l a s A z u l e s , s u l a v a n d e r a . V e a n l a s i n s t r u c c i o n e s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
T U n A n U A n f a h . G o m í ' w Y Suárez ; Suárez , Carasa y Ca.; Ba rce ló . Camps y Ca, 
UuDOSllullOS. Sobrinos de Quesada y Ca.; Ba rand la rán y Ca.; Alonso. Menén-
" ! dez y Ca.; Pedro Sánchez ; Suero y Ca., tanderas. Calle y Ca. 
n B . G O N Z A L E Z G R A N D E , r ^ L s 5 : R E P R E S E N T A = E X C L U S I V O 
KQWffc 
N U E V O M E T O D O 
T A B L E T A S PARA L A V A R 
P R O D U C E N 
M a r a v i l l o s o s R e s u l T a d o s 
Su u so <?» m u y senci l lo 
Dl8vJCL.ve «-A S U O E O A O 
\ iNO ES NECESARIO E5TREGAR FUERTE LA ROPA 
L A C A S A Q U E M A S V A R I E D A D T I E N E E N J U G U E T E 
0 
El Grao Bazar 
(¡altano y Zanjó 




C O L E C T U R I A S C O M P R A V ^ E t N l D E . P P E M I O S Y 
fórmulas, sus leyes, sus defectos, sus LOS DIRECTOS DE NEW OR-
LEANS—MAS JOCKEYS 
Ayer, a las cuatro d« la tardo, lle-
gó de New Orleans el vapor ameri-
cano "Turrialiba", conduciemldlo car-
ga, 53 pasajeros para la Haíbana y 45 
en tránaito para Panamá. 
Entre los primeros llegaron el Pra-
sldente de la Empresa de las carre-
ras dle caballos dtel Oriental Park Mr. 
Harry D. Bro-wn, acompañado de su 
familia y varios jockeys: los señorea 
Maurice Adam, Wililam Maher y se-
ñora; Frank M. Kelly, Edgar Harria 
y señora. Charles Vives, Roy M. 
Beartoler y famillia y otros turistaa. 
Taimiblén Hegarou varios propieta-
rios de caballos que correrán en las 
próximas carreras. 
La patente sanitaria dice que 
New Orleans fueron encontradas dos 
nuevas ratas infectadas de peste 'bu-
bónica, la última d« ellas que hac© el 
ir.úmero 348, y fué confirmada el 15 
del actual. 
E l vapor "Excelsior" llegó taou-
bién de New Orlean? ayer, a las seis 
y media de la noche, ñero quedó en 
cuarentena para ser despachado hoy 
por la mañana. 
E l f*Excelsior" trae pasajeros», car-
ga y ganado. 
EMBARCO E L "MOCHO" HER-
NANDEZ 
Para Key West aalfló ayer el vapor 
correo "Miaml" con carga y 34 pasa-
jeros. 
Enftre éstos embarcaron el célebre 
generaü venesolamo señor José M. 
Hernández, coniocido por el "Mo-
cho"; y los Goñoces Pablo Bra-
vo y familia, José M. Vergara, doc-
tor Rogelio de Castro, estudiante 
Octavio Izquierdo, los comerciantes 
ecuatorianos señorea Aurelio Barrera 
vicios y sus bellezas Pero como di-
ría el gran San Francisco de Sailes: 
"ce n'est pas tout de roém« une ver-
tu". Por eso ha muerto; porque no 
la fecundaba un alto principio mo-
ral. Era una Biblia "exclusiva" ce-
rrada con tuni broche de egoísmo. 
Gerard Encausse, a pesar de sus 
estudios vastísimos y difíciles, que 
consumirían prematuramente a cual-
quiera, ha muerto viejo. Se explica: 
era vegetariano. 
Fué un gran "causeur"... lo que 
hace más dulcemente conmovedora 




' ( V I E X E D E L»A P R I M E R A . ) 
Después de algunos trabajos, la 
"Springfield" 'logró scJár a flote dos 
horas más tarde, con ayuda del re-
molcador "Cuba", que la remolcó 
luego hasta el interior dlel puerto, y 
de otros remolcadores. 
Dicha goleta de&ulaza 633 tonela-
dos brutas y 538 netas, con ocho trl 
pulanites al mando del capitán Mr. 
E . C. Himter. 
Procede de Bridigewater (Nueva 
Escocia) empleó 21 días ©n él viajo, 
en el que encontró fuertes vientos, 
ha traído un cargamento completo do 
níaidera consignado al señor J . Cos 
ta. 
E L ^HONORIUS* t t ^ ^ 
E l vapor inglés "u 
llegó hace diaa de M o m S í V i 
cargamento de t a ^ ^ ^ c J ' 
emíbaircando ^ T ^ , ^ 
y allí ton^S^^9^3 ^ 
j a s y p e r t r e c h o ^ l í ^ ^ ; 
tino a Iraglaterra con ^ 
En tránsito tamban 
vapor un cargamento de^fe <* 
roa de rej** vacunas (fc w'000 ' 
Uruguay con dSün J * , ^ 
lEigléa." ' ' ai 
LAS CONSTRUOCIONES 
LES AMERICAN?. N% 
Durante el año actual 1A? 
truído ^ todos ^ ¿ t H ? . ^ ^ 
Estados Unidos 9 6 ? ^ ^ 
de distintas c l a ^ v t a S 4 ^ 
desplazamiento total dlift-'^m 
nelaídas. 1 ^ 40o.984 J 
LA VIGILANCIA DE LAS rv^ 
E l cañonteTo "Veinte de 
ha temUna^o ya ias ^ ¿ Í ! ^ 
que ha «Ido objeto en ^ Í T * * * 
Casa Blanca, saldrá V w ^ * » ! » ' 0 0 0 Oriente a dedicarse al > 
gi^ncto en aquellas c o S 
frecuentemente redizaT' se . 
barcos fraudulentos, e 
.n 
de haátianos y jamaiíxInSetíalBJ,||» 
Cenando el "Yara» tenTi¿e8l 
paradones, irá a prestarT^S 
^ j ^ j n aquella zona, eu 
te.*» 
encuentran actualmente el «Rai ^ 
el buque-escuela "Patria,' -Z.7 
entonces este último a iTúS* 
^ E L "BAYAMO" 
Para Matamzas, a dejar 
carga, salió ayer el vapor aiíl̂ íw 
"Bayamo". 
DESPACHADOS 
E l yate d« recreo americano 
gusta" ha sido d'Qapachado 
West. 
E l vapor sueco "Syxfíe" Vmt vtt tanzas. * •* m 
E l vapor noruego "Bratlany el Mariel. 
Y ei lanchón "HolUswoof 
Port iSt. Joo (Florida). 
PASO UNA FRAGATA 
Aye rtardte pasó frente a la Hd» 
na uiwa fragata mercante que v»í!i 
por el Norte y siguió viaje sin poder 
precisarse su nombro ni nacional 
dad. 
E L "JOSEPH PARROTT 
Con 26 wagones de carga generaj 
maquinalra, llegó aver tarde, de R 
West, el ferry boat "Parrotf.qi 
volvió a sa îr por la noche con a 
rros vacíos. 
E L CORREO DE LA FLORIDA 
Anoche, a lag ocho, llegó de Tam̂ mo d( 
pa y Key West ei vapor correo "Oli-
vette", con carga y 225 pasajeros, M 
su mayor parte terist-s los proR" [giltad( 
dentes de Key West y talraĵ ro! 
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Señor E . Aldabó. 
k, que 
MAF 
io en I 
Piesant* 
ÉTuy distinguido eeñor 
Siento gran placer en manifBtó^BUR; 
te a usted, que habiéndome «ntídi 
indispuesto ayer, con un agudo dolí 
de estómago, y después de ti«fl 1* 
ras, en las que empleé multitnd v 
medicamentos que no surtieron eí«" 
to. me resolví a tomar su TRIPLm 
SEC, sintiéndome pocos mommtoi 
después aliviado, por lo que creí« 
ber repetir la dosis, la cual i w ^ j j ^ l 
«1 deseado efecto, pues » 1» m1 
hora no sentía más que 1» 
ción natural que produce un tetó» 
dolor. 
Y para que usted haga el PA^J^«r, e 
crea oportuno, le dirijo la temani 










SANITU BE.—Preservativo seguro 
do enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
IVDNÍlI OManS ODSIDMVHJ 
D n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando g 
joyas en la casa de V^tamoi L . ^ 
GUNDA UNION—LUZ 
41. entre Habana y Compost J 
26217 1 
Esta casa surte ai 9(» por 100 de 
ios que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, liospl-
laies y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad y 
precios sm competencí*». 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAM1-, 
Ya se han puesto a 
timag noesaís de este vibranie^ 
Pueden adquirirse en '% 
Burgalesa. Monte número ^ - ^ 
La Moderna Poesía. Obispo. ^ 
vantes, Galiano 62; La 
Mano 106; Wllson. Obispo 
y o n a F i s c a l de la 
N O V I E M B R E V 
Cerveza: ¡Déme media e*Trop 
•Due 
S.M, 
laten 
prlm 
Vio, i 
